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and chcCosnirrion cornunicatlon to Gh. Court of Auditorr, Prrlilmcnt
Councll
',
Bslance rheetr and tccounts of the European Developnenl Funds for thc
1983 financirl year
I983 FINANCIAL YEAR
i
Ighc I9E3 finrnc{rl ycrr, edopced on 3l'p3ss$ber
colE|unier tion. I
Ttr Flnenclrl Ra3ulrtlonr rppllcrbl. to Bh. Europarn Devclopncnt
Fundr rcgulrc thi Comlrrioo'to drre up on 3l Deecmbcr of erch yerr
thc belancc rhcctr and thc revcnuc rnd erpcnditure account! of thc EDFI,
togethcr virh r rtltenent of thc carh poricion. 
.
.l
After rpproving Ehcre docuuentt, thc Comnirrion hrr co forrrrd them to
rha Court of Audltort, Perlirncnt and chc Councll.
IllE
I
Tlrc docunqntr rclettn3 to
1983, lrc lnnaxed co ahit
(Ttrc docun€ntr vrr. rpprovcd by the Connirrion on . J5.l,la.y. *9&
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COIIIIISSIOX OF THE EUROPEAN CONUTITIES
III. EUROPEAII DEVETOPNENT FUND - Frr{ANCtAL YEAR 1983
j
ASSEIS
FrNAlrcmG
- GRANTS
- A.A.S.n
- 0.c.T/0.D
- roANs
- A.A.S.n
- 0.c.T/0.D
- AUtmrSltATtvE AltD FmAl{cmG cosrs
aa.794.a92,4A
999 . 0 93,40
867.325.037,50
725.05a.2a2,59
52.466 .769.03
78 .856 .575, 0 5
9 .962.5t7 ,43
777.525.05t,62
44.442,t72,59
i ADVANCES:
- ADVAIICES TO PRICE STABILIZATIOIT FUilDS
- CLAI',IS ON FOURTH EDF
{.537.130,01
q3.905,042,54
915.765.210,09
!RU33EtS,
M. HAIIIMAECHER
ACGOU'ITIIIC OFFICER
IALANCE 9HEET A5 AT 3L/I2'I9E3
/
(til Ecu)
COIITRIBUTIOT{S FROIT''EiIBER STATES
- CONTRIBUTIONS PAID
COI{TRIBUTIONS PAID, TRANSF. FROiI SECOND TO THTRD EDF (1)
905.000.000,00-
10.765.210,09-
915.765.210,09-
(1) Council Decislon of 30 Octobef 1978.
FOR THd Coltltrssroil
Edgard TPISANI
nEr'rBER 0F THE Cot'll'll5Sl0ll
co'|ltrssror oF TIE EURoPEAI| cottuNtTlEs
IV. EUROPEAII DEVELOP]IEIIT FUND
.t'
- FINANCIAL YEAR 1983.
A. FmAXCn{c
- CRANTS
- A.C.P STATES
- 0.c.T/0.D
- Loalls
- A.C.P STATE9
- 0.c.T/0.D
- STABEX
- A.C.P STATES
- 0.e.T/0.c
- ADI'INISTRATIVE ATID FINANCING COSTS
I .62t.7 06 . 07 0, lE
32 . LE7 .947 ,56
qzt.260.t22,90
' 10.242.59E,86
1.661.E94.057,7(
{51 .502.521,76
377.995.70E,00
12.316.003,00
3E9.Ell.7ll,00
7. E54 .451, l4
t. cl^ilts 0x llEt't8ER STATES
C. AVAILABLE ASSETS' EANKS
TOTAL 2.49t.O42.72L,64
13 .598.750,0 0
27a.440.7L7 ,94
D. ADVANCES:
. TO THE E.A.C
- T0 THE Cot'rrrsslol{
- FOR Al,lARD H0LDERS
- TO THE FIFTH FUND
E, UII3ETTLED ITET'S
- ITEI.IS UIIDER VERIFICATIOII (ART. IA OF FIIIANCIAL REG)
- OTHER ITET.IS
F. UIID(PEIIDED STABE( BALANCES TRAI{SF. FROII {TH TO 5TH EDF (1)
9.t94.272,3(l
0,00
13. 9E9.763, 6 3
(00.005.558,45
42t.t49.594,42
12.46.r.242'L0
24.292,L9-
32.435. 9Et, 9l
10.565.902,00
3.24' .trr.675,97
('l) Councit Declsions of 9 nay 19801 16 December 1980 and 26 January 1982.
tRussELs,
I'I. HAMMAECHER
ACCOUNTIT{G OFFICER
tALAltcE SHEET A3 AT 3t/t2/t9a'
LIABILITIES
t
(r{ Ecut
CONTRIEUTIONS FROI.I I,IEI'IBER sTATES
- CONTRIBUTIONS PAID
- PAYI'IENTs OUTSTANDING
3.ItE.10r .250,00-
I 3. 59E .750 , 0 0-
SUNDRY RECEIPTS
REPLETISHTiEIIT OF STABEX RESOURCES
TIABITITIES TO IST EDF
LIABILITIES TO zIID EDF
IIABITITIES TO 3RD EDF
UNSE'TLED ITEIIS
1.963"609,00-
5.203.704.653,35-
0,00
E4?.(36,65-
43.905.04?,5a-
5.161.500.000,00-
37.241.04{,55-
654.545,33-
5 .2rrt. I 11 .6? 5, 9l-
FOR THE COIiIITISSION
Edgard PISANI
l,tEr'DER 0F THE Coilnrssrol{
CO}t.IISSION OF THE EUROPEAII CO''IUNITIES
Y. EUROPEAII DEYELOPI{ENT FUND - FINANCIAL YEAR 1983'
- A.C.P STATES
- c.T.
- LOANS
- A.C.P STATES
- c.T.
- STAIEX
- A.C.P STATES
- c.l.
- SYSNIil
- A.C.P STATES
- c.T.
- AD]'IINISTRATIVE AND FINAIICIT{G COSTS
TOTAI.
!. cLAltls 0N !,IEI'IDER STATES
C. AVAILAbLE ASSETS' EANKS
D. ADVANCES:
- TO T}IE E.A.C
- T0 THE C0l'lt'llssl0t{
- FOR AIilARD HOTDERS
- STABEX
- sYsnr[
- TO THE 6TH. EDF
E. UIISEITLED ITE]TS
- ITEIS UT{DER VERTFTCATIOT{ (ART. 12 OF FIIIAI{CIAL R€G)
- OTHER ITE}IS
/
ASSETS
A. Frt{Al{clllc
- GRATITS
ar75.166 
.956 
'67
2,932.343,47
65.ra'.527 ,23
l.15.r.684,35
t7E. 0 99. 30 0, r{
56 .740 .zll,54
35t .426 .a44,57
t6 . 990 .521, 96
0,00
3+7 .985.321,67
5.4(r.521,00
46 .990 .52L,96
0,00
945 .256 .474,3'
4 .249 .56L.32a,52
0,00
0,00
2.9a9.749,4A
4 .51 5 .214, 0 0
0,00
0,00
0,00
7 .504.965,4E
0,00
0,00
0,00
== =:=::= =:= =::::::: =5.202.523.170,45
== = =:::: =:: =::::=:::
ItuSsEts,
M. HAI1MAECHER
ACCOUT{TIXG OFFICER
It
IALANCE SI|EET AS AT 3L/t?/t9a3
COI{TRIEUTIONS FROI.I''IEI'IBER STATES
- CONTRIBUTIONS PAID
- PAYTIIE}ITS OUTSTANDING
SUNDRT RECEIPTS
REPIEI{ISHI'IEIT OF STABEX RESOURCES
UNEXPENDED STABE( BATAIICES TRAI{SF.FROII {TH TO 5T}I EDF (1)
SUNDRY RECEIPTS TRANSFERRED FROI,4 FOURTH TO FIFTH EDF (2)
(rlt Ecu)
4.751 
.7sr.7!0,oo-
I.IABILITIES TO SECOND EDF
LIAEILITIES TO THIRD EDF
LIABILITIES TO FORTH EDF
UNSETTLED ITE]'5 0,00
= ===9= =3=====:== 3:==5.202-32a .t70 ,4r-
:==3:: 
=:: =:: =: = =:=::(1) CounciI Decislons ol 9 ltay 1gg}r 16 December 19g0 and ?6 Janua?y 196?.
502. I92.3El, tA-
4 .249 .56L,326,62-
FoR THE Coilltlssloil
Edsard PISANI
ilEfi8ER OF IHE Contrtssloil
0,00
0,00
t0 .565. 902, 0 0-
------1Q.9Q9.QQQaQQ:
t.E02.317 .6 12, 0 0-
0,00
0,00
t00.005.558,i5-
(2) EEC-ACP Counclt Declslon of 12 and 13 t4ay 19BZ atLlbreviLte to compensate the insufflcieniy of the
system for stabitlzatlon of export recelpis (19g1)by the grantlng of a supptenentary amouni of40,000.000,00 Ecu"
\I,IE}I8ER STATESI
Firrt, occond
conl?IBtfTroNs
and third EDF
(in Ecu)
Firrt EDF \Second EDIr Ttrird EDF Totalr
Belgiun
Gernany
Frgnce
Il aly
Luxeubourg
Netherlandg
Total
70 000 000
200 000 000
200 000 000
40 000 000
I 250 000
70 000 000
69 000 000
246 500 000
246 .500 000
100 000 000
2 000 000
66 000 000
.90 444 tA4,50
300 r58 333.50
300 158 333.50
14r'381 l11.OO
2 413 333.00
80 444 444.50
2t9 444 444.50
746 658 333.50
746 658 333.50
281 38r 111.00
5 663 333.{0
216 444 444.50
581 250 000 ?30 ooo ooo 905 000 000.00 2t6 250 000.00
Itre firat, aecond and third EDF contributionr have' bcen fully paid up.
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Ni TTFTH EDT - I.IEIIBER STATES COI{TRIBUTIONS. (tn ECU)
Eetgiun
Dcnmarlt
Gcrnrny
F ranc c
Irctand
Itrty
Luxcnbour0
Ncthcrtandr
United Kingdon
Grcccc
To bc cr[\rd fron
thc Er8 (1 )
Cont rl bst I onr
duc
Contrl but I or'1:
Pa'ld
Cont rl but I onr
lor 19E?,
Cont rl but I ons
for coring
linanclrt ycrrr
u?4.762.?00
.116.60E.700
1.31E.103.?00
1 .1 9?.52{.600r
?7. E53.900
. 5!5.t61.400
. 9.44?.000
344.613.000
63E.449.600
' 63.?61.400.
!0. ?51. ?1 o
21 ,890 .475 .-
12.387 .050
140.018.800.-
126.678.900.-
2.219 .137 ,5(.
56.362 .193 488
752.2s0.-
27 .457 .125.-
89.066.400
3 .360.050.-
22.00A.000.-
49 .782.825.-
18..031 .000 .-
203.81'6.000.-
184 .s98.000.-
5 .046 .712,50
83 .289 .906,12
. 
1 .710..750.-
6a.442.375.-
'tzg.o+a.000.-
13.142.050 '
8.75s .710.-
203 .088.900.-
86.190.650.-
s74:268.400.-
881.447.700.-
20.588.050.-
395 .709.300.-
6 .979.000.-
254 .733.500.-
619 .735 .204.-
46 .759_.300.-
4.751.751.?10
===-t==:=a==a
50?.192.38{ ,31
3-A==3t:3:
7.60.061 ,328,62
3!3--At=3=:
3 .489 .500.000.-
=::3=a=t=34:=
f
: (1) counclt occlslon if tltfr
to conpcnsatofy payocntt
Juty 19EZ rttocrtlng
for stabi tisrtlon of
rn toount of 30.753.710 EcU'
.rport rcccipts (1 9E1 ) .
\..\.
ANNEXES TO THE 1983 BALAT{CE SHEETS
SECO}ID EDtr - EREAI(DOTN OF SUIIDRY RTCEIPTS (in EcU)
A. Interert on specirl loanr
' MSl.l
; ocT/oD
Olher reccipt.
b. I Interest on fundr
depoaited
b. 2 Profitr
Exchange profitr on
Drclvelnent of fundr
Dank profitr frou
currency reveluationr
B.
c. Intereet on advancec
Stabilization fund for
groundnut pricec, Senegal
Induotrial Cropc Board,
Burundi
Totsl cf eundry receiptr
81 816.09
3 337.95
555 845,78
758 421.96
E5 154.04
3 3L5 267,74
71 098.29
3 471 520.07
:!l!:aalllall 
-lrt
| 234
523
447,76
974.20
47
23
684,9A
41 3. 39
Use:
I. Council Decision of 12 Noveuber 1974:
equiprrent of the buitding in Enrreelr
Secretariat
2. Council Decision of, 29 January 1976:
la
I
I
conatructiori end
to houce the AASM
AAS}I building
(charged to'secind
- I 729 934.38
- I 656 431.65
- 3 386 366.03
+ 65 154,04
rllt rltl r allrl a t t
Selance gDF)
F
ANNEXES TO THE 1983 BALANCE SHEETS
THIRD EDF . lRElKmrN OF St llDRY RECEIFfS (ln EcU)
Urc (l) Itr I rnce
A. Receiptr f,ron loenr
- Capitrl rcprynentr
A^St'l
- Capital rcpryncnt.
0eT/oD
+ net intcrcrt '
+ net int."crt -
3 022 {39.85
--J!!-!:!!3-
3 316 339,,47 3.316 339,41
| 343 551.89 I 343 551.89lnterert on fundr dcporitcd rndother rcccipt.
Tocel of rundry receiptr 659 891.36 4 659 891.36 - '.
lt-l!latltt-a a tl
l.
att
(l) By Decirion of Ghc Council of thc Europern.Comrunitica deGcd 9 Dccember 1975,
tire llcrber St.tG. end ghc Cormirrion eerc inrtructcd to tettlG the rccounrt
of rtrc third Fund, pbrriculerly thc itear tlocr fron floati4g cxchange r.totr,yhich rppcercd on tire balancc lheet for the chird EDF for thc run of
5 t86 571.99 ECU.
By lto own dcoialong of 281-1977 rrut 18-1-t980t ln cppllo?tl9" of, thc aald
Dictston ct itilco*oirr-ir.6 c6,initl"ton has iraci on thi tntcrcste and surrl4r
receipts t 4 65g 8g1.16 B)Ufrom the thtrd EDF plus 925 580?61 ftn from the
fou:'th EDF.
TIIE SAID COI,INCII. DNCISION HAS TIIEREFORN BEEN FULLY CARRIED OUT.
,44 ANNEXES TO THE 19E BALANCE SH€ETS
IgggMlgl - BSEAXDOI{TI OF SUNORY RECEIPTS
RECEIPTS
Interest on funds deposi ted 78,157.233.66
Q> EECTACP Councit Decision of the 1?th and 13ih
. compensate thc insufficiency of the r€sources
tion of export receipts (1981) by the granting
of 40.000.000 ECU;
(IN ECU)
USE SALANCE
tt'l
9?6.6E0r63' ''
tt\
40.000.000100'-' 37 .230.553"03
f'AGA KHAN" Archltecturat prlze
avarded to the Comnisslon
1 0.491 13? 0r00 10.491,32
78.167.724"98 40.926.6E0r63 37.241.044.35
:3==-=E==3-:==
(1) By Decision of thc Counclt of thr Europcrn Connunltlsr datod 9 Dccember 1975,
the ilember States and the Comnisrion yere lnstructed to sett[e the accounts
of the third fundt particuIarLy the itenrloss from ftoating cxchange ratesr,
vhich appeared on the baLance sheet for the third EOF for the sum of
5.586.571r99 ECU.
"/
By its orn deciSions of 28.9.1977 and 1E.1.19E0r in apptication of the said
Decision of the Counci 1.,, the Conrmlsslon has uscd interest and sundry
receiPts:4.659.891136 ECU from the thlrd EOt q[us 926.680,63 ECU from the
fogrth Joi.
THE SAID COUNCI[ DECISION TIAS THEREFOR€ BEEN FULLY CARRIEO OUT.
,., frg, in LibreviLl,e to
of thc systen for stabiLisa-
of a suppLenentary amount
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COMMISSION
SECOND EUROPEAN DEVELOPf{ENT FUND
1983 FINANCIAL YEAR
BALANCE SHEET AT 31 DECEMBER 1983
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tvl2raS Jo42II (CUIIULATIVE) E.D.F 4 TABLE B - DECISIOIIS
GRAT{TS - T{ORIIAL PROCEDURE
ACP I CAPITALI PROJECI5
I
T PROJECT-LINI(ED II TECH'iICAL I TRAININGI COOPERATION I
I GEI{ERAI I OPERA'INC I TRADEI TECHNICAL I COSTS AI{D I PRO}IOTIONI COOPERATIOI{ I REPAIRS I
8AHAilA5
SARBADO9
BENIN
8OT5lIANA
BURUNDI
cAf4ER00il
CAPE VERDE
CEfITRAI- AFRICAN REPUEIIC
c0il0R0s
c0riG0
IVORY COAST
DJ IBOUTI
Dot'r,.|lcA
ETHIOP IA
F'JT
GABON
GAI.ISIA
GHAiIA
GiIEIIADA
GUIIiEA
GUI NEA-IISSAU
EQUAT0RtAI-GUrrEA
GUYAIIA
UPPER VOLTA
J'.t4AICA
KEI.IYA
KIRIBATI
LE9OTHO
L IBE:!IA
14ADAGASCAR
I'iALAI-:I
I'IAURITIUS
I'TAURITANIA
}IIGER
NIGERIA
UGAI.JDA
PAPUA-NEI.I GUINEA
R[IAIiDA
Sir?{TA LUCIA
sAtilT vINCEl|l
SOLCMON ISLAI{Ds
UIESTERN SAI4OA
5AO TO',IE A'ID PRINCIPE
5EI!EGAI
S EYCIIET L ES
StEI.RA LECI{E
SOiiAL IA
SUDA}I
SUTIIiAIIE
S"'IAZILAIID
TAIIZAI.IIA
CHAD
TOG!
tgi;OA
TRIIIIDAD AND TOIAGO
-rr,:., l,l
ZAIiIE
zAriEI^
-REGIONAL COOPERATIONNALL A.C.P.AtL COUNTRIES AND TERRITORIES
s75.;oo,oo
2E.lC.r.700,0C
t3.944.000,0c
60 .326 .8a3,11
25 ,57r .7 5(,+7
3..r50.000r00
23.Lt2.3!2,96
5.133.000,!C
2'.93!.927,5?
9.213.467 ,91
462.rAi,7046r.0c0,r3
111.625.550,00
t.5'Jr.090,00
t :0 .416 ,77
I .92! .7 27,7 !
23. t2!.00t, t0
r.63t.502,?3
26.023.00C,.trL6.62A.\t3,2t
6.772.CC0,00
4 .Z!t ,405,57
47.59a.7t5,4L
3.790.000,00
26 .Atr.t!5,17
3.227.C55,35
!4 .325 .43' , AA
44.5C7.C60,16
46. t06.S38,37
6{, .97 f.i:53.20
2.96o.0oo,co
51.267.Ci0,00
5l 
-<;|;5.58!,1 92.520,0 00,03
54.tt75.000 r0X3.251.000,!0
52.756.000,C0
660.000,00
718.750,00
2.555,00C,00
1.202.000,00
!0.525.300,001,ii!9.063,69
2f,,.r62.50 ! r 0044.2t,2.DtC,tt
5:..555.CC0,00
1.35C.000,$ce t:i. :nn nn
6'o .cr"zl .34? r6].53.C97.t45,!6
27.0{t.000,0:l
e.3?5.rsa,37
':i'l.lll,ll76.70X.8C!,10
13. 5: i . 9t?, 03
157 .\)i5,32) ,73
2.340.000,00
2.a00 .694,37
787.s00,00
1.420 .000 ,00
456. 000,00
I .5r I .5r4, 09
6.828,000,00
2.715.692,5a
6.170.000,00
93.000,00
296.444,32
2.030.0c0,00
1.380.090r00
3.795.000,00
2.23lJ.000,00
1J0.000,00
1.545.500,00
1t0.090,00l.!t0.00c,003.2?5.!0r,0!
795.000,0a
5C.000,c0
3.875.tCC,0C
250.tc1,00
971.500,C0
732.CC0,00
2.5ii7.5c0'00
30.00r,00
100.00c,00
t60. 000, 00
585.C00,00
2.532.000,00
2.790.000,00
2.500.000,00
3.766-000,00
1.265.il00,00
4.540.1:t0,c0
3.275.0C3,00
2.zt?.C8A,t0
700.0c0,0c
760.560,00
2.972.0C0,00
2.375.000,C0
1..t30.C00,00
1.30r.000,09
50.000,00
126.5C0,00
9r,u30,00
6.056,00c,00
2.300.000,00
3.30E.000,005.0!0.0c0,c0
70r.000,00
2.rr0.t00,00
575.009,C0
4,530.000,00
5.263.,JCA 
'eADU.JU"UU
a.<o-.uuutuU
7.ioc.;oo,oo
4.550.000,00
I .893.227 ,37
100.000,00
1.000.000,00
1.150.000,00
1.890-000,00
1.545.000,00
E . E40 .670,30
3.7{0,000,00
230.054,(5
3.E25.000,00
3.100.000,00
626 .0t4,44
210.000,00
100.000,00
512 .50 0, 0 0
303.000,00
2.30 1 .7 91, 0 0
:
500.000,00
I' 010.000,00
:
1.660.000,00
400.000,00
300.000,00
l..|35.000,r0
570.000,00
r40.570 ,5r
725.000,00
540.000,00
500.000,00
500.000,00
t7 . I 99.46 l, 03
T0TAI 1420.257.819,5i 25.029.44L,04 113.505.207,69 t4 .525 .67 0,30 tL.52t.069,21 26.707.322,54
ADIiIINISTR. T FINAIICII{G CO5T5
TOTAT
AVAI TABLE
RESERVE
AL LOCAIION
---9!1II!--:--I9lll!-!19!_E9!l!-___________IINDUSTRIAL IPROJECTAND I IINTEREST.RATE I IEXCEPTIONATICOOPERATIOTI IPROGRAI4I,IE I ISUBSIDIES I MICROPROJECTSIAIDI ISUPERVISION I I I I
!AHAilA3
(CUNULATIVE' E.D.F { TAEL E DECISIONS alrt2/a3 Jr'
c0H0R0s
CONGO
IVORY COAST
DJ IBOUTI
DOI'IINICA
ETHIOPIA
FIJ I
GAEON
GAI4!IA
GHAi'IA
GREIIADA
GUINEA
GUINEA-DISSAU
EQUATORIAL-GUIIIEA
GUYANA
UPPER VOLTA
JAI.IA ICA
KENYA
KI RI BATI
L ESOTHO
L IBERIA
14ADAGASCAR
IIALAt.II
I'IAL I
HAURITIUS
I|AURITAT.IIA
NI GER
NIGERIA
UGAIIDA
PAPUA-NElI GUINEA
IILIAIIDA
sAilTA tUCtA
SAINT VINCENT
SOTO|!ON ISLAND9
IIESTERII SAHOA
5AO TOTIE AND PRIIICTPE
SEiJEGAt
S EYCHELIES
S:ERRA IEONE
SOI'IALIA
SUDAN
SURI NAME
5!IAZt t AND
TAi{ZAN IA
CHAD
TOGO
TOiIGA
TRIIIIDAD AIID TOIAGO
TUV.r.l- U
ZAIRE
ZAI,IBIA
.REGIONAL COOPERATION
sAtL A.C,P.ALL COUNTRIES AIID TERRITORIES
TOTAL
AD].!I}IISTR. & FIT{ANCING COSIS 9.a61.286,3t
L744 .721.120,72 60 .997 .699 ,8A
96.247 .497 ,94
TOTAI.
AVAI LABL E
RES ERVE
AL LOCAT IOII
14.474.637,A4 139.755.831,71
5.800.562,16
(3)
(CUI,IULATIVE) E.D.F 4
44.603,09
t29 .566,02
L.a46 .924,05
104.r01,99
2. 07 L .554,7 3
1.935.500,00
300.c00,00
2.43n .449,26
669 .<i4l,2!
56 .92A,39
1.412.C00,0!
a55.176,75
977.A93,04
50c,000,00
579.70a,39
530..!91,47
z5\ .433,22
3A.L92,04
1.099.133, 13
6C9.315,89
a6.09L,25
7 66 .642 ,4!
4-446.004,56
7.460,00
t.024 .434 ,23
4A4.342,00
7 .380, 15
1.441.033,64
1.060.618,49
I .876 .2A 9, 3.r
33C.144,07
733..;I1,35
l.2AA ..?f6 ,26
1.263.7 93,35
51:j .254,35
330.797,a4
f.oJo.our,r)
B . DECISIONS 3l/L2/E J2
690.000,00
350.000,00
650 . 000,00
:
700.000,00
1.E80.000,00
-
1.150.000,00
r.s6o.;oo, oo
800.000,00
-
180 .000 ,00
130.000,00
I-------------
" t cRANTs - AccEIERATED PRocEDURE r LoAlls 0N sPEcrAL TERtls r
'---;-il;;;I-1ilil;'ilil-------llil;------l;;il------iil;*;;* 
-,---i-ieil::ifi-il;tti rEctrN=iclr i rEdnNicel r pR0t'loTroN r supERvrston r sPEcrAL TERl,lS t AND l'lEDru!IcoopERArIoN IcooFiRAiioN I I I tIIATIoNALFIRIIS
EAHANAS
BARBADOS
EEIIII{
BOTSI,IAT{A
BURUNDI
cAl'tER00ll
CAPE VERDE
CEIITRAL AFRICAN REPUBLIC
c0m0R05
CONGO
IVORY COAST
DJ IBOUTI
DO]IITIICA
ETH IOP IA
GAEON
GAI{BIA
GHANA
GRENADA
GUINEA
GUIN EA-BISSAU
EQUATORIAL-GUIIIEA
GI'YAIIA
UPPER VOI.TA
JAI,IAICA
KENYA
KIRIBATI
LESOTHO
LIB ERI A
HADAGASCAR
t'IALAIII
TIALI
I'IAURITIUS
1'lAURITANIA
NIGER
N IGERIA
UGANDA
PAPUA-NEII GUII{EA
RI,JANDA
SANTA LUCIA
5AIlIT VINCENT
SOLOI4ON ISLANDS
I,IESTERN SAMOA
SAO TOI'IE AND PRII{CIPE
SENEGAT
SEYCH ET LES
SIERRA LEONE
SOI'IALIA
SI,',DAN
SURINAIIE
SI,'IAZI LAIID
TANZANIA
CHAD
TOGO
TOiIGA
TRINTDAD AXD TOBAGO
Tr!" I u
ZAIID IA
*REGIONAL COOPERATIOIINALL A.C.P.
.A  COUI{TRIES AND TERRITORIES
I s.qss.Zz4,sd
- 32-a50.000,00
- 7.550.000,00
- 2.278.0 00, 0 0
- 2.A90.000,00
I t.or:.ior'ar
- 17.595.000,00240.000,00 7?.063-232,4L
40.000,00
467.000,00
507 .5!5,r0
L..t54.L44 
'74
77t.064,5L
1 .6a2.67 1 ,7 3
4 .322.5\3,37
200.000,00
| .5tJ3.420,79
520.5r3,75
297.7ti,31
L95.1\7 ,95
51.5 .5i3,.r5
2.t36.!54,30
2.755.4!9,97
a.266 .39!,57
309 .460,2L
460.000,00
50.000,00
291.363,76
565.500,00
20.000,00
300.000,00
242.3\0 ,42
30.000,00
L50.44I,32
249.100,00
256.000,00
:
420 .544,53
t41 .7 7 A,00
45.500,00
695.000,00
500.000,00
60.000,00
85!.000,00
365.000,00
140.000,00
908.562,08
363.594,60
627,000,00
5.990,27
82.000,00
267 .7 94 ,09
14.000,00
q29 
. 
q9{,80
64.000,00
360.000,00
130.000,00
264.000,00
:
.575.200,00
420.000,01
6 .'t 56 .7-94 ,52
2A.L_25,47
E0.051,16
ag.iss,zt
70.131,64
107,935,41
5 0 .844,80
123.743,6{
roo.;oo,oo
100.000,00
130.000,00
30 .12(t,Lz
t09.062,57
r10.778,76
r47 .5L7,66
32-tl2,7l
-
59.500,00
70.000,00{0.000,00
19.199,99
32.325,4r
I 33 . 47 9,36
559 .3_25,49
575. 1 1 5,51
55 .47 |,aa
38.r00,00
255.716,27
I I 0 .495,33
446.000,00
950.000,00
{.960.000,00
22.029 .000,00
-6.706.000,00
22.a03.530,a3
5.e74.;oo,oo
7 .4 12.3?5,6(
17.690.000,00
25.400.000,00
5.67r.;00,00
7.000.000,00
6.767.000,00
36.958.000,00
-6.000.000,00
1I.705.000,00
1.196.000,00
7.640.000,00
:
6.215.000,00
3.501.200,00
2.554.000,00
5.9A0.000,00
-
19.534.000,00
2.770.000,00
15.000.000,00
TorAr 
---;;:;;;.;3ils----j;.il:tt;;il----;;;:;;;;;;---;.;;i.;;Z;;-;;i:;;;;-,;;---;;.;iilooo.oo
ADI'IINISTR. & FINAIICI'{G COSTS
TOTAL
AVA I I-ABt E
RES ERV E
A L I.OCATIOI{
at.776 .016,62
z. 07 7 . 353, 13
83.855 . 34 9,75
4L1 .949 .2L5,25
27 .595.7a4 ,75
{45.585.000,00
(cuilulATrvE) E.D.F q TABL E B- DECISIONS 3l/12/a3
't .1
N.
BAHANAS
SARBADOS
. BEN II{
B0TSl.lAtlA
BURUT{DI
CAMEROON
CAPE VERDE
CENTRAT AFRTCAN REPUBLIC
c0t.l0R0s
CONGO
- MRY CoASI
DJ t BOUTI
DOI.IINICA
ETHIOPIA
GABOII
GAI.IBIA
GHA'IA
-. GREiIADA
GU III EA
GU IN EA-BISSAU
EQUATORIAL-GUII{EA
GUYA'IA
UPPER VOLTA
JAI4AICA
KENYA
KIRIEATI
L ESOTHO
LIB ERIA
}IADAGASCAR
- l'lALAl'lI
IiIA L I
IIIAURITIUS
MAURITANIA
- NIGER
NIGERIA
UGAIIDA
PAPUA-NEII GUIilEA
-. RI.IANDA
SAI{TA LUCIA
SAII{T VINCEI{T
s0Lot'loN IsLAnDs
'- IdESTERN SA}1OA
SAO TOI.'IE AND PRII{CIPE
SENEGAL
S FYCHELL E9
SIERRA LEONE
SOi,TAL IA
SUDAN
SURINAIIE
SI{AZI tAHD
TANZANIA
CHAD
T060
- TONGA
TRIHIDAD AI{D TOBAGO
TUVALU
ZAI RE
^ ZA''IBIA
-REGIONAL COOPERATIOI{sALL A.C.P.AtL COUNTRIES AHD TERRITORIES
t
I RISK CAPITAT
t
STABEX
zo . s66 .;ao, o o
t .4as .655, D0
4.054.9B1,00
I.206.564,00
7 .A29 .555,00
7.561.677,00
15.000.000,00
74 .420 - 049,00
2.1r4.974,C0
6.703.31.1,00
7 .574.154,00
5.176,403,00
11.288.257,00
-
7.26t.902,00
7.586.;45, oo
5.147.547,00
9. 78 0 . t03, 00
37.000.450,00
22.653 .960 ,00
20.595.453,00
608.802,00
2.437 
-453,00
65.106.;8e,oo
3.971 .274,00
1.932.1(5,00{1.776.364,00
L3.224.469,00
?o .7 0L.549,As
7.356. I96,003.626.6!4,t0
1.207,990,00
T0TAts r
I
sio.;oo,oo
I.750.000,00
4r7.315,77
4.600.00c,00
3.530.000,00
11.925,39
3.0a12.903,29
92.i .7 5i 
' 
34
1.000.0!0,00
118.524,00
z :3s8.;ts,6r
2?I.772,31
390.000,00
5.200.000,00
7.607.665,76
L .24L.44? ,63
97 .516,50
365. 051,99
2.266 .429,51
I.551.999,33
6.J60.030,00
35.000,00
859.750,60
350.000,00
1.5.)9.693,01
3.000.000,00
160.C00,00
:
7.+a9.330,0'
588.047 ,17
2r2.t7 5,446.500.000,00
L .r05.654.62
7 .749.606,24
7.5C0.00r,00
3.0+3 .206 , D3
:
5.636 . t92t99
3.252.6t7,77
6.133.111,65
r .ast .27 6,37
3.461.652,44
57.722.974,44
25 .27 4 .7 05,60
59.06A.592,!4
74.031.908,51
t0.c95.450,49
47.A73.97t,5a
9 .550 .526,51
42.432.633,45
66.165.rC5,55
4 .623 .590 ,CO
4 .620 . t24,52
t39 . A67 .590 ,52
20.019.r39,23
r7.756.358,06
22.65A.27'.5t
59.16A.7 -,65?.542.156,t9
68.9C2.011,71
31.663.344,01
7.325.309,90
t6 ,395.2A1,05
a6 .57 A.529,53
20.344.627,93
a5 .335.A27 ,sA
5.227.C35,33
2L.!63.729,92
51. . 1.85 .40 5, 32
80 . 112.3 02, 93
75.530.268,10
92.977.597,44
I9.992.403,40
7A.295.I(,5,59
103.555.556,99
13.413.967,33
94 .L39 .7 35 ,20
12.396 .900 ,24
69.995.I13,39
2.262.737,93
7 .600.a52,7L
7.507.70r,23
2.2L5.513,66
141.551.915,09
2.969.151,11
36 .234 . 998, 5 6
74.IA7.573,Q4
146.096.060,763.731.113,40
2A.450.5A1 ,89
I33,651.090,51
69.547 .4LA,A0
44.677 .37 0,Bt
4.242.59t,16
a.2a2.553,9r
124.1:..r.,,. 
--
57 .755.579,0A
305 .6!7 .7 09 ,1 5\7.04a.317,64
6.674.'172,45
ToTAL 96.682.308,59 377 .4 95. 7 08, 0 0 2924.03t.?54,3t
ADI'IINIsTR. & FINANCING COSTS
TOTAL
AVAI LABLE
RESERVE
ALLOCATION
96.6a2.308,59 377.495.708,00
2.sr7.69),,4L ?t37.492.534,61r45 .89 9 . 955,7 0
307I.931.208,0099.000,000,00 377.495.708,00
(CUIIULATIVE) E.D.F f IAELE DECtSI0t{S tLrt2ra3 t{
COU'ITRIES AI{D TERRITORIES
GRANTS - NORI'IAI PROCEDURE
lCAPITAL IPROJECT-LINKEDI IGENERAL IOPERATING I1RADEI PROJECTS I TECHNICAL I TRAINING I TECHNICAL I COSTS AND I PROI'IOTIOI{I ICOOPERATION I ICOOPERATION IREPAIRS I
coil0R0s
DJ IBOUTI
GUADELOUPE
FRENCH GUIAilA
!IARTIIIIQUE
I'IAYOTT€
NELI CATEDOIIIA
VANUATU (FRANCE)
FRENCH POTY}IESIA
REUI{ION
SAII{I PIERRE AND NIOUETOI{
TERRES AUSTRALES FRAI{C
I,IALiIS AND Ft'TUNA
ALL FRETICH PTOI{ TERRITORIES
r .203.783, 45
500.000,00
465.000,00
270.000,00
I.179.B23,0I
45C.000,00
339.00 0,00
400.000,00
2.563.500,00
SUB-TOTAL 7 .02L.rL7,46 100.000,00 400. 000,00
TOTAI
AVAI tAEL E
AL TOCATION
IIET}IERLANDs ANTILI.ES 4.792.16a,43
SUB-TOTAL 4.792.L64,43
2.450.000,00 920.000,00
2.450.000,00 920.000,00
TOTAL
AVAI !ABL E
AL LOCATION
EEt IZE
BRUNEI
CAYMATI ISLANDS
CARIBDEAN STATES
DOI4IHICA
. FATKTAIID ISLANDSI KIRIBATII VANUATU (U,K)
II'IONTSERRAT
, PITCAIRN ISLANDS
, SAINTE HELENE
. II]  
VINCENT
i SANTA TUCIA
I SOLONION ISLANDS
I BRIT ANTARCTIC TERRITORIES
BRIT INDIA|I OCEAN TERRITORIES
TURKS AI.ID CAICOS
TUVAL U
VIRGIN ISTAI{DSALt UK COUilTRIES I TERRITOR.
400.000,00 :
1.330.000,001.960.000,00 :
170.000,00
450.0t0,0041.r.000'00 :
2,734.900,00
2.r79.531,62
2t2,900,00
207 .000,00
300,000,00 - 100.000,00
suB-T0TAL 10.4a7.4a!,62 100.000,00
TOTAL
AVAI LABLE
sAL L0CATT 0NN-------------
1oTAL 22.\00.761,51
ADMINISTR. I FINAI{CIiIG COSTS
TOTAL
AVA I LABL E
RESERVE
AL LOCAT IOT{
(CUI.IULATIVE) E.D.F { TABL E DECISIONS 3t/12/83
-/f
GRAIITS - I{OR[{AL PROCEDURE
I INDUSIRIAL I PROJECT AND II COOPERATION I PROGRATII{E II I SUPERVISION I
I INTEREST-RATE I I EXCEPTIONALI SUBSIDIES I I'IICROPROJECTS I AIDIII
c0tt0R03
DJ IIOUTI
GUADEI,OUPE
FRENCH GUIA]IA
IIARTINIQUE
14AYOITE
NEI.I CALEDONIA
VANUATU (FRAIICE'
FRENCH POTYIIESIA
REUNION
SAINT PIERRE AID NIEUELOII
IERRES AUSTRALES FRANC
IdALLIS AND FUTUHA
ALL FRENCH PTOI'I TERRITORIES
s37 .;o r, ez
82 . 136, 94
245.+!7 ,62
L52.3A4 ,97
I32.s49,27
23,469,01
1 0s , 373,7 2
370.136,7t
5 9 . 394,32
52. 935, 35
t.5t4.260,74
235.000,00
SUE-TOTAL 1.534.798,39 1.5L.. .260,74 735.000,00
^ TOTAL
AVAI LAII E
AL LOCATION
9,105.909,85 r.514.260,74
t.464,161,41t0.570.07L,26 t.5t4.260,74
755,000,00
735.000,00
NETHERTANDS ANTII.LES
-_________:__________L13199111
1.321.605,3(SU8-TOTAL
150.000,00
150.000,00
TOTAL
AVAILABLE
- ALLOCATIOII
9 .4a3.774,77
790.6?L,a4
lo .274.t96 ,6l
150.000,00
75.000,00
2?5 .009 ,00
SELIZE
BRUIIEI
CAYIIAN ISLANDS
CARIBBEAN STATES
DO}'INICA
FALKLAND ISLANDS
KIRIBATI
VANUATU (U.Io
HONTSERRAT
PITCAIRN I9I.AIII'S
SAINTE HELENE
SAIXT VINCENT
SANTA LUCIA
s0L0r40[ rsLANDs
SRIT AI{TARC'IC IEIRITORIES
BRIT IIIDIAN OCEAN TERRITORIES
TURKS AIID CAICOS
TUVALU
VIRGIN ISLANDS
ALI UX COUil'RIES I 
'ERRITOR.
55.000,00
:
-
-
186.986,60
17 .817,07
L45.541,s7
t9.732,39
12c.990,la
23.q69,0!
27 .739,55
46 .934,02
39.q64,'t7
22t.733,a4
2).7 .060 ,7 4
a.907.67
t9 .669,27
20.a04,62
255.000,00
64. 9E2,85
550.000,00
500.000,00
SUB-TOTAL 55.000,00 1.116,355,10 500.000,00
lL.759.336 ,72 449 .942,43
899.982,83
500.000,00
500.000,00
55.000,00 6. 023. 259,83 |,5L4 .260 
'7(l L.734 .942,43 500.000,00
50.349.021,34
6.795.080,84
37 . 144. I 02, t8
L.5L4 .260,74
L.514 .260 ,7 4
1.734.982,E3
75.000,c0
1.809.9E2,83
500.000,00
500.000,00
ADlrrlllslR. r FINAI{CING CoST5
TOTAL
AVAI LAIIE
RESERVE
AL L0CAll0ll
42t7 (CUIIULATIVE) E. D. F 4 TABI.E I - DECISION9 3t/12t63
I PRoJECT-LINKED I GENERAL I TRADE I ttoRKS I LoANS 0N I toAlls FoR SI'IALLI TECHNICAL I TECHXICAL I PROI.IOTION I SUPERVISIOI{ I SPECIAL TERIiIS I AND MEDIUI'ITCOOPENATION ICOOPERATION I I I INATIONATFIRIIS
SUB-TOTAL
t/[-------------* r GRANTs - AccELERATED pRocEDuRE r LoAr{s 0N spEcrAL TERt'rs r
c0r,r0R0s
DJ 
'BOUTIGUIDELOUPE
FRENCH GUIAI{A
ilARTIilIQUE
I'IAYOTTE
NEl,l CAtED0NIA
VATIUATU (FIANCE)
FRENCH POTYI{ESIA
REUI{10il
SAII{T PIERRE AND IIIQUELON
TERRES AUSTRALES FRAIIC}IALLIS AND FUTUNA
ALt FRENCH PTOM TERRITORIES
E.457.000,00
L,240 .563, L2
9.697 .563,t2
TOTAL
AVAI tAEL E
AL TOCATION
532.500,00
532.50 0, 0 0
NETHERTANDS AI{TILtES 665.500,07 t.040.L54,56 8.042.000,00
8.042.000,00suB-TotAL 665.500,07 1.040,154,56
8 ELIZE
BRUI{EI
CAYI'IAN ISLAIIDS
CARIBBEAN STATES
DOI.IINICA
FAI-KLAND ISLAT{DS
KIRIBATI
VANUATU (U.K)
IiONTS ERRAT
PITCAIRN ISLANDS
SAINTE HELEHE
SAINT VINCENT
SANTA LUCIA
SOLOI.ION ISLANDS
BRIT ANTARCTIC TERRITORIES
BRIT INDIAN OCEAI{ TERRITORIES
TURKS AI{D CAICOS
TUVALU
VIRGI}I ISTANDS
ALL UK COUNTRIES & TERRITOR.
53.000,00
29a.6t4,a6
:
302.500,00
:
325.100,00
107.500,00
"'':"'o'
760.000,00
60.000,00
2.582.500,00
490.936,E8
.r94.50 0, 0 0
21.000,00
:
:
461.000,00
400.000,00
suB-T0TAL L.25r.7L4,46 790.000,00 60.000,00 4.0q9.936,8E (00 . 000, 00
TOTAL
AVAILABL E
ftA L L0CATIONN-------------
4 .449 .936,44
4.449.936,aa
Z -.149 ,7 L4 ,93 1.a30.154,56 60.000,00 20 . 548 .936 , EE 600 .000,00
ADI'IIXISTR. & FINANCING COSTS
r0TAt
AVAI LABL E
RESERVE
ALLOCATION
4. 339.86 9, 49
306 .7a0 , ?6
+.646 .650,25
20 . 948, 936, E6
3 . 088 .563, 12
24.037.500,00
qzIE (CUIIULATIVE) E.D.F 4 TABL E DECISI ONS 3l/L2/E3 ,ry
III RISK CAPITAL I STABEX
I
I TOTALS
cotfoRos-2,326.446,00-2.3?6.446,00DJTBoUTI-691.8s1,00-1.895.634,45GUADELoUPE - 2.037.60L,92
FRENCH GUrAltA - 1.632.L36,94HARTII{IQUE - 2.065.4L7,62T4AY0TTE - I 52.3a4,97
NEl.f CALED0I|IA ' 4-626.'13A,02
VANUATU (FRANC€, - 715..131,50 - 1.126.400'5L
FRENCH PotYl{ESrA E50.000,00 , 2.269.373,72REUNIoN 3.020.736,79
SAINT PIERRE AND NIOUELOI{ . 639.394,42
TERRES AUSTRALES FRANC
I'IALLIS AND FUTUNA 2.416.433,33
ALL FRENCH PToH rERRrroRrEs 
----------:----------------: --:------------199:991:99---SuB-ToTAL 850.000,00 3.733.72a,50 - 24.924.399,99
TOTAT
AVAItAELE
AL TOCATION
850.000,00 3.733.728,50 24.924.399,09
2.7 A4 .724,53
T{ETHERLATIDS ANTILLE5 - 19.581,429'40
SUD-TOTAL - r9.3aL ,429,40
TOTAI
AVAI LAILE
AL LOCATIOil
EEIIZE
ERUNEI
CAYI1AN ISLANDS
CARIEBEAN STATE9
DOI'IINICA
FALKLAND ISLANDS
KIRIBATI
VANUATU (U.K)
1'IOIITSERRAT
PITCAIRI{ ISI.ANDS
5AINTE H€LEI(E
SAINT VII{CENT
SANTA I.UCIA
SOLOI.ION ISLANDS
BRIT AXTARCTIC TERRITORIES
BRIT INDIAI{ OCEAII IERRITORIES
TURKS AND CAICOS
TUVALU
VIROII{ ISLAT{Ds
ALL UK COUNTRIES t TERRITOR.
r9.381.429,40
2.740.4A2,60
22.72L,332,00
54.100,00
200 .000 , o0
342.554,00
2.a92.944,0t
2.285 .;1 e, o o
715.431,50
2. l?3.5E7,00
:
L74.729,O0
:
q.0I9.850,60
504 ,7 53,95
2.462,756,23
4 .A52.944,00
240.732,39
2.57 4 .409,L4
L.726 .4tS,5L
4+L .739,55
46.93A,02
39 .464,17
5.781.753,84
2.357 
-064,q5
4.757 .447 ,74
2L5 
-907 ,67
194 
-39a,27
4AL .304,62
400.000,00
5UB-TOTAL 254.100,00 a.5a2.27 4,50 2A.491.345,79
T0IAL 1.104.100,00 12.316.003,00 - 72.a07 -17(t,?a
q22I (CUIIUTATIVE) E.D.F 4 TABLE C - FUHDS ASSIGIIED[-------------T GRANTS - NORIiIA! PROCEDURE
I CAPITALI PROJECTS
1
I PROJECT.TINKED II TECHNICAL I TRAI}IINGI COOPERATION I
tllL2ra3
I GENERAL I OPERATING I TRADEI TECHNICAL I COSTS AND I PROIIOIIONI COOPERATIOI{ I REPAIR5 I
J'
ACP
tAHAIIAS
BARBADOS
B EIIIN
BOT5WAIIA
BURUIIDI
cAl'tER00l{
CAPE VERDE
CENTRAT AFRICAII REPUSIIC
c0i,loR0s
CONGO
IVORY COAST
DJ I DOUTI
Dg;'i1N ICA
ETIiIOP TA
GADOII
GAI.IBIA
GHANA
GiIENADA
GUI NEA
GUI NEA-EISSAU
EQU ATOR I AL -GU I N EA
GUYAiJA
UPPER VOLTA
Jt:l4AICA
KEIIYA
K IR I DATI
L ESOTHO
L Ig ERIA
I'IADAGASCAR
I.IA LA!II
I'IA L I
I.IAURITIUS[lAURITAIIIA
N] GER
NIGERIA
UGAIIDA
PAPUA-NELl GUIt{EA
R!:r.t.lDA
SA;{TA LUCIA
SAIIIT VINCENT
SOLOiION ISLANDS
I.IESTERN SAIIOA
SAO TOI.IE AND PRIIICIPE
S EiI EGAL
SEYCHEILES
SIEi]RA LEONE
SOiiALIA
SUDAI'I
SURI NAI'IE
S!IAZI LAI.ID
TAI;ZAI{IA
CHAD
TCGO
TO IiGA
TRIIJIDAD AND TOBAGOTr"rIru
ZAI RE
*REGIONAt COOPERATIONN.lLL A.C.P.ALL COUHTRIES AND TERRITORIES
TOTAL
ADI4INISTR. I FITIANCING COSTS
TOTA L
373 .6 08,59
25 .443.743,59
13,695.707,60
35.334.05(,38
t7.492.724,AL3.405.311,56
27 ..i9L.097 t47
4 ,46 0 .S55 ,22
21.764.A15,346.9I0.C91,36
452 .937 ,7 A
433.096,00
l02.7zr!.3i.rr33
1.00c.0!0,00
11!.516,77
9 .6:,t.4i7 ,9!
22 .7 4r .692,07
1.5,Sii.301,94
24 .7 L5 .7 15 ,alJ
16 .37 t ,97 9 ,226.772.090,00
4.2I1.5t3,85
40.61?.9e5,55
2.7 5:i.AA1 ,4325.629.!2!,74
l.JU!.UJ)rJJ
13 . ti 3 .7 ti1 ,61)
2.255,227,75
2.77r.7 50,45
490 . 00 0,0 0
1.203.616,70
q56.000,00
1.50E.651,61
3 .331 , 442, 0 0
2.596.492,t0
6.050.789,36
42.999,32
296.479,54
2.079.743,64
L.37n.764,26
3.787 .944,5r
1.352.278 r49
10c.000,00
1.334.962,00
93.375,00
1.093.515,53
3.200.800,00
7 93.7 56 ,44
50.090,00
s .47?.40i ,51
210.000,00
a56.500,00
732.0C0,00
2.537.500,00
;30 .000,00
100.0c0,00
,4!.7 05,50
57 5 .644,472.532.t00,00
2.773.995,27
2.299.915,37
5.741.000,00
1.20!.000,00
4 .53i.629 ,3L
3 .27 5 .000 ,002.?i!.925,7 3
$ 9t.302, 1.r
76J.5C0,00
I.vr:o. 
-if, uI2..i7 2 .lt)r ,0t
2.175.S!0,00
t.43C.0u3,0C
:
50.000,00
126.500,00
9J.C0C,00
4.053..J00,00
2.295 . (,r9,15
2.995,05C,6(
4 .97 +.+25,34
L .999 .999 ,62Eti nrr rn
4,44r.2N6,89
5 .247 .r\!,C3
3i,6.r5,00
2.2Al.Dst,g0
7 .276.935,t9
4 .239 .4tt,94
t.lJZ.Jberl,
90.016,43
950.000,00
I .115.7 97 ,55
1.326 ..r17,11
6 28 .500, 0 0
7 ,206 .L56,74
3.7(0.000,00
230 .054,43
!. E20 .466, E+
2.0t4.06q,95
626.014,E6
t6 0 . 505,34
E0.90E,16
502 .378,43
?91.841 ,L6
2.2r9.069,29
:
q54 
. 062,17
995.A02,90
.
t.t97.27E,75
371.000,00
300.000,00
t.234 .405 ,16
570.000,00
L40.570,5!
-
6a6.297 ,76
151.800,00
410.u00,00
46 .7 ti6
42 .27 5
?..i3i
. $a3,49
. 
<,i 0 ,2<t
.7i4,'35
-9i5,75
.95C,33
.3t4,5i
56.e26.160,33
970.0c1,t0
43.![5.2:,7 ,!7
2.1!'1 .i:t2'J6
52.'t 5)- .i25,i1
LJ4.0rl'1,C3
522 .7 t7 , A0
2.555-rC0,00L.t5!.!!0,-$0
29.4;t.:.,i4,7LL.r;3.ta6,55
23.3Jn .-,'i,7 ,t4
4C.4'tA.{iQ9,47
5'7 .22t.ltr,32tt5.r9;,:13
6.22'i.204,39
6C.94t.139,9135.01!.32',61
2' .i:2.7 aL,60
2 .3-15 .3tA ,37
aa^ r. 't
67 .l!7 .139 
':5Lo.Zti.Z-t-!rOo
lU).uJZ.r:lr-Z
4222 (CUNULATIVE) E.D.F { TABLE C - FU]IDS A3SIGi{ED 3lt12tE3 J9
*-------------* 
cRANTs - NoRt{AL PRocEDuRE
I INDUSTRIAL I PROJECT AIID II COOPERATION I PROGRAI.I}IE II I SUPERVTSION I
IINTEREST-RATE I IEXCEPTIONALI SUISIDIES I I{ICROPROJECTS I AID
EAXAItAS
BARBADOS
BENII{
BOTSI,IANA
BURUI{DI
cAl,lER00lt
CAPE VERDE
CENTRAL AFRICATI REPUDTIC
c0iioR0s
c0N00
IVORY COAST
DJ IBOI'TI
DOMINI CA
ETHIOPIA
GABON
GAfi8tt
GHANA
GRENADA
GUINEA
GUITIEA-II35AU
EQUATORIAL-GUIIIEA
GUYANA
UPPER VOI.TA
JAi4AICA
KENYA
KIRIBATI
t ESOTHO
TIBERIA
I.IADA6ASCAI
ItAtAlrI
HALI
I'IAURITIUS
HAURITANIA
NIGER
NIGERIA
UGAIiDA
PAPUA.IIETI GUIIIEA
RI{AHDA
SANTA LUCIA
SAINT VINCENT
sot0t.t0[ rst^llDs
IIESTERN 5All0A
SAO TOIiIE AND PRII{CIPE
SEiIEGAL
SEYCHELLES
SIERRA LEOI{E
s0HAL rA
suDAll
SURIIIAiIE
StIAZI tAND
TAI.IZANIA
CHAD
TOGO
TOi.IGA
TRINIDAD AXD TOIAOO
TI\il ! il
ZAIRE
ZAT.IDIA
-REGIOT{At COOPERATTOl{trAtL A.C.P.
_ L  COUIITRIES AI{D TERRITORIES
- 80.087,60
- 2.f6.007, L6
- 1 ,305.37 1,a71.629.859,57 I.060.711,3q
- !.337.297,03
- t.6tc .?46 ,25
- 13.420,53226.449,0n 2.51r.152,15
- 33$.6;4,53
- ?.144.t62,24
- 3.349.6'or,21
- 44.62!,i4
- 130,r?4,12
- l.tc9 .467 ,48
- 
.i33.t27,74
- l. g!3.232,62
- 75?.222,33
- 1.9;.r.187'56
- 13L.432,2510.000.000,00 L.672.163,2'
- I.1t5.r9r,97
t25.527 ,ll 25 .44s,65973.657 ,32
- 2.125.3q1,7C
- I .4t5 .:.67 ,95122.400,00 2.591.063,33
- 1.003.54a,93
- 1.2L7.243t7ti
- 5.0'12,571,492.415.624,00 1.45lj.2!2,6tJ321.500,00 2,67r.r35,94
679.A77 
'04 a{)t.232'42
- 2.523.43.J,29
- 3.1!7.7t3,42
- I.053.3 9L:r6250.000,00 L,3a4.62t,5L
- 5?4.747,56
- I.339.C51,25
: 
"22.737,e3
- 166.125,64
- 1t6.C53,655r4.050,3t 5.730.099,25
- 106 .345,19
- 1.214.1?s,05
- 2.137.3i.9,39350.531,7E 2.r34.06t,20
- 1.159.113,40
- 5(t6.q?5,5,524.537,44 2.227.0&5,34
2.5n6,7s9,05
2.100.479,68
1 15 ,532,53
916 .550,46
3.541 . 414,35
L.2r4.;es,e4
t,252.59t,77
4 .206 .6aL,56
7.096.544,47
3, E63. 992, 0 0
:
r,.E6t.366,54
44L.915 ,29
I .6 35. 901, r 0
E,36 5 .336, 07
L.254.746,44
2.25s .;r6,ze
2.225 .366 ,925.636.607,68
!. . 344. i59, 18
9 .023 .296 ,90
L.L24 .474,56
:
L.7 66 .263 ,9L
-
2.0?4.606,5a
7 (.L .4L7 ,69
356 .162,E0
I .536 . 536 ,67
I .512. 16 0,65
2.572.266,09
-
1.173.000,00
410.000,00
84.010,00
130.000,00
300.000,00
:
858.000,00
996.C00,00
43.920,71
456 .7 CA ,46
238 .830 ,35
830.000,00
165.60E,65
1.138.420,62
2r7,400,40
2.422.0_0t,00
280.000,00
500.000,00
2.060.000,00
1.c00.000,00
-
515.000,00
:
667.622,59
340.000,00
37 9. 6 95, 06
740.000,00
4(0.000,00
403 .405,00
64 .263,7 0
380.000,00
239.000,00
rrr -li,!!t
roo.;oo,oo
soo.;oo,oo
4.685.000,00
13. 345. 666 , 68
4.872.390,61
2a.497,54
314.031,00
300.000,00
L64.7-76,90
19.300.000,0t
t6.3a4.206,a2
r7.258.377,64
ro.ioo,oo
t9 .25a,56
2.663.72A,32
2.055 .409 ,43
2.000.000,00
,.347 -455,96
985.646,01
2.863 .337 ,33
249 .554,37
t25 .00 a ,4 0
1.309.552,99
3.900.000,00
4 .65r.41 9 ,64
3 .583 . 621 ,54
749.042,62
2.687.001,01q50 
.949,27
3.035,144,C8
451 .630,33
300.000,00
7.t24.992,85
1.f,59.064,42
I . 146 .483,49
I .5 l7 .686 ,56
2.57 4 ,529 ,20l. 018. 053, 03
4.536.619,99
! .45! .97 3,7 6
9.614.345,00
3.291.447,03
5 .925.897 ,22
1.000.000,00
l{5. 952,93
- r.957,tal,7!
9. ?3{.597, 9l
- 3.333,000,00
- 6.674,772,.15
Tot^t 27.055.287,32 90.897.568,24 60.997.699,aE tE.22E.617,L6 t38.974.75t,29
ADI'IIIIISTR. I FINATICII{G COS1S
TOTAT
9. E6l .2E4,3t1569.041.507,6t 6A.9t7.699,8E 18.?28.677,16 138.974.751'29
122t (CUIIULATIVE) E.D.F 4 TAELE C FUXD3 ASSTGNED
24.t25,47
oa. i.r, ro
89.253,21
70.151,64
107.035,41
50 .338,80
::.s.i_qt,sq
zz.iro,oo
94.446,45
130.000,00
30 .L24,t2
L09.062,57
tto.77a,76
47.5t7,66
32. \L2,7 |
sr. ioo , oo
70.000,00
15.510,05
t 9. 199,99
3?.625 ,41
I 33 . 47 9,56
7.000,00
364.32i,a9
!l/12/ar YO
t--:-------:---:-:----:-:---:-r-----:----erll!i--::-lEiErlli{riellr!l------:-----:::----:-----!--:-:lelii:ei-:iii!ii-!liri---:-r
I PR0JECT-LINKED I GENERAT I TRADE I l,lORKs I L0ANS 0N I L0ANS FOR SI'IALLI TECHNICAL I TECHNICAT I PROIIO'ION I SUPERVISIOI{ I SPECIAL TERIIS I AND I'IEDIUII
ICOOPERATION ICOOPERATION I I I INATIONALFIRI'Is
DAltAtlA9
BARBADOS
EENIN
E0TSUAltA
BURUt.IDI
cA14ER00l{
CAPE VERDE
CEI.ITRAI AFRICAI{ REPUILIC
c0l'10R05
c0fic0
IVORY COAST
DJ IBOUTI
DOI'IINICA
ETHIOPIA
FIJ I
GABON
GAHB!A
GHANA
GREI.IADA
GUI NEA
GUI NEA-IISSAU
EQUATORIAL-GUIIIEA
GUYANA
UPPER VOLTA
JAT,IAICA
KENYA
KI RIBATI
LESOTHO
L IB ERIA
I'IADAGASCAR
llA tAur}IALI
l.lAuRtTIUS
IIAURITANIA
I{IGER
NIGERIA
UGAiIDA
PAPUA-IIE}I GUIIIEA
RT'!AIIDA
SAi{TA LUCTA
SAIi{T VIIICE'{T
50t0r.r0t{ lsrANDs
!.!ESTERN 5ATIOA
5AO TOI.IE AI{D PRIIICIPE
SEiIEGAL
SEYCHELL E5
9IERRA LEONE
5OT'IAL IA
SUDAN
SURINAt'E
5I"IAZI LAND
TAIIZANIA
GHAD
TOGO
TOIIGA
TRIIIIDAD AI{D TOBAGO
Tllur I t,
ZAIRE
ZAI.IBIA
.REGIOI{AL COOPERATIOIT$ALr A.C.P.ALL COUNTRIES AI{D TERRITORIES
44.605,09 309.(60,21
L29 .566,O21.669.07L,a2 360.000,0054.901,99 50.000,00L.9A7.974,73 29L.363,76
t.320 .t55,5a
3t0.000,e02-349.277,AO 559.000,00657.933,2C 20.000,00
56.923,391.053.530,29 29A.455,60755.1!6,75 203.310,82
- 10.49?,74956.355,31 LSg.q.t7,32
49r.992,09576.2t9,39 236.t74,73530..r91'47 200.000,00
7 55 .7 3i ,22
33 -!)2 ,94
95r .32t,2r602.97!,73 419.585,3546.0rr,25 141.778,001'o2.222,4I (5.500'00
+.L36.t97,82 612.583,937.460,00 500.000,001.024.t34,23 
_
?49.654,92 50.000,007.530,15 550.C00,001.434.943,53 245.000,00
1.C40.02a,85I.517.1:13,5.i 133.876,76
33C.1r4,C7
67.i.'-82,5t1.ri1..c33,54 907.47A,47!.212.24a;,74 242.697,7357rr.25i,35 627.C00,00
s.jl.797,34 5.990,271.i'oii.ii67,59 82.00c,00
51.756, C0
4L2.441 t0050?,5r.5,r0
1.550.415, t5 263.525,53
- 14.000,00
7 69 .954 ,7 5L.676.656,73 4!.4.494,a03.915.3r4,37 50.000,80t29.5!7,27 360.r0c,00
1.503.s20,795!s.()74'52 60.000,00
2'i6 .330,23 255.062,00
!o2.tltrrt
40I.!.13'(t5
?.743.637,30 598.294,372.519-526,rt 420,.q00,006.7A6.i20,7B 6.576.527,7a
..-- 
- -.- -- - -.--------------:
55 .647 .447 ,38 t6 .179.499,32
446.000,00
950.000,00
2.960.000,00
22.029.000,00
6.706.000,00
22.7 05.5_30,43
:
5.974.000,00
7.412.375,64
17.690.000,00
25.400.000,00
5.671.500,00
7.000.000,00
6.757.000,00
36.958.000,00
6.000.000,00
11.705.000,00
1.040.000,00
7.640.000,00
+.715.000,00
3,501.200,00
2.564.000,00
5.200.000,00
:
19.354.000,00
2,770.000,tt
15.000.000,00
3.496.674,56
32.850,000,00
7.550.000,00
2.273.000,00
r.590.000,00
8.033,101,81
17.5t5,000,0065.713.632'.rl
690.000,00
350.000,00
650.000,00
-
zoo.i'oo,oo
1.EEo.000,00
:
1.150.000,00
:
:
lE0.000,00
:
1.900.000,00
:
780.000,00
890.000,00
1.000.000,00
-4.000.000,00
150.000,00
:
IOTAL t.a26 .5r9,94 t.259.496,79 3a7.245.2L5,25 13.900.000,00
74. 913. 363,43 40L .1.t5 .2L5,25
ADNIflISTR. & FINAIICI'IG COSTS
TOTAT
4224 (CTIITULATIVE) E.D.F 4 IABLE C - FUNDSASSIGIIED sL/12/43 /r'
IIT'Iinrsrclprrlt r srABEx r r rorAl-s ri --- r r r r
-::350.000,00 20.566.720,00
t.750.000,00q97,3r5,77 1.485.655,004.600.000,00 4.064.981,003.530.000,00 1.206.56.l,00
- 7 .a29,555,09
11.925,393.082.903,29 7,361.677,00924,755,34 15.000.000,00t.0c0.00!,00 : :
- 14.420.049,00118.524,00 2,r14.974,00
- 6.705,311,002.35a,075,6L 7 .514.754, 00221.7_72,3L 5.176.408,00 
_
300.000,00
-_ 11.2aa.257,00
3.200.000,007.607.L65,76 7.26L.902,00 
_
L.24t.447,53 -_ 
_
97 .516,50365.051,99 7.5A6.943,s0
2.236 .429,6t 5.747 .547 ,00
1.55r.999,3a6.560.C00,00 9.7a0.905,00
55.0C0,00
- 37.000.450,00859.750,60 22.653.960,!0 :
350.000,00 2a.595.453,40
1.599.693,0r5,000.000,00 608.802,00
:.30.0c0,00 : :
:
7.439. r50, 0 I
580 .047, 17
2L2.17 5,44
6.509.000,00
1.L05.654,62
7 .7 49 .606 ,24
7.500.000,00
3.045.206,03
9.636.t92,99
3.252.617,77
6 . I33.111,63
2.837.453,00
65.106.589,00
3.977.?74,00
1 , 932. 145, 0 0
4r-776 -364,lO
13 .220.36 9, 0 0
20.701.549,00
7.336.196,00
3.626.6L4,00
1.207.990,00
96.682.308,59 377.{95.703,00 2737.479.03L,2'
EAltAttAs
BAREADOS
BENIX
B0T5lr^fiA
BURUNDI
CAI'lER00N
CAPE VERDE
CEMTRAL AFIICAI{ REPUII.IC
c0r'r0R0s
CONGO
IVORY COAST
DJ IEOUTI
DOI'ItNICA
ETHIOPIA
EY I I
GABON
GAIID IA
GHANA
GRE}IADA
GUINEA
GUINEA.IISSAU
EOUATORIAL-GUINEA
GUYANA
UPPER 9OTTA
J AMAICA
KENYA
KIRI EATI
L ESOTHO
LIBERIA
I,IADAGASCAR
ltAt Aur
I,IAL I
I,IAURITIUS
1'IAURITANIA
I{IGER
NIGERIA
UGANDA
PAPUA-I{EII GUINEA
RI,IANDA
SANTA LUCIA
SAINT VIilCEtIT
50t0140t{ ISLANDS
]NESTERI{ SAMOA
SAO TOI'IE AIID PRINCIPE
SEIIEGAL
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SOI.IAL IA
SUDAT{
SURINAI'IE
SI,IAZILAND
TANZA}IIA
CHAD
TOGO
TONGI
TRINIDAD AI{D TODAGO
TIIVALU
ZAIRE
ZAI'IB IA
-REGIONAL COOPERATIOI{xArt A.C.P.
_ LL COUIITRIES AI{D TERRITORIES
I .80 I .5E1, 03
5.431.184,a{
55.739-r37,27
24.6at.643,5a
52.035.L?a,42
65.227.4t4,50
L0.052.262,05
47,052.792,64
a.457 .226,72
42.6t3.549,4L
63.273.53r,18
4 .4AA.346 ,44
4 .57 9 .Lr3,26
12, .902.090,45
r9.511.131,37
L7.625.493,79
22.34L .994,7 C
59 .44L .17 0 
'.+92.577.905,49
67 .444.r37 ,66
51.23A.531,10
7 .325.309,90
L6 .aS?,054,7 9
7 9 -2t2.7 34 ,97
16.332.503,23
a4.063.272,A4
1.360.035,33
2t .546 .959,62
27 .9A6 .291,36
17.447.70L,73
70.233.7a7 ,92
a5.6a7.454,75
t9 .95A ,532,91
76.9i6.005,16
99 .347 .974,96
t6 .275.223,45
7 9 .3!2. D5\ ,06
12.065.043,10
69 .990 .639,26
2.?06.7_37 ,93
6 .616 .57 5,7 I
7 .q53.142,23
2.163.573,66
140.1.37.(t13r42
2.960.t 93,97
36 .t47 -7 55 ,09
56.q55.5a0,55
140.90r.541,633.113.133,97
23 .30 4 .6 55,6 0
t28.149 .947 ,45
66.5(0.530,04
42-304 .654,41
4.24A.693 ,16
6.A70.153,91
ll3 .995 .7 25,5266.gtt.472,9?
238.993.276,83
t4.59t.377 ,6q
---------!:!!1:7-7-?:!t--
2727 .617 .7 46 ,94
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425I (CUIIUTATIVE' E.D.F 4 TABLE D - AUTHORIZATIOIIS
tir------------ --1ilil;----ffiil;il;ffi;-
I CAPTTALt PROJECTS
sl/L2r6l v6
ACP I PROJECT-IINKED I I GENERAL I OPERATING I TRADEI TECHNICA!. I TRATNII{G I TECHNICAI I COSTS AND I PROMOTION
c0l.t0R0s
CONGO
rvoitY coAsT
DJ IBOUTI
DOI'II NICA
ETHIOPIA
FIJ I
GA80tl
GAMBIA
GHANA
GRENADA
GUINEA
GU INEA-II93AU
EAUATORIAL-GUIIIEA
GUYANA
UPPER VOLTA
JAIIAICA
KENYA
KIRIBATI
LESOTHO
L II} ERIA
I.TADAGASCAR
I.IALAIdI}IALI
I4AURITIUS
}IAURITANIA
IIIGER
NIGERIA
UGANDA
PAPUA-ilElt GUr{EA
RI.JAI.IDA
SANTA LUCIA
SAINT VINCEIIT
SOL0i'loN ISLANDS
I,IESTERI{ SAHOA
SAO TOHE AND PRI]ICIPE
SENEGAI
S EYCH Et LES
SIERRA LEO}IE
SOI.IAL IA
SUDAI.I
SURITIAIIE
SlIAZI LAND
TAIIZAN IA
CHAD
l0G0
TONGA
TRIIIIDAD AIID TOBACO
trrtr ! ! tl
ZAI;T€
ZAI.IB IA
&REGI0NAL C00PERAlt0H
sArL A.C.P.
ATL COUI{TRIE5 AND TERRITORIES
36.131,19
292.3q4,0L
t.747.5?2,49
t.?7 L.652,26
2,432.574,64
L.273,309,77
39 .35 3, A6
949.253,74
42.727,49
932.494 ,33
2.4t5.567 ,46600.6(1,36
50.000,00
3.292.247,37
230.000;00
442.943,23
752.000,00
2.567 .5A0 ,00
7 9 .905 ,47
10c.000,00
636.959,96
55(. 999, 5 I
2.C50.027,35
2.466.055,45
1.651.(21,92
2.57t.0t9,82
935.017,85
2.a99,2!9,6r3.0t!,272,64
L .36() .2.t5 
' 
35(99.53t,c9
723.94t tA6l. rr94.156,37
2.5.r0.?50,00
2.6 t !. .352, I3
1.0:i6.9.i9,99
L.Z.t.O)t r >e
slz.;i e,4r
25 .8 98 .59 9,41
1 I .253 .247, 38
3t .7 32.277 ,85
14.5A2.9L4,L2
3,216.704,11
24.572.445,33
2-t57.565,59
t7.072.023,A4
6.20n.+99,26
4L2.oAi,56
37 5 .6t2,26
7E.447.005,95
553.999,5I
110 .416, 77
8 . +35. 332,52
13.017.552,67
1.604.601,69
23.129 .626 ,6a
15 .547 , 955, 1 1
5 , 913.7 17 ,6 3
.r 
.2 03 .567, 3I
!7 . 143.443,67
2.4\?.643,12
25 .3&l..t{O ,t'o
693.7'o6,t6
!2.247.984,s9
13. !17 .338,2rr
40.\57 .i4a,AA
54.6.r6 .033' 53
5A.777 .?42,02
2.A45.421,66
26,123.634,9s
53.671.9t5,t4
!.53.570,05
34.170.57t,45
I . 991 . 251,5 1
49 .A26,67 9,7r
7 56 .595 ,7 5
433.023, t 3
2 .144 .639 ,92l.t!0,3ti,04
27 .420 .L6q,4i
L.474.6'09,73
?0 .392 .553,24
37.673.tA6,74
45 . 4ii0 .7.i2, 17
952.09i,36
5 .At'.243,64
56.06t.tc6,55
24.649 .277 ,1 I
24.242,346,45
2.342.373,L9
I .530 .803,67
2.727.699,O0
qtt 
.i4t,sL
E9E.410,25
455.2t6,02
:
t.q9t .3q4,62
r.569.74t,67
2.t65.94a,7 9
69. 965,41
E32.096,74
952.324,12
994 .304, 93
310, 065, tt
3.709.9{{,9E
250. 05+,45
-
:
3.529 .2t0,40
-
L.765.;t,64
:
:
-
:
626 .;r4, s{
L7 0 .423,\a
62.356 ,02
224 .966,95
285.050,53
2-L66.542,26
:
206 .596,4t
91., .624 
'?5
:
czt.;4,es
256 .004,3L
294 .746,04
1,084.232,01
.120.L23'64
r4o .;z o ,51
:
:
631.419,04
25.47t,04
2?3.62a,6a
sr .;'r +, zztt{ .355,24
90.000,00
3.2q8 .(.42'25
2.090.124,65
2.7 45 .453,82
4.787 .576,23
604.45G,07
1.?rG0.416r45
575.0C0,00
3.092.AAL,25
4.69'o.736,t4
30.096,39
1.313.3t0,54
q.452.669,4r
3.249 .457 ,55
7 . (20 .564,3 9
50.332. 027,6i
L6.947 .2t!2'22
87 . 9 ti .50 0,]:i 5.20 I .6 5E,63 6.226.36t,61 3rs .;62,2er0 .752 . 131 , 5r
TOTAL 9.405 , r lE,32 9.46t.156,29 16.802.659,15
ADI.IINISTR, I FINATCITG COSTS
TOTAT
r232 (CUIIULATIYE) E.D. F t TAELE D - AUTHORIZATIOIIS
TOTAL
tt/t2/E3 //
r INDUSTRIAL I PROJECT AND II COOPERATION I PROGRAI4IIIE II I SUPERVTSION t
IINTEREST-RATE I IEXCEPTIOTIALI SUBSIDIES I I'IICROPROJECTS I AID
EAHAItA3
SARBADOS
- SENII{
B0TSt{ANA
EURUIIDI
cAflER00ll
CAPE VERDE
CENIRAT AFRICAN REPUIIIC
c0t'l0R0s
CONGO
- MilY c0^3r
DJ IBOUTI
D0t{il{tcA
ETHIOPIAFIJI
GAEON
GA}IBIA
GHANA
. GRENADA
GUINEA
GUTNEA-tI33lU
EOUATORIAL.GUIlIEA
. GUYAHA
UPPER VOLIA
JAi.IAICA
KENYA
-. KIRtEATI
LESOTHO
L XBERIA
1{ADAGASCAR
^ IIALA!;II
I'IA L I
14AURITIUS
14AURITAI{IA
^ NIGER
NIGERIA
UGA}:DA
PAPUA-IIE}I GUIIIEA
' RI,IANDA
sAilTA t UCIA
SAII.IT VINCEI{I
s0L0H0t{ ISLAI{DS
- tllEsTERlt SAtrOA
3AO TOT'IE AIID PRIIICIPE
SEiIEGAt
SEYCHEL LES
SIERRA LEOIIE
SOiiAL IA
s.'DAtl
SURINAIlE
SIAIAZI LAIID
TANZANIA
CHAD
TOGO
^ TOi{GA
TRINIDAD AXD TOIAGO
Trr,1'l! u
ZAIRE
^ zAt.t!rA
JEGI0ITAL C00PERATtotl
sALL A.C.P.ALL COUNTRIES AND TERIITORTES
ADriIlrIsTt. t FlnAilclltc cosTs
TOTAL
7 . E34 .431, lqL360.575.459,76 59.052.358,00 L5.535.a79,72 136.396.EIr,16
(f)
(CUI.IULATIVE) E.D.F { TABLE D - AUTHORIZATIONS 3L/t2/E lt
I GRANTS - ACCELERATED PROCEDURE I LOANS OTI SPECIAL TERI's
SAHAI{43
EARBADOS
BEilIII
E0TSHAt{A
BURUNDI
CAI,IEROON
CAPE VERDE
CENTRAT AFRICAII REPUBLIC
c0MoR0s
CONGO
IVORY COAST
DJ IBOUTI
DO14INICA
ETHIOPIAFIJI
GABON
GAI,IBIA
GHANA
GREI.IADA
GU IN EA
GUIN EA-IISSAU
EQUATORIAL.GUITIEA
GUYAIiA
UPPER VOLIA
J A}1AI CA
KENYA
KIRI BAII
IEsOTHO
LIBERIA
I'IADAGASCAR
lIALATJI
IIALI
IiIAURITIU5
IIAURITANIA
NI GER
NI GERIA
UGAIIDA
PAPUA-NEI{ GUINEA
RHAIIDA
SANTA I.UCIA
SAINT VIIICENT
s0t0m0N tStANDS
I.IESTERN 9A1'l0A
SAO TOfiE AND PRIIICIPE
SEIIEGAL
S EYCH EL LES
SIERRA LEONE
SOi'1AL IA
SUDAN
SURI NAlIE
SIIAZI LAND
TAiIZANIA
CHAD
TOGO
TO;IGA
TRINIDAD AND TOBAGO
T!r1',\ I It
ZAI iTE
ZAIiD IA
*REGIONAL COOPERATIOT{NALr A.C.P.ALL COUNTRIES AND TERRITORIES
q4.603,09
r29 .566,02
L.020 .5.i2,25
54.991,99
1.640.7C1,19
r .454 .126 ,7 4
239.503,55
2.154.A6t,6r
657 . ,433,20
56 .922,39
t.00x.274,54
7 q5 .953,22
914. 0 08, 08
435 .369,45
543 .O7 4 ,05
330 ..r9],47
713.393,85
30.612,04
8t;3.557 ,13
593.030,81
86.091,25
747.353,t?
3 .67 5 .526 , q5
7 .454,00
944.333,+2
243,644,26
7.530, t5
1.339.392,50
9t5.527 ,95I.309.!19,41
350.13q,07
Or).. oJrJJt,tt4 .356,q2
asa.960 ,45
51 3 .254,35
253.t+6,27
1.83i.367,59
!5.604,20
404.290,99qLg.937,94
1.159.415,65
756 ,1 34,4a
L.592.949,4A3.49i.r4]-!2
!2! .5!7 ,27
L.467 .626,46
<t7 3 .439 
'12zaa ,7 55,12
L;4.:136 
' 
04
274.151 ,!i!
2.47 1.724,23
2.442.105,c,4
5 .445 .504 ,24
309.460,21
24t.597 ,34
49.404,06
252.a51 ,67
477 .936,77
20.000,00
257 .A44,39
149.226,64
10.59?,74
t-4t.392,?5
203.9AN,79
200.c09,00
:
392.229,71
14r.778,00
44.+23,02
602.294,t5
173.635,55
43.232,89
435.57A,55
"13,295,4a
123,561,05
44t.944 ,39
L57 .655,A9
407.303,14
5 .t9A,?7
59.320,63
-
245 ,34t,27
r0.311,23
47rr.494,80
50.000,00
236.A04,L2
46.310,58
?3t.97 4 ,7 6
319.034,61
4Lu .255,2A
5.457,229,39
2a.t25,47
oa. Jsa, ao
a9 .253,2L
70 . 131,64
!B?.966,39
50.484,80
t23 .7_43,64
zs.isr,sg
5(.8r3,4E
t29 .555 , a7
30 .124,12
109.062,57
t70 .174,7 6
47 .517 ,66
32. rLz,7 l
:
4t .57 6 ,52
57 .i4o,e7
13.510,05
19.199,99
32,6?5,4t
99 .474,5!
5 .329, 5 I
356 .327 ,3<,
449 .5a5,7 6
55.47L,44
38. 100, 00
237.8E9,10
110.495,55
240. 000,00
e5o.;oo,oo
2.950,000,00
17 .547 .247,77
6.706.000,00
14.I09.798,09
5. 4l 0 . 136 ,72
6.777 .t02,03
17 .074.995,39
24, 625 .31 3,3 0
5.502.492,64
3.799 .296,78
5 ,536 . 317 , 67
36 .a7 9.222,31
5.970 .4a0 ,87
11.170.561,06
97L,043,64
5.(00.000,00
2.550.000,00
t.\44.567 .292.553.130,32
4.011.315,03
:
14.473.076,51
103.206,12
L2.477 .3_00 ,54
3.496 .674,56
L9.76a.L37,76
7.550.000,00
410,716,81
349.447 ,t6
7 . 93 1 .531,3 1
13 .A39 -57 4 ,6756.960.619,49
ADMIIIISTR. T FINAilCII{G COSTS
TOTAL
ToTAL 49 -7 50 -505,16 13.404.566,64 I .6 99.594,61 1.151.542,07 318.899.901,88 11.161.154,05
66.000.012,68 150.061.055,95
{23t
s---
(CUNULATIVE) E.D.F 4 TABLE D AUTHORIZATIONS 3t/t2/E3 //
IIIII STABEX I I TOTALS IIIII
T
I RISK CAPITAL
EAHANAS
BARBADOS
BENIII
BOTSI,IANA
BURUNDI
cAr'rER00x
CAPE VERDE
CENTRAT AFRICAII REPUBLIC
c0itoR0s
c0itGo
IVORY COA9T
DJ I BOUTI
DOilIt.lIcA
ETH IOPIA
FIJ I
GABON
GAI.IDIA
GHANA
,GREHADA
GUI I.IEA
GUIIIEA.IISSAU
EQUATORIAL-GUIIIEA
GUYANA
UPPER VOLTA
JAI.IAICA
KEilYA
KIRIDATI
I ESOTHO
LIBERIA
I,IADAGASCAR
I,IA LAI.II
'4ALIT.IAURITIUS
I'IAURITANIA
NIGER
NIGERIA
UGAIIDA
PAPUA-NEI! GUIXEA
RIIAI{DA
SANTA LUCIA
SAINT VINCENT
SOLOiION ISTANDS
I{ESTERN SAI.IOA
SAO TOHE AND PRI'{CIPE
5 EN EGAt
SEYCHET L E5
5.ERRA LEONE
s0i.tAt rA
SUDAII
SUiII NAtiIE
SI,!AZI I.AND
TANZANIA
CHAD
TOGO
TOIIGA
TRINIDAD AI{D TO'AGO
TTIVALU
ZAIRE
ZAI.IBI A
-REGIONAI. COOPERATIOI{IALL A.C.P.AtL COUNTRIES AI{D TERRITORIES
1 06 . 6E0 ,78
1.750.000,00
255 .315.77
4. 34 9 .36A,6 0
5.539.0C0,00
Lt.9?5,39
3-032.rJ3,29
924 .7 55 ,34
1.000.000,00
I 18 .524, 0 0
33e. ;54, o 6
22t.7_72,3L
156 .3 03, 02
5.200.000,00
7.607.t65,76
L.241.447 ,53
97 .5t6,50
L65 .05L,99
2.2A6 .429,61
I.15I.999,38
5.860.800,00
35.000,00
859.750,60
330,406,20
1.599.693,01
3.000.000,00
130.000,00
-
7 .418 .314,81
540,047,t7
2r2. 17 5.44
6.500.000,00
410 .254,62
7.749,606,24
7 . C 45. 136 ,533.043.206,03
5.3(t1.492'99
3.252.6t7 ,776.I35.111,63
20 .366 .1_20,00
1.485.655,00
4.064.98r.,00
L.206 .564,00
7 .A?9.555,00
7 .36t.677 ,00
15.000.000,00
14 .420 . 049, 0 0
2.trq.97 4,00
6.705.311,00
7 ,514.754,00
5,176.+03,00
lL."aa.257 ,00
-
7 .26L.9_02,00
7 .546.943,00
5.747 .547 ,00
9.780.905,00
57,000.450,00
22.653.960,00
20 .595 . 453, 0 0
6 08.3 02, 0 0
2.837.453,00
65.r05.;8e,oo
3.977.274,00
I .932.145, 00
41 .7 7 6 ,364 ,00
t3.224.2,69,00
20.701.549,00
7.556.196,00
5.626.614,C0
1.207.990,00
5. 353: 0 72, a4
7.255.3A4,79
2.105 .492,64
L32.!50.222,05
2.906.966,65
29 .569 .1 32,96
6L.37A.032,62
125.210.195,36
6.6?7.105,31
27 .A43.242,39
109.505.753,03
53.!22.706,95
39 .27 6 .56A,20
4.204.c35,96
5.0a0.455,57
ar- _ -. i?
93.67?.0L2,2I
60.7t4.593,q9
204.045.a46,52
L3 . q7.r . q26 
'366.67q.772,45
795.976,OL3.(07.Ir6,97
5n .777 .096,41
21.379.416,01
46 .525 .a56,46
53 .403 .59L ,7 4
9.744.763,6!
43.357 .LLs,29
7.345,511,53
37 .717 .559,52
55. t6 5 .868, I 1
4.307.235,5L
4 .516 .629,52
I 04.6 36 . 967 , 96
18.086 .115,02
16.51I.974,13
19.095,3'7,5653.629.( t,95
2.453.6>8.06
62.7 32.7 L+,2r
30.t22.0a6,44
6.457 .?9+,69
16 .672.642,72
71.L95 .592,53
14.056.636,30
81.40r.966,50
698.766,55
L7 .599.+25,50
26 .643 .67 0 ,34
6a.21 1.733,71
6 3. 167 .7 q6 ,5L82.9r0.718,30
17 .56 0 .53 9, 18
72.7 92.3A2,97
94 .20A.547 ,55
14.055.378,41
63.4A7,253,00
a.199 .329,24
67.0q0.441,43
2.r69.333,63
ADI,IINISTR. I FII{ANCII{G COSTS
TOTAL
T0TAL 91.199.066,97 377.495.70a,00
91.L99.066,97 377.495.708,00
2424.467.90L,04
2436 .296 .332,22
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12tL (AnxuAL) E.D.F + TATLE ! - DEcrstolls ttttztat
IPROJECT-LINKEDt IGEI{ERAL IOPERATII{OI IECHIIICAL I TRAIIIII{G I TECHIIICAL I CO3T3 AI{DICOOPERATION I ICOOPERATIOI{ IREPAIRS
ty
l-------------
- eRA[Ts - ltoRtrAl PRocEDURE
I CAPITALI PROJECTSIACP
taHAltAs
IARIADOS
EEI{I1{
EOTSl.IATA
BURUNDI
cAt'tER00il
CAPE VERDE
CENTRAL AFRICAII REPUDTIC
c0140R05
c0ilc0
IVORY COAST
DJISOUTI
DO14ITIICA
ETHIOPIA
FIJ I
GABON
GA14BIA
GHA}IA
GREHADA
GUI NEA
GUINEA-IISSAU
EAUATORIAT-GUII{EA
GUYANA
UPPER VOLTA
JAT'AICA
KENYA
KIRIEATI
LESOTHO
I. IBERIA
TIADAGASCAR
T,IALAIII
I'IALI
I{AURITIUS
IIAURI TAIIIA
NIGER
IIIGERIA
UGANDA
PAPUA-NEII GUIT{EA
RttAt{DA
SANTA LUCIA
sArilr vrilcEllT
SOLOMON ISTANDS
IIESTERX SAl,tOA
SAO TOITE AIID PRII{CIPE
SEHE6AL
SEYCHELL ES
SIERRA LEOIIE
5OI4AL IA
SUDAN
SURINAI.IE
SI,JAZI I AND
TANZANIA
CHAD
TOGO
TOI{GA
TRINIDAD AI{D TOIAGO
TUVAL U
ZAIRE
ZAI'IBIA
_REGI0NAL C00PERATloilIALL A.C.P.ALL COUIITRIES AI{D TERRITORIES
:
6E5.0 00, 00
120.000,00
119. EEs, I I
3.412,1.{-
r.ooo.ioo,oo
2.987,70
3.050.000,00
roo.ioo,oo
{00.000,00
l2(r 
' 
65-
95. 115,77
t22.964,67-
107 .50 0, 0 0-
361.500,00
1.097.475,88-
1.623.000,00
2.273.t61,20
=
:
93.750, 00
-
936,3t-
900 .000, 00
269.9r7 ,t9-
t
96.507 ,92-{.E99.000,00
50t,63-
37 .500,00
t?0 . 0 00,00
25. 000,00
50. 000, 00-
lio . 0 00,00
165.0 0 0, 00
55.50 0, 00
20 .00 0, 00
,.272,6t-
150 . 00c,00
60. 0 00, 00
91t,57-
t.20r, t0-
IOTAL 14.422..120,42 207.t94,37 t6a-227,31 210 .00 0,00 91t,r7- 1.209, c0-
ADI{IIIISTR. T FINANCING COSTS
TOTAI
RESERVE
a2l2 (ailIU^L) E,D.F t rAILE ! - DEcttrot{s Slrlztal tf
GRAIITS - I{ORIIAI PROCEDURE
I tIDU3tttAt r PnoJECT AlrD It GOOFERAIIOI{ I PROGRA}'IE TI I 3UPERVISIOTI I
tAilA|lA3
tAttADos
BENIT{
t0TsraAilA
EURU}IDI
cAilER00ll
CAPE VERDE
CEI{TRAL AFttCilt tE?UttrC
c0t{0Ro3
CONGO
IVORY COAsT
DJIBOUII
DOHilfiCA
ETHIOPIAFIJI
G480il
GATIEIA
GHAItA
GREIIADA
GUIIIEA
GUII{EA.II33AU
EQUAT0RtAt-OUmEA
GUYAITA
UPPER UOITA
JAHAICA
KENYA
TIRIDATI
LESOTHO
IIBERIA
ilADAGASCAI
}IALAUI
IIALI
tt^uRrTtus
'tAURITA'IIAI{IGEiltGERlA
UGAIIDA
PAPUA-iler 0Ur{E
Rl,tAl{DA
s^l{rA tucrA
sArilT Ytilce||r
30L0n0N ISLAID3
}|ESTERI{ 5A]|OA
sAo lollE AltD Ftlltcl?E
sElrEGAt
SEYCHEt IE3
SIERRA IEOIIE
soltAL rA
SUDAI{
SURINAlIE
slrAzlLAilD
TANZAIIIA
CHAD
TOGO
TONGA
TRII{IDAD AI{D TOIAOO
TUVTLU
ZAIRE
ZAHBIA
."REGtol{At coo?EtAtloilIALI A.C.?.
-aLL CoUlrTttE3 AilD TErUlottES t. ?t0 .004, !c
t0. 000,00
t0, 15
66 .3t1, t5-
61. 000,00-
It.577,ar-
{1.6t5,06
-7+l,tt-
t.5t{,0r-
27 .a67,71-
I .4r7,01-
:
1.527,26-
:
15.369,6?-
:
E3.516,5l-
tE2.5l3, tt-
31 5.3E0,01-
:
190 .6 01,66-
:
:
:
t0.33t,t2-
6.r12,+2-
:
:
62t.5tt,tt-
2.ofl.622,36-
TOTIT I .7t0 - 0 00, 00 t.15t.42s,25- 25.rts,ft- J.5E0.9E1,02-
Auttiltstt. l Fmar{cmo Go3t3
TOTAL
TE3EIVE
2t.t 2.64,,tt t.+57.425,25- 2t.rt5,35- 3.tEo.9E1,02-
t2l5
F---------
(AIilU^L t E.D:F ( rT!LE I - DECtStOltS ,lt12.at ft
GRI'I'S - IGCELE$'ED PROCEDURE I L0A1t3 olt SPECIAL TEniS I
I 10Ail3 0ll I LO^llS FOR SllALLI SPECTAL TERT$ I AND IIEDIUTII r NATtoilAt FtRf{S
tAiAi 3
tAR!AD03
BEIIIII
B0ISI iA
EURUIIDI
cA']|ER001l
CAPE VERDE
CENTRAL AFRIGAII IEPUILTC
c0itoR03
c0lrGo
lvoRY coAsT
DJIBOUTI
Dof,tIxIcA
ETIIIOPIAFIJI
GAEOT
GAhBIA
GHANA
GRENADA
- culllEA
GUINEA-'II3AU
EQUAT0RtAT-6UmEA
GUYAIIA
UPPER VOLIA
JAhAtCA
KE}IYA
KIRIBATI
LESOTHO
T IEERIA
t|ADAGASCAT
ll^LAUlt
ltAtt
IIAURITIU3
}IAURITAIIIA
IIIGER
- I{IGERIA
UGANDA
PAPUA-ltEL OU!ilEA
RUAIIDA
SAIITA LUCIA
SAINT YIIICEIIT
soL0ltol{ ISLAI{DS
l{EsrERil s^}loA
SAO TOilE AilD PNIilCIPE
sEl{E6At
SEYCHELLE5
SIERRA LEOI{E
50r'lAtIA
suDAtl
SURINAIIE
SI,IAZITAND
TAltzANrA
CHAD
TOGO
TOIIGA
TRIIIIDAD AI{D TOIAGO
TUVATU
ZAIRE
zAt'iDta
-REGr0ltAL C00PERATt01{IALt A.C.P.Art cou]{TRtEs Al{D TEtttTottES
10.396, 9l-
r.63r, t0-
13.098i01-
:
2.5t0,5l-
t2.602,a9-
Ir0.0 0 0, 00
35. I 16,75
{t.000,00
5.750, 00
7t .500,00
6 .510,51-
15 . 906,75-
t2{,65
17.522,00-
1.440,00-
200 .0 0 0, 00
zr. iu, ss-
29.012,41
t22.926,60
i00.000,00
306 .1E5,60-
5. 384, 9l-t{ .4 14, 13-
:
92.600,r0
r. lsa, rz-
9+ .9(14,92-
:
59 .r79,2t-
7 .237,62-
(.5E6,56
50.0 0 0, 00
E? .331,Eo-
t 00. 0 00,00
22.510,E2
toi.222,00-
20 0 .0 00, 00
260. 000,0 0
I .6 05, t0-
163. 0 00,0 0
5.205,9t-
14.000,00
25.(61,0E-
13.200, 00
6 0t. l5t,6t
,.E6t,16-t.4tt,E6-
t.442.2r-
76E,91-
t. 0 0 0,00
t.275,44-
5.72L,21-
2.4a7,29-
It.52t, 12-
t.2t3,7t-
1 ,50t,67-
191.0 0 0, 00
165. 976, l7 20.316,52- t.945-076,E
l. 997 .E66,E6
AD|iD{ISTR. t FII{AICtltc cosTs
TOTAI
RESERVE
t. t+5. 076, t7
+2li (Al{t{uAL) E.D. F t TA'IE t- DECt3t0XS ttttzrEs r/
II RI3K CAPITALI
tII
IT0TAtS IISTAtEX
tAHA'lAS
IAREADOS
- tEltn{
t0rsraxA
IURUIIDI
cAl.|ER00ll
CAPE VERDE
CEIITRAT AFRICAX NEPUILIC
c0l.t0R0s
CONGO
' IVORY COA5T
DJ IBOUTI
D0t'ilNrcA
ETHIOPIA
. FIJI
GAB0ll
GAI'IBIA
G}IA}IA
_ GRENADA
GUINEA
GUINEA-It33AU
EaUAT0RIAL-GUIItEA
. GUYAIIA
UPPER VOLTA
JAIIAICI
XENYA
. KIRIBATI
LESOTHO
LIIERIA
14ADAGASCAR
- trAL^l,rr
IIATI
TIAURITIU3
IIAURITAIIIA
IIIGER
IIIGERIA
UGANDA
PAPUA-XEI' GUII{EA
- RUANDA
sAltTA tuctA
SAINI VINCETT
solol,toil IsLAilD3
. I{ESTERN SANOA
SAO TO',IE AND PRIICT?E
SENEGAL
SEYCHEI.I.ES
SIERRA I.EOIIE
s0HAt IA
suDAll
SURINAIIE
^ S1.!AZILAND
TANZANIA
CHAD
TOGO
- ToIGA
TRIilIDAD AIID TOIAGO
TUVALU
ZAIRE
. ZA}IBIA
JEGI0ilAL CoOPEnATtotlIAtL A.C.P.
_At  COUXTIIE3 AIID TERIITOTIE3
2.6E4,2t-
2r.3t3, t2-
51. t76, 00-
5t . r2t,3t-
10.595, tl-tt.tl2,72-
1E0 .6t9,46
t06.901,99
2.19?.l9E,EE
4.532.090,70
E.544,04-
5.952,65-
65.E12,6E-
4.966 .L56,72
105.E68,76-
54.964,26
3.0r9.000,00{04.7 3!,25-
t7,942,0.r-
3l .92{,59-
280 . 145,90-
E0, 35
E65.30 r,43
t7 .E7t,9E-
244 .869,25
66.391,55-
37 .522,00-
135.560,00
540.942,22-
t22.964,67-
t 16 .499, 9 9
1.030.305,07
1.300.173,0E-
2.052 -0t2,43
2.551 . 98 9, E0
513.380,01-
5L.2t6,27
6 .72t,24-
356 .209,62-
335 .787, 26-
5.384,91-
15 . 9rE,8 0-
a7L.262,7t "
tE. 377,41-
1.tEo.000,53-
54.754,75
a.25a,t7-
66 I .956, 12
50.767 ,40-
329. 1 36,6 0-
70.t{3r96-
20.000,00{ .585,54
595.20 0, 00
t.029.t74,67-
4.254.555,11
25t.622,35-
+,951,55-
32.6t5,50-
79.551,7 0
3.516,53-
t0 0. 0 00, 00
IOTAT 25.590.157 ,73
ADtttNtsTR. r FtilAt{cmo c05Ts
TOTAL
IE3ERVE
5E0 .0t6,37- 21.690.757,7t
t2lt (4il||ult) E.D.F t TAITE I - DECtStoltS tLrtattt ,t
GNATTS - XORIiAL FROCEDURE
I CAPITAL
coulrtttE3 AltD tEtRtToRtE3 I FnoJECTSI
I PROJECT-IITTED II 
'ECHI{ICAL II CooPERATIoI{ I
I GE'IERAI t OPERATII{O
rRAIiIllc I TECTilICAL I Co5TS AIDI COOPERATTOI t REPAIR5
I TRADEI PR0tt0u0[I
cllioR0s
DJtt0uTt
GUADEIOUPE
FRENCII GUIAIIA
IIARTIXTQUE
IIAYOTIE
'IE{ CAIEDOIIIAvtltu^ru (FntilcE,
FRENCH POLYIIESIA
tEUIt0l{
SAIIIT PIERRE AI{D IIIQUETOX
TERR.ES AUSTRALE5 FRAXCIiAIIIS AND FUTUNA
ALL FREIICII FTOrl TERRTTORIEg
3Ut-T0rtl
It.216,55-
2e, t7l,tt-
Irt.0 00,00
t2.6ll,t6
r0tAt
lrE ltERtAilDs AIIIttEt r.2r?. t6E, t3
3Ut-ToTAf, L.29?.t6a,43
TOTAT
I IETIZE
I IRUXEII CAYI|AI rStAilD3
I CARITBEAil sTATE3
I DoilmrcA
I FAL(IAI{D ISLAilDS
I KIRIIAIII NUATU (U.r)
l lr0lrTSERRAt
I PITCATR]{ rStAiDS
I SAI'ITE HEIEIIE
lsAIl{T vtxcExT
ISANTA LUCIA
ls0L0l{0lr lsLAl{Ds
IIRIT AIITARCTIC TERIIIOIIES
'bRII INDIAN OCEA] TERRITORTE!
TURrS AID CAICoS
TUVALU
VIR6IN ISLAIIDSAtL UK COUI{TRIEs I TERRITOR.
35.316,9t
t2.0 0 0, 00
2r.000,00
sut-T0Tll 7t.3t3,9t
t.1it.t26,47
ADiIfuStR. I FlltAilCIilG CoSTS
r0Tlt
RESERYE
r216 (AililUAL) E.O.F t I - DEGI3IOI{S t|,.12.El rt
GRANTS - IIORTAT PROCEDURE
I IIIDUSTRIAI t PRoJECT AID tI COOPERATIO'I I FROoRAITITE tI I SUPERVISIOII I
IINTERE9T-RATE I ISCEPTIOIIATI SUBSIDIES I TICROPROJECTS I AID
rtI
Gollot03
DJIEOUTI
- GUADELOUPE
FREI{CH GUIAIIA
}IARTIl{IQUE
IIAYOITE
llEtl CAtEDolllA
v^ltuATu (FnAilcE)
FRE'ICH POLYI{E3IA
REUIIION
SAIIIT PIERRE AND IIIQUEI.OII
TERNES AUSTRATES FRAIIC}IALLIS AND FUIUNAAtt FREI{CH PTon tEtRtTottES
41.32t,22-
5UI-TOTAL aa.azr,22-
TOTAT t2.6 ll, t6 41.32t,22-
IIETHETIANDS AXIILIE3
9UI-TOTAL
I .2t2. t6t, t3
!ELIZE
ttut{Er
cAYftAl{ t3LAltDlt
cARtttEAil 3TArE3
DOIIINICA
^ FALKI.AND ISIAIID3
KTRIIATI
va[UATU (u.x)
IIOHTSENRAT
- PTTCAIRN tStAl{Ds
SAIIIIE HELEIIESAIIT VIilCENT
SANTA LUCIA
s0L0n0il rstAND3IRIT AIIIARCTIC TERRI'ORIEs
BRIT IIIDIAI{ OCEAII TERRITOIIE3
TURKS AltD CAICo5
. TUVALU
VIRGII{ ISLAIIDS
ALL U|( COUIITRIE9 I TERRITOI.
3U!-TOTAL
TOTAL
F---
7t ,3t6, 9E
41.t29,22-
ADut{tsTR. I FmAt{CiltO C0Sr3
TOTAL
RESERYE
I . atr. t26,E7 44.szt,22-
(AIIIIUAL) E.D.F I TAITE I - DEC!SIoI{3 rltL2ta3 to
GTANTS - ACCELERATED PROCEDUIE t t0Al{3 ota SPEctAt tErul3 I
Gdtot0S
DJtt0utt
GUADEIOUPE
FREIICfl AUIAIIA
IIARTII{IQUE
IIAYoTIE
t{E}t cAtEDol{tA
VANUATU (FRAI{CE)
FREXC}I POLYIIE3IA
REUI{r0ll
srmT PtERtE lftD itQt Etox
TERRES AU3TRALES FIAIIC{Atlls AID FUTUI{^ALI FREIICH PTOil TERNITORIES
I FROJECI.IIilTED I GE'IEBTL I TRADEI TECHNICAL I TECHNICAI I PRO}IOTIOIII COOPERATIOII I COOPERATIOII I
I mtrs t to^ils olt I t0AH3 FoR sllAtlI SUPERYISIOI' I SPECIAI TERT3 I AND 
'IEDIUIIr r rt{ATtolrAtFrRlls
22.500,00
3Ut-lot^1. 22.500,00
22.500,40
XETIIERIAIID3 AI{TILLES 2r.{99, t3- tt.EtS,trt-
2q.+99,9t- 5t.a45,qr
7t0.000,00
3Ul-t0t^t 750. 000, 0 0
Ef.3t5,57- ?50.000,00
TELIZC
IRUIIEI
cAY|lAl{ tstAilD3
CARIBIEAX STAIE3
DO'IINICA
FAITLA'ID ISLAIIDS
xrRIrArt
v^xuATu (u.r)
IIOIITSERRAT
PIICAIRil tst AI{DS
SAIIITE IIELEilE9AIilT VINC€IiT
SANTA LUCIA
S0L0H0N tsrANDS
BRIT AI{TARCTIC TERIIIORIE3SRrr lilDl^fi oCEAil rERnITottES
TURTS AID CAICOS
TUVALU
YIRGII{ ISLANDS
al,l uK coultTRlEs I TEnRttot.
53.000,00
I .000, 0 0
-
zz.|_oo,oo
:
t0.000,00
SUI-TOTAL 76 .50 0,00 E0.000,00 +t4 ,456,aa
156 .50 0, 00 ttt.636,EETOTAL
F----
rorA( 7+.50t,01 24..t51,56 l.t9+.{36,EE
ADf[lusTR. I FllrAl{Ciltc CoSIS
TOTAL
RESERVE
,t.654,65 t. I 94. t36,aE
(ALl{uAL) E.D.F q TAILE DECtSt0XS ,Lttzta3 //
II RtS( CAPttArI
II TOTALSISTAIE(
III
c0tt0R0s
DJIIOUTI
GUADELOUPE
FREI{CH GUIAIIA}tARTIilIqUE
IlAYOTTE
NEl,l CALEDoIIA
YA'IUATU (FRAXCE)
FREIICH POLYIIE3IA
REUNIOT
SAINT PIERRE AXD iIQUELOII
TERRE9 AUSTRAIES FRAXC
IIALLIS AIID FUTUNA
ALL FREIICH PIO]I TEIRITORIES
5E.216,55-
:
t0{.501,21-
22.50 0, 0 0
141.000,00
sut-T0TAL 20 
-1a2,21
20.742,2+
IIETHERLAIID3 AIITIILE3 I . t57 .E23, 06
3Ut-T0TAt 1.957.E23,06
TOIAT 1.957.E23,06
'ELIZEIRUXEI
caYnAx lsLAltD3
CARIIBEAII STATES
D0iultrcA
FALKLAI{D I3IAI{D3
TIRIBATI
vAl{uATu (u.K,
IIONTSERRAT
PITCAIRN ISIATIDSgAINTE HEIEIIE
SAINT VINCE}IT
SANTA LUCIA
9OLOHON ISLAI{Ds
BRrT AilTARCTTC lEmttottE3
BRIT IIIDIAII OCEAT{ TERRITORIES
TURKS AND CAICOS
TUVATU
VIRGII{ ISLANDS
ALL UK COUI{TRIES T TERRITOR.
t{t. 900,00-
200.000,00
175.50 0, 00
t6 0 . 936,EE
944. 9o 0,0 0-
200.000,00
22.500,00
55.5t6,9a
rz. io o, oo
27.000,00
rcr.ioo,oo
3UB-TOTAI. 715.90 0,00-
tt'. 90 0,00-
t0.616,14-
70.616,1{-
TO?At 715.900,00- I . 
'07 
. rt9, t6
aDrlmrsTl. I Fil{Altct'lo c03t5
TOTAI
RESERYE
715. 900,00- 1. 907 .9E9, 16
a22l (aliluAtt E.D.F t TAILE G - FUIIDSASIIOIIED tl,tl2rat /tF- GRAi{T3 - ltoRlilt PlocEtruRE
I TRADEI PRolloTtoilI
IAIIATAS
IARDADO3
tEt{tt{
t0lsrAltA
EURUxDI
cArrER00fa
CAPE YERDE
cExrRAt AFntcAlt tEPutltc
c0t{0R0s
colrG0
lvoRY cot3T
DJIIOUTI
DO}IINICA
€THIOPIAFIJI
GA80l{
GAHEIA
GHAItA
GREIIADA
GUINEA
GUtilEA-tt33AU
EQUATORIAI-GI'I'IEA
GUYANA
UPPER VOI.TA
JAllArCA
rE[YA(IRIBATI
t ESoTHo
L IBERIA
flADA6lsClR
llALAl,lI
IIAL I
l|auRtTtuS
'lAuRtTAltIlIIIGER
I{IGERIA
UGAIIDA
PAPUA-NET OI'IIIEA
RltaltDA
3ANTA LUCIA9^tr{l vtxcEilt
s0l0l,|0]{ t3ta||Ds}|ESIERN 5Ai0A
3AO ToilE AID PRI|CIPE
3EI{EGAL
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( Al{lruAt ) E.D.F t TAttE D - Aurflonlz^rloi3 ttrt2ta, la
CRAilTS - NORTAT FROCEDURE
I TRADEI PROITOTIOIII
I GENERATI TECHNICALI COOPERATIOII
I oPERAtilrOr cosTs At{DI REPAIRS
IAHAiAS
IARBADOS
EET{IX
t0TsHAfiA
BURUNDI
cAlrER00x
CAPE VERD€
CENTRAI AFRICAII REPUITIC
c0M0R09
CONGO
IVORY COAST
DJ IBOUTI
Dot'tIil IcA
ETHI OPIAFIJI
GA80ll
GAI"tBIA
GHAITA
GRENADA
GUIIIEA
GUIt{ EA-EISSAU
EQUATORIAI-GUIIIEA
GUYANA
UPPER VOLTA
JAI.IAICA
KENYA
KIRIBATI
LESOTHO
LIBERIA
NADAGASCAI
fiAtAl,tr}tALI
I'IAURITIUS
ll^uRr TAilIA
,IIGER
I{IGERIA
UGANDA
FAPUA-NET GUIIIEA
R!.IANDA
SANTA LUCIA
sArttT vtltcEnr
50Lol'tox Ist AltDs
IIESTERil SAt'loA
9AO TOI'IE AHD PRIIICIPE
5EilEGAL
SEYCHET LE5
5IERRA TEOIIE
50l"lA t- IA
SUDAN
9URINAT.IE
9IjAZI TAND
TANZAI{ IA
CHAD
roGo
TONGT
TRI}IIDAD AI{D TOIAGO
TUVA LU
ZAIRE
zAl.iBIA
_REGIol{AL C00PERATl0ll
xarr A.c.P,ALL COUIITRIES AI{D TERRITORIES
i+t,r+-lll. 957, r I
74.606,69
6 0 0. 593,35
102.7 36,47
21.674,12
90.547 ,52
71.296,94
177,250,45
azg,404,57
155. 995, I 0
409.452,6r
ll.Lz(t 
'22La7.262,99
15 .32(,6 3
2EE.423,25
,27,-r7
26.9t1,03
73.639, t0
22.554,70
395. lt7, tl
195.179,45
L70 -077 ,54
385.054,63
2t1.235,17
936.513,27
336 .6 02,7 5
179.+77,09
50 . f8 9,55
35. 188, 15
409.080,55
158.59.r,03
426 .35t,72
235 .t8g ,04
45. 6 33, 94
l!. I 3t, 03
6 .tt6,t2
7 . 15t,7 0
7{1.27E,05
237.424,02
207 .306,67
482.320 ,30
6 .851,53
2Et.t67 ,24
t6 .454,a2
726.59L,96
56E.593,67
1.728,17
t67.554,57
1.529.510,64
81r.860,53
t.54t.749,06
zta,tt
1.499-765,63
53E.247,$
2.737.955,56
I . t96 .4 91,97
367 .696,22
t.6 40 . 175,31
1.010.181,98
I . L7 3. 025, (4
t.96t.927 ,21
136 .7 07 ,543.0{9,10
23.26a.323,24
606.E06,63
5.440.27t,Et
430.548,29
2.051.9t7,a2
1. 06 0 . 145, E4
I . 050. 0 07, 93
234,507,39
2.338 .481,20
2?2.443.a8
4.a06.62t,12
365.731,23
1.737 .860, 18
2.797.555,t5
6. 918 .33 9,253.152.04t,45
969.422,05
592.649,65
3.082.551,55
3.092.59a,44
135 . 555, l7
10.609.801,11
t.755.762,61
2.127.104,.t4
4 .59 9, 35
90.850,98
52.r97,a8
285 .453,03
2.687.632,80
110.316,09t.660-8(3,l4
5.690 .565,A2
10.630-902,9a
E6A..r70,62
l0 .808 .7 95,28
4.7t6.842,4a 
.| .437 
-203,a5
32 
- 
956 ,76
17 .992.2t6,79
2.747.644,04
17.{13.607,20
7t2 
-44r,0t
1E6.793,91
t. 156,t0
57.5E4,27
60.7{1,22
13.500,00
laa. Ia3,60
617.3+0,25
5.6E5, 12
aa'.6at,7,
212.497,q0q26.L34.59
2tr.6tt,?t
Irt{.1t0, tt
t"522.t1
20.520,50
220 -73t,15
2t.6sr,02
105.6!1,30
t0. E75, 9l
106.21t,26
:
E6 .119,0t
65. 996, tl
:
52.393, tl
39.052,E0
26.731, 90
9{. 07 9,33Lta.45r,32
:
=
26.91t,?t
:
25. t?I,0t
:
5l .517, tr
1a6.922,11
TOTAL 171.387.067,3t t.t65.540,66 14.6t6 .037 ,26 t.7r9 .225,tr 211.771,01 t.t26.052,02
I CAPITAL , I PROJECT-LII{KED t
-- --:-: :- -- --- -- i-:::l::l:--- ---i l!!iil!!!sl----!----l:::T:
TOTAL
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(AHIIUAL) E.D.F t rAEIE D - AUTHORIZATIONS ttrlztES Jt
GRANTS - ilORIIAI. PROCEDURE
!AilAiA5
laRtADoS
IEilIX
!oTsl,tAr{a
IURU}IDI
cAlrER00tl
CAPE VERDE
CENTRAT AFRTCAII IEPUILIC
c0!,r0R05
c0t{G0
IVORY COAST
DJ IBOUTI
D0llrNlcA
ETHIOPIA
FIJ I
GABOI{
GAl.rBlA
GHAIIA
GRENADA
GUINEA
GUINEA-IISSAU
EQUATORIAL-GUIIIEA
GUYAIIA
UPPER VOI-TA
JAt'tAICA
KENYATIRIIAII
LESOTHO
LIBERIA
IIADAGASCAR
NAIA],II
TIALI
1'AURIIIUS
I,IAURITAIIIA
NIGER
IIIGEIIA
UGANDA
PAPUA-l{Elt 3Utl{EA
R!lAllDA
SANTA LUCII
SAINT VIIICEIIT
s0Lor,tolt I3LAi{D3
I|ESTERN SA]IOI
3AO IOIIE AXD PRIIIGI?E
SENEGAL
SEYCHELI,ES
SIER.RA LEONE
soilALrA
SUDAI{
suRrilAltE
Sl,lAZILAllD
TAilZAT{lA
CHAD
TOGO
TONGA
TRI'IIDAD AND TOIAGO
TUVALU
ZAIRE
zAl.llrA
.REGr0lrAl. coo?EnATIotlIALL A.C.P.
-ALL ColItrRrES AlrD TEtRtrOntE3
'51
:
:
:
:
lt.56l, t0
2.401 . 90r, t2
:
t7r.72l, t9
+.5{e,0r
:
,6.022,66
IE. 037, 17
+,567 ,92
3, l 03,57
153.6 34,72
:
1?9.E62,31
15.65{, 99
:
:
r rr.;r2, s6
:{.56t,3?
tl6 . ErE,9l
6 . 9E9,30
:
r{.;55,6i
!0 .503,9E
:
:
506.691, t5
2,6'
t0TAr I . 105. Et5, t2 2.00t.911,92 t.0 90 .520, E2- tt5.516,61 2.371.052,?l
ADlfiltrsln. r FlxAxclt{G cosTs
TOTAL
3. rttz.652, tt
tt? . ?E9. r72,50 {.0 90 .520,t2- ,5t.316,61 2.37r.032,?l
t23l (Af|ltuAt, E.D.F t IA'LE D AUTNORIZATIOII3 SttlztE Ft
GRAXTS - ACCELERATED PROCEDURE
I PROJECT-LITIKED I GENERAT t TRADEI TECHT{ICA| I TEC}|NICAL I pRot,toTtoltI COOPERATIOI{ I COOPERATION I
L0A$3 0ll sFEcIAl TERttS I
taHAl|as
tARtAD0S
IENII{
BOTSr|AilA
tuRuIDr
cAltER00ll
CAPE VERDE
CEI{TRAL AFR!CA|{ RE?Uil.IC
c0!l0R0s
CONGO
IYORY COAST
DJIBOUTI
DOIIINICA
ETHIOPIA
FIJ I
GAB0tt
GAI,IS IA
GHANA
GREIIADA
GUI}IEA
GUTNEA-tt33AU
EQUATORIAI-GUtIIEA
GUYANA
UPPER VOLTA
JA}IAICA
KETIYA
KIRISATI
LE5OTHO
T IIERIA
1'IADAGASCAT
tlAtAtlr
UALI
IIAURITIUS
IiIAURITATIA
IIIGER
NIGERIA
UGAIIDA
PAPUA-TET GUII{EA
Rt^IANDA
sANTt ruclAgAINT VIIICEIIT
50t0lr0N IstANDs
IESTERT{ SA}|OA
5A0 Tor'tE AltD PtlilCIPE
9EIIEGAL
SEYCHET LES
SIERRA LEONE
s0r,rAL IA
suDAll
SURII{AI.IE
sltAzI LAilD
TAIIZA}IIA
CHAD
TOGO
T0lt6A
TRIIIIDAD AIID TOIAOO
TUVALU
ZAIRE
ZAfiSIA
JEGI0NAL C00PERATI0I{IAtt A,C.P.
ATL COUIITRIES AIID IERT,ITOR,IES
:
206.t69.,75
r15.55{,rI
s14. 026, E5
t22.042,7q
2. 06 6,51-
3E.163,7{
59.t72,t6
zrt.t7 e,4r
tE.55E,03
53.274,51
EE .253,6ttl? .880, 36
90. t79, 13
4.035, 02
,0.08a.27
265.77t,20
1a2.862,02
2t.942,61
20s.325,48
279.20L 51
l1 .473,t4
45.06+.97
t5.504,20
54.799,22
41.133,42
239.460,66
9.921.65
102.524,67
399. 95 0,50
!0 0 .517, 135.a38,75
12.198,00
9.162,49
174.7_02,45
stz.644, t6
l. 155. I 0 r, E0
l.153,67
6a 
-997 ,75
55 .0t3,0 9
{8 .392,61
-
409 
-205,503.80E, 95
78. I 90,59
26 
-t64,66t.959,09
9.293,30
3 . 971, 05
I 0{. 395,88
I 18. 089,6 4
112.536,45
_ 
{,61
1.570,3E
56 .69E,5E
5.to6 .22
169.9a7 ,60
409,95
-
49.642,E9
10.1r1,23
984,E0
I 0 .399, 15
53. 166, 03
:
23.602,6E
:
165.226,a5
4.505,a5
599 ,449,36
I I . 90t,00
53.ztr,01
E50, 
'l
5. t91,7o
zc. irr, rr
a6t . 9r5,53
2.141 .a96, ta
2.70t-a'.r,50
1.521.5?1,23
5Er. tE0, 97
3. 50 0 .262,01
5.211.293,3t
I .EEl . 957, l5
I . +r5. 021,46
25E.260,40
5. oEE.5 02, I I
5 .9? 0 . {E0 ,E7634.42r,22
45.6 33, E2
I .337 .735, 16
2.050.000,00
t.oo7 .122,25
2.t60.40a,52
:
I . 95{.65r,5E
tos.204,t2
3.477 .30 0,54
7.596.404,09
z4o.;rs,sr
t49.E47,16
l.+61.57t,t0
292 .57 4 ,54Li.702.750,7 9
t27.t45,27
:
:
:
:
:
557.500, 0C
47.757,r5
:
:
I ll .217,0t
:
r2t.901,22
:
rr5.91t,77
67.Eat, t5
:
513.63!,0 0
:
:
-
T0TAt 5.919.661,98 2.034.152,59 66.444,26 6t.536,6t 5a.ttt.274,77 1.7t0.7EE,5E
AUtIIISTR. t FII{Altcrto cosTs
TOTAT 4.090 .235,27 70.702. 063, l5
(A'INUAI ) E.D.F t TATLE D - AUTHORIZATIOilS ll/t2/at ft
II RIST CAPITALI
I
r t0Tlt 3ISrArg
tAHAttAS
tARtAD0S
BEIIII{
l0TSl.lAl{A
BURUNDI
cAltER00il
CAPE VERDE
CENTRAL AFRICAX REPUILIC
col't0Ro5
CONGO
IVORY COAST
DJIBOUTI
DOI4INICA
ETHIOP IA
FIJI
GADOT{
GA}IEIA
GHAIIA
GRE}IADA
GUIIIEA
GUIIIEA-!I3SAU
EAUATORIAL-GUIIIEA
GUYA}IA
UPPER VOTII
JAilATCA
KENYA
I(IRIEATI
LESOTHO
L IEERI A
'.'ADAGASCARltALAr.trltAt r
T.IAURITIUS
I{AURITAT{IA
IIGER
NIGERIA
UGAI{DA
PAPUA-I{EII GUIT{EA
RI,IAHDA
SANTA LUCIA
sArNr vrxcEt{T
50L0l,r01r rsl^ltDs
l,IESTERN SA',IOA
SAO TOIIE AIID PRIIICIPE
SENEGAT
SEYCHELL ES
SIERRA LEONE
50l.rat rA
suDAt{
SURINAITE
si,lAZI tANll
TAHZAI{rA
CHAD
TOGO
TOIGA
TRINIDAD AIiD TOIA6O
TUVALU
ZAIRE
ZAI'IBIA
-REGtONAt C00PERATlOlllArr r.c.?.
-ALL COUTITRIES AXD TERRIIOIIES
| .a25 .51t,75
17.6tt,00
250 .;o o, o o
a5.ttg,26
:
I .203.69r, tr5
:
L2E.274,9+
t06.50E,01
2.62t.332,27
972.6t4.72
t. E57 . 566, 3l
4 .343.2ta,42
395.912,35
5.901.15E,20
r 
-392.626,741.350.275,89
5.47 9.a79,a'l
296 .5 0 9, 59
3.049,10
24.007.280,50
984.388,63
1.075.992,05
625 .090,35
9.57 9 . 30 5, r2
433.679,45
E.033.663,50
1.201.316,75
1 . 12 1 .898, 78
2. 985.7 6 3,5E
4.708.363,93
853 .732,45
10.395 .183, 12
365. ? 51 ,23
2.L45.633,89
3.463.547 ,44
12.{99.017,13
4.777 .300,+?
t.535.157 ,74
t.a53.527,71
3,r92,973,30
5 . 984 .934, 50
74.496,?2
13.386.900,25
5.126.(19,90
2.259.064,23
.t 
-599 
'33
2-479 -996,7 3
253. r02,99
554.728, I 5
7.092.(10,0E
2t7 .526,23
5,0E5.266,3E
6 . 0 32. 514, 96
t5.214 .50a,15
653 .64A,56
I .441 . 078,83
17 .957 .4rE,33
5.503.62a,44
2.115.020,99
I 6 .89r,06
732.208,19
32.936,76
22.557.520,60
3.750.425,08
36 .7 04 . r20, l8
2.001.904,92
i.165 .402,00 276.50r.0+7,75
ADilu{rsTR. t Fil{Allclllc c0sT5
TOTAI 1 -t56.402,00
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TA'LE DECtSI0T{S tI/L2/43 Ff
GRANTS - NORHAL PROCEDURE
ACP ICAPITAL IPROJECT-LINKEDI IGEIIERAT IOPERATING ITRADEI PROJECTS I TECHNICAL I TRAINING I TECHNTCAL I COSTS AND I PCOMoTIoN
________1________-_______1_:9915!1II9t____t__________-____I_9191_EllIM____i_1:11Il:________1____
ATtIGUA-tARIUDA
IAHA}TAS
IARBADOS
BELIZE
BEI{tN
S0TSt Al{A
BURUHDI
cAHER00tl
CAPE VERDE
CENTRAT AFNICAII REPUIIIC
col{0R0s
c0ltG0
IVORY COAST
DJ IBOUTI
DOI.IIHICA
ETHIOPIA
FIJI
GABON
GAI'IBIA
GHAIIA
GREHADA
GUINEA
GUINEA-'I3SAU
EQUATORIAT-GUIIIEA
GUYAItA
UPPER VOTIA
JAMAICA
KENYA
KIRIBITI
LESOTHO
LTBERIA
}IADAGASCAR
].IALAICI
rIALI
I,,IAURITIUS
HAURITANIA
NIGER
IIIGERIA
UGANDA
PAPUA-[AN GUIIIEA
RUAI{DA
SANTA LUCIA
SAINT VINCEXT
soLol.loil rSLAt{Ds
l.lEsTERN SAti0A
SAO TOi'IE AIID PRIIICIPE
S EI{EGAL
SEYCHELLES
SI=RRA LEONE
SOT;At IA
suDAil
SURTI{AI,'E
STJAZI LAND
TAIIZA}IIA
CHAD
TOGO
T 0' 'r,1
TRIIIIDAD AIID TOIAGO
TUVALU
-VAi,IUATU$izArRE
zai.iBr 
ZI'':BAB!IE
RE6IONAL COOPERATION
ALL A.C.P.
ALL COUNTRIES AND TERRIIORIES
I . szr.;o o, o0
r . +I7 .50 0, 00
14 .4a0 .a0a ,003.950.000,00
18.325.000,00
12.830.000,00
310.000,00
34.71c.000,00
700.000,00
16.700.000,00
8.500.000,00
2.796.000,00
2.234.000,00
l0(.150.000,00
4.000.000,00
3.7I5.000,00
5.600.000,00
11.030.000,00
877.000,00
10.650.000,00
10.400.000,00
9.362.50 0, 0 0
51.87a.0 00 ,0 a
1.I00.000,00
L5.276 ,AA4,23
5.212.000,00
2.aao 
-000,0a3.260.000,00
5.500.000,00
2.065.000,00
27.085.000,00
24.700.000,00
37.357.0C0,00
6.150.000,00
21.700.000,00
31.345.000,00
53.8?0.000,00
1.550.000,00
3q.450.000,00
1.265.000,00
3.015.000,00
2.370.000,00
5. !32.375,00
3.403.000,00
2t .335.50 0, 00
2.400.000,00
I0.292.500,00
2.r.316.0C0,00
63.740,000,00
2.634,O0g,t0
6.6s6.000,00
44.3a5.000,00
15.315.000,0013,t5i.000,00
t0r. 000, 00
2.141.000,00
2.595.000,00
703.000,00
920.000,00
130.000,00
IE.531.900,00
::
: 175.000,00
- 1,100.000,00
- 15.000,00
: 660.000,00
- 14.000,00
: 2.325.000,00
- 350.000,00
- 10.000,00
- 55.430, 00
- 63.000,00
- 10.000,00
: 19.000,00
- 1.032.000,00
: 7se.ioo, oo
- 55.000,00
- 36.000,00
- 40a.000,00
- 1.695.000,00
- 44.000,00
- 22.00c,00
- 32.200 ,00
- 25.000,!0
::
: 1.043.000,00
- 11.000,00
- 680,000,00
- 50.000,00
- 27.000,00
: 608.000,00
- 40.000,!".
-:
- 7 95,000,00
- 124.0AA,00
- 2L.221.000,00
100.000,00
50.000,00
550.000,00
100.000,0t
2.5A 0 .000 ,003.250.000, t0
5.000.000,00
400.000,00
750.000,00
1.9I5,000,00
30.000,00
1.120.000,00
100.000,00
192.000,00
5.000.000,00
500.000,00
600.000,00
I.940.000,00
1.t50.000,00
150.000,00
500.000,00
300.000,00
30.000,00
960.000,00l -725; A0 A , 00
.r.80C,U00,00
1.500.000,00
350.000,00
400.000,00
1.100.000,00
3.330.000,00
3.:;00.000,00
3.350.000,00
10c.000,00
200.000,00
18.000.000,00
3.900.000,00
3.300.000,00
4.00c.000,00
245.OtO.nO
245.000,00
1,8(0,000,00
100,000,00
30.000,00(.500.000,00
96,0C0,00
4.000.000,00
300.00c,00
3.000.000,00
1.955.000,00(10.000,00
500.009,00
4.410.00c,00lr-_lr ,.13..i8I. 00 U, g 0
24.000,c0
180.0tr0,00
3.000.000,c0
3.710.000,00
325.000,00
185.000,00
2.750.000,00(1.(10.000,00
17.750.000,00
15.450.000,00
121.313.50C,00
TOTAL t96.323,759,23
ADilNl9tR. t FII{At{CrNc cosTs
r0TAt
AVAILA'T E
RES ERVE
AL LOCATIOI{
(6)
(CU',IULATIVE' E.D.F 5 TAETE DECISIONS 3Vt2/43 /o
GRANTS - NORI'IAL PROCEDURE
I INDUSIRIAL I AGRICUTTURAL I TECHNICAL AS5. I INTEREST-RATE I EXCEPTIONAL IICOOPERATIOI{ ICOOPERATION ITFINANCING ISUBSIDIES IAID III|ICROPROJECTSI I IOFS.M.S.U I I I
AI{TIGUA-EARBUDA
BAHAiIAS
BARBADOS
BEL IZE
BENIN
B0TSl.lAllA
BURUNDI
CATIEROON
CAPE VERDE
CENTRAI AFRICAN REPUIIIC
c0l.l0R0s
c0l.iG0
IVORY COAST
DJ IDOUTI
DoHIilICA
ETHI OPIAFIJI
GABON
GAiiBIA
GHANA
GRENADA
GUI NEA
GUI IIEA-BISSAU
EQUATORIAL-GUIT{EA
GUYANA
UPPER VOLTA
JAiIAICA
KEI.IYA
KIRIBATI
TESOTHO
L IBERIA
}IADAGASCAR
t4A tAIr
IIALI
TiAURITIUS
I'IAURITAIIIA
N IGER
NIGERIA
UGAiiDA
PAPUA-NE]{ GUIIIEA
RI.IANDA
5AIITA LUCIA
SAINT VII{CEI{T
SOLOi,iON ISTANDS
IIESTERN SAI'IOA
SAO TOI4E AND PRIIICIP€
SEiIEGAL
SEYCHELLES
SIERRA LEOI{E
50ilA t rA
SUDAN
SURINAI.IE
SIAZI LAND
TANZANIA
CHAD
TOGO
TOiIGA
IRI;iIDAD AI{D TOIAGO
TUVALU
&VANUATU
NZAIREZAI'IBIA
ZII'l3ABl.lE
REGIONAT COOPERATIOT{
ALL A.C.P.
ALL COUNTRIES AND TERRITORIES
!20.000,00
750.000,00
-
91 9.5E7,3l
q 
.75a.696,0a
rL.r .;65,s,
447 .rt7,71
q 
.5aa.362,99
3.959.697,00
7 .159.t27,46
:
:
5. t3t . 056, t5
-
507 .404,49
749.9LL,77
3. 55J .;ss,52
5.t20 .7_29,96
t.362.953,21
-
5.6t4.352,2r
:
2. 116 .;04,ss
I .521 .450,81
r.r6:.;6e,si
a .540 .220,94
6.655.644,17
1.55{.666,89
:
820.000,00
215.000,00
200.000,00
1.000.000,00
500.000,00
345.889,94
795.000,00
92.L7t,79
500.000,00{.250.000,00
?.428.669,44
60.000,00
1.410.000,00
600.000,00
25.000,00
700.000,00
75.000,00
t.299 .653,25
423 .7 09 ,45
900.000,00
77.97rr'97
560.000,00
1.100.000,00
250.000,00
4.150.000,00
2.000.000,00
??0 .000,00
200.000,00
200.000,00
200,000,00
2(0.003,26
15.950,000,00
2.000.000,00
30.000,00
504.000,00
3.7.}0.000,00
50.000,00
1.400.000,00
2.765.000,00
1.050,000,00
2.500.000,00
:
r.300.000,00
547 .;o o, o o
457.000,00
96.000,00
406.200,oo
3.000.000,00
149.40 0, 0 0
1.650.000,00
451.500,00
500.000,00
670.000,00
I16.000,00
2.085.000,00
q.737 
-;oo,oo
173.000,00
5.013.000,00
736.000,00
1.t54.000,00
r.soo.;oo,oo
55.000,00
1.050.000,00
327 . 000, 00
2.210.000,00
1.400.000,00
t63.690,00
754.000,00
1.q00.000,08
1.790.000,00
::i0.880,CC
I43.000,00
420.000,00
2.120.000,00
3.555. (00,00
TOTAL
ADIIII{ISTR. I FINAI{CING COSTS
TOTAL
AVAI tABL E
RESERVE
ALLOCATIOI{
1204.920.5E2)X 76.4a0.2t2,1aL244.779.4L?,.77 9A.5L9.7a7,a2
2493.700.000,00 175.000.000,00 202.000.000,00 42.000.000,00
52t3 (cuiutATlvE) E.D.F 5 TAITE DECISIOTI9 3t/12/E
,r'
I PROJECT-LINKED T GENERAL I TRADE I ICORKS I LOANS ON I LOAN5 FOR 5I'A|.Lr rEcHNrcaL r rEcHNrcAL r PRoHoTroN r supERvtsroN r spEciAr rERt'ts i lHii'ileoiuil-
.____1_:9e!$rr9!____1_999r53tI9I____L__________--___1 
__L______-________l_llIi9ll!_lry:_
rs.ioo,oo : :
l:;:;::::: ,o.ioo,oo ..u o.oo.oo . : :
219 . A00 ,00 390 . 0 00, 00697.000,00 150.000,00 11.650.000,00l.(00.000,00 8.900,00 s50.000,00 
' rz.i2a.ooo,oo73.850,002zz.soo,oo 
- 4.7oo.ooo,oo?ta.955,90 410.000,00215.000,00 67.800,00 55.000,00 - 9.300.000,00140.000,00 16s.000,00 ra,Soo.ooo,oo
134.000,0030.000,00::::500.000,00 55.000,00 21,000.000,00530.000,00 730.000,00 145.000,0013(.500,00 
- 1.815.000,00
- 368.000,001.008-000,00 240.000,00 1.201.500,00
- 155.500,001.453.000,00 416.000,00 
- 4.145.000,00430.000,00 570.000,00250.000,00 6.500,002r5.000,00 240.000,00 50.000,001.276.500,00 75.000,00 7.000.000,00z49.5oo,oo 
- 2-6oo.ooo,oo1.4t4.000,00 998.000,00 9.000.000,00100.000,00260.000,00 - 70.000,00600.000,00495.000,00 477.000,00 60.000,0072.t.000,00-135.000,00-10.000.000,00692.200,00 24E.000,00 28.000,00 
- 15.(00-000,00Bo. ooo, oo 
- a5o. ooo, oo157.500,00 
- 6,300.000,001.335.500,00 1.487.000,00677.000,00 30.000,00
1.673.00 0,00 570.000,00131,000,00-1E5,046,66-4.q30.000,00315.000,00 80.000,00 rr.:oo.ooo,oo 600.000,00410.000,00 - 17.500,00
zz5.ooo,oo 5'ooo'oo 
- 
-- 
-
100.000,00932.000,00 E76.300,00 10.300.000,00
6ia.265,q3 5' 
',oo ' 
oo
1b9.000,00 750.000,00 - : 2'400'000'00 -727.000,00 315.000,00 25.000,00140,000,00 - 55.000,00 - 2.7 00.000,00237.000,00 49.000,00 3.200.000,00lzo.ooo,oo 
- l.ioo.ooo,oo430.00c,00 190.000,001.399.00.1,r1 1.450.000,00 320.000,00 - 5.830.r!C,01
500,00c,, , 632,000,00 : :
12.500,00
50.000,002.655.000,00 100.000,00 16.655.000,007'J5.000,00 500.000,00 2.000.000,004;3.090,00 500.000,00 12.500,007.235.C;2,8I 4.6?6.948,10 2.325.516,00 210.000,00 49.288.000,00 :
Ailrlcu^-IARBUDA
EAHATIAS
SARDADOS
BEL IZE
EENIN
B0TSlt^ilA
EURUNDI
CAI'IEROOX
CAPE VERDE
CENTRAL AFRICAII REPUII-IC
c0M0R05
CONGO
IVORY COAST
DJ IBOUTI
DOI4INICA
ETHIOPIAFIJI
GABOIT
GAHBIA
GHANA
GRENADA
GUINEA
GUINEA-DISSAU
EQUATORIAL-GUIIIEA
GUYANA
UPPER VOLTA
JA[IAICA
KENYA
KIRIBATI
L ESOTHO
LIEERIA
HADAGASCAR
tlALAl,lI
IIAL I
l"lAuRITtuS
T'IAURITANIA
I{IGER
NI GERIA
UGANDA
PAPUA-NE}I GUII{EA
RIdANDA
SANTA LUCIA
SAINT VINCENT
s0t0t'toN IstANDs
UiESTERI{ SAt'loA
SAO TOIIE AND PRII{CIPE
S JI.IEGAL
S EYCH ELL E5
SIERRA IEOI{E
SOiIALIA
SUDAN
SURI}IA}IE
SI'IAZI LAND
TAI.IZANI A
CHAD
TOGO
TOiiGA
TRIIIIDAD AilD TOSAGO
TUVALU
-vA;ruATuSZAIRE
zAt.lirA
ZII.IBABIIE
REGIOIIAL COOPERATIOIIArt A.c.P.
ALL COUNTRIES AI{D TERRITORTES
ToTAL 36'070.855,14 17.824.948,10 4.109.562,66 2t0,000,00 250.653.500,00 4.745.000,00
ADMINISTR. & FINANCING COSTS
TOTAL
AVAI LABLE
RE5 ERVE
A L L OCATIOII
58 .215. 365, 9 0
26 .'Ia4 .634,L0
15.000.000,00
255. 398. 50 0, 0 0
259.10I.500,00
524.570 .000 ,00
52t4
'L
II RISK CAPITALI
(cuilut ATIVE) E.D.F 5 TABTE B
STABEX
DECISIONS 3t/t2/E3
I IIININGI PRODUCTSI
ITOTALS It
AI{TIGUA-DARIUDA
BAHAl'IAS
SARBADOS
BET IZE
BENIN
BOTSI'IANA
BURUIIDI
cAt.lER00ll
CAPE VERDE
CENTRAL AFRICAI{ REPUBIIC
c0i.i0R0s
c0flG0
IVORY COAST
DJ I DOUTI
DOI.IINICA
ETH I OPIA
FIJ I
GABOI{
GAI.IBIA
GHAI{A
GREI.IADA
GUTNEA
GU IN EA-BISSAU
€QUATORIAL-GUIXEA
GUYANA
UPPER VOLTA
JAiIAI CA
KEIIYA
KIRIBATI
L ESOTHO
t IB ERIA
I.IADAGASCAR
I.IAL AUI
IIALI
IIAURITIUS
t'IAURITANIA
TI IGER
NICERIA
UGA}IDA
PAPUA-I{EI.I GUII{EA
RI'JAIIDA
SANTA LUCIA
SAINT VINCENT
sor0r'r0N ISLANDS
IjESTERN SAI'I0A
SAO TOI'IE AND PRINCIPE
S ENEGAL
S EYCHEL L E5
SIERRA TEOIIE
soirAt rA
SUDAN
SURINAI'IE
St'IAZILAND
TAI.iZANIA
CHAD
TOGO
TOiIGA
TRII{IDAD AND TOBAGO
TUVALU
.VANUATU
NZAIRE
ZAtiI IA
ZII'iBABl,lE
REGIONAI- COOPERATIOII
ALL A.C.P.ALt COUNTRIES AND TERRITORIES
600.000,00
6.500.000,00
6.800.;oo, oo
5.100.000,00
!69.771,'10
980.000,00
2,250,000,00
1.000.000,00
500.000,00
1.400.000,00
r.500.000,00
6.000.000,00
2.400.000,00
3.800.000,00
5.000.000,00
1.550.000,00
200.000,00
3.000.000,00
7.L69.954,3L
3.000.000,00
500.000,00
10.000.000,00
13.800.000,00
700.000,00
425.000,00
3.325.000,00
4.taa.7 44,94
1.000.000,00
10.000.000,00
2.560.000,00
7.500.000,00
3.ooo.;oo,oo1 
-_tE 40n nn
125.;oo,oo
1.000.000,00
6.000,000,00
1.500.000,00
5.400.000,00
9.414.114,85
5.657.442,00
11.023.569,00
1...624.389,00
2!., .'164 
'002.505.192,00
L .392 .37 7 ,00
46 ,7 96 .59t,0t
3.050.087,00
968.702,00
2.J,4L .236 ,OO
t2.3L2.562,00
25.606.655,00
1.751.875,00
1.932.913,00
I . 046 .734, 0 0
3.253.995,00
51.086.435,00
L.534 .424,00
L .290 .959,00
.r 
.652.024 
'001.934.552,00
6.753.5;0,00
31 .ssr.;e4,oo
7.065.490,00
t . 349 .534, 0 0
2.291.725,00
.r.868.476,00
3.674.083,00
64.0A2.665,00
100.000,00
1.366.000,00
5. 007 . 037,51
700.000,00
23.242.442,00
13.382,696,08
54.r07.569,00
59.430.254,55
9 .249 .6t4,09
50.05a.892,00
3.555. 994,54
2a.356.917,7I
84.7 IL.953,99
5 ,23a. t7 t,7 9
7,509.437,00
136 .4?3 -7 02,00la.6A5-602,4A
L6.545.627 ,86
22.347.492,00
49.059.155,00
5.344.375,00
19.039.000,00
17 .644. 913, 0 0
236.500,00
I0.3.r6.500'00
67 .99L.?34,00
20.2+4.q95,00
7 2.505 .a7 5,3a
2.351 .424,00
t3.492.959,00
4.972..r94,49
4"t .634.639,56
.r5 
.543.061,45
65.336.760,00
Lt.556 .436,7 4
24.665 .5C0,00
39.103.238,32
24 .077 .729,96
5(,114.000,0 0
62.402.993,A7
65.050.490,00
3.552.038,00
3.475.000,0 0
7 .t5t .725,OO
13.625.851,00
7,207.035,00
1L4.654 .5'o2'L9
4.033.003,26
57.913.781,43
47.305.406,00
96.751.590,00
5.529.000,00
LA.24t .462,44
74.120.131,00
28.308.009,00
43.593.7 i2,816.li'l . '.'!
5 .925 . ' 't ,;4
6?3.1 2!'00
5.150.000,00
112.715.000,00
94 .Oto .220,94
35.5r5 .54A,L7
259 .659 .02r,65
:i
-I
.
-
a .362.0t5 ,00
2.530.306,00
24 ,"94 .590,00
3.103.968,00
6.949.131,00
5.133.009,00
7.115.332,00
i 
"?67 .51!,00
L34 .25L,00
40.000.000,00
55.000.000,00
ToTAL 141.375.539,84 562.850.315,00 95.000.000,00 22aa.725.327,69
ADT.IINISTR. & FINAIICITIG COSTS
TOTAL
AVA I tABt E
RESERVE
AL LOCATIOI{
r41.375.589,84 362.830,315,00142.626.4t0,16 270.899.300,00
284.000.000,00 633.729.615,00
95.000.000,00 2244.726.327,69
187.000. 000,00 2433.?03.237,3L
282.000.000,00 472t.929.615,00
521' (cuiutATlvE) E.D.F 5 TABLE B _ DECISIONS sr/lr2/Es 4*-------
GRA]{T5 - NORIIAL PROCEDURE
cou,,rRrEs 
^*D 
rERRrroRrE. i FtBjlSi' i iE?ii!iti::-'i TRATNTNG I gEIFllb^'. I 33,+i'll3 I I[4R5,,;-r rcoopERATror{ r rcoopEnliior i[Eirrns r
I{ETfiERLAI{DS AilTIttES 450.000,00 _ 1.000.000,00
SUD-ToTA! (50.000,00 
- 1.000.000,00
TOTAL
AVAILAILE
ALLOCATIOI{
BRUNEI
CAYHAI{ ISLAIIDS
CARIBBEAN STATES
FALKIAIID ISTIIIDS
]'lONTsERRAT
PITCAIRN ISLANDS
SAIHTE HELENE
SAINT KITTS - NEVISSAIIIT VINCEI{T
BRIT ANTARCTIC TERRITORIES
BRIT INDIAH OCEAN TERRITORTES
TUIU<S Al{D CAICoS
VANUAIU
VIRGIII ISLANDSAtL UK COUNTRIES I TERRITOR.ALL COUNTRIES AHD TERRITORIES 100.000,00
100.000,00
TOTAL
AVAI LAILE
AL LOCATIOIT
REGIONAL COOPERATION
TOTAL
AVAI L ABt E
AL LOCATIOII
sut-T0TAL -------:----------l:!l!:931:99-
- 1.330.000,00
ToTAL 5.540.000,00 
- 2.L50.000,00 1.530.000,00
$
ADttlillstR, t FINAXCIilG CoSTS
TOTAL
AVAI LABI. E
REsERVE
AL LOCATIOII
- 52t6 (cuiur.ATtvE) E.D.F 5 DECISIOI{S sv!z/at t{
s-------------
* 
cRAr{TS - NoRtrlAL PRocEDuRE t
---il'ililili---ll;;iil1il;;i--l-ilil;;;;ll;;:-i;;il;;;;il-ll;;;;il;il--l-----
ICOOPERATIOT{ ICOOPERATION IEFINAI.ICING ISUBSIDIES IAID IWCROPROJECTSI I IOFS.I.I.S.U I I I
1{AY0TtE
l{El.l CALED0I{IA
.- FREIICH POLYIIESIA
TERRES AUSTRALES FRII{C
IIAILIS AND FUTUNA
ALL FRENCH PTOI'I TERRITORIES
5so.;oo,oo
500.000,00
5UB-T0TAl 830.000,00
TOTAI
AVAI tABL E
AL IOCATION
TOTAL
AVAI LAIL E
AL LOCATIOI{
BRUNEI
cAYtrAlt rsLAt{Ds
CARIBBEAN STATES
FALKLAND IStANDS
175.000,00 830.000,00
170.000,00175.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
MONTSERRAT
PITCAIRN ISLANDS
SAINTE HETENE
SAINT KITTS - NEYIS
SAI}IT VINCENT
BRIT ANTARCTIC TERRITORIES
BRIT IIIDIAN OCEAN TERRITORIES
TURKS AI.ID CAICOS
VAI'IUATU
VIRGIN ISIAT{DS
AtL UK COUI{IRIES ! TERRITOR.AtL COUIITRIES AND TERRITORIES
SUB-TOTAI
REGIONAL COOPERATION
SUE-TOTAt
IOTAL
AVAIIAStE
AI I.OGAT IOII
1.330.!c0,0t
$
TOTAL
ADI.IINISTR. I FIflAI{CI}IG COSTS
TOTAL
AVAI LABLE
RES ERVE
AL TOCATIOI{
555.000,00 E30.000,00
2.170.000,00
2.695.000,003.250.000,00 5.000.000,00
7.603.000,00
15.879.301,64
23 .442 .30t,64
El7 . 6 98,56
3.750.000,00
4.567 .694,36
,ztl (CUIIULATIVE) E.D.F 5 TABTE ! . DECISIONS tt/L2/at
IIETHERLAI{DS AIITI LL ES 670.000,00 1.096.000,00 355.000,00
SUE-TOTAL 670.000,00
ror^L -----;-, ;:-:::-::-----------riiir.mr.e 2.1?l'999,S9ALLOCATIOI{ 379.000'00 8.000.000,002.500.000,00 8.000.000,00
BRUNEI
CAYI'IAN ISLAIIDS
CARIBBEAN STATES
FALKLAND ISLANDS
I'IOI{TSERRAT
PITCAIRH ISLANDS
SAIHTE HELENE
SAINT KITTS - IIEVTSSAINT VINCENT
BRIT ANTARCTIC TERRITORIESBRIT INDIAN OCEAN TERRITORIES
TURKS AI{D CAICOS
vAliuATu
VIRGII{ ISLANDS
ALL UK COUNIRIES T TERRITOR.
ALL COUHTRIEs AND TERRITORIES
tf
I PBqJEqT-LII{KED I GENERAL I TRADE I }IORKS I LOANS ON I LOANS FOR SI.IALLr rEcHNIcaL r rEc!!!!cAL r PRoltorroN r suPERvrsror i 5i'ecilL TERr'rs t riii"mebiijr-'
__1_ggglSllIIgN____r_c0opERATr0N r r - i- rr.rrirox-rl-Frnns
70.000,00
55.000,00
500,000,00
500 .000,00
su8-T0TAL 125.000,00 1.000.000,00
TOTAL
AVAI LABT E
AL LOCATIOI{
I25.000,00
E75.000,00 1.000.000,00500.000,00
REGIONAL COOPERATIOX
1.000.000,0000. ,00 1.500.000,00
50.000,00 
- rE3.?00,00
60.000,00 145.700,00
905.000,00 1.095.000,00 538.700,00 I.000.000,00
SUB-TOTAL
(cufiuLATlvE) E.D.F 5 TABL E E- DEClsI0l{5 3L/12/Et td
TOTALS
I'IAYOTTE
I{Eld CATEDONIA
FREI{CH POIYI{ESIA
TERRES AUSTRAtES FRAI{C
T,IALLIS At{D FUTUT{A
ALL FRENCH PTOI,I TERRITORIES
1.000.000,00 4.420 .;o o, o o(75.000,00
1.200.000,00
r00.000,00
NETHERLAIIDS ANTILLES
su8-l0TAL 1.000.000,00
8q0,000,00
6.195.000,00
4.994.000,00
TOTAL
AVAI tABI E
AL LOCATION
suB-ToTAL 840.000,00 4.994.000,00
840.000,00 4.994.000,00
16.346.000,00840.000,00 21.340.000,00
BRUNEI
CAYI'IAN ISLAIIDS
CARIEBEAN SIATES
FALKLAND ISLANDS
MONTSERRAT
PITCAIRN ISLAIIDS
SAINTE HETENE
SAIHT KITTS - NEV1S
SAINT VINCENT
BRIT ANTARCTIC TERRITORIES
BRIT INDIAI| OCEAN TERRITORIES
TURKS AND CAICOS
VANUATU
VIRGIN ISLANDs
ALI. UK COUNTRIES T TERRITOR.
ALL COUNTRIES AND TERRITORIES
1.000,000,00
913.2E6, 0 0
4 .524.23',O0
r . sr7 .1e8,56
70.000,00
300.000,00
40.000,00
1.000.000,00
913 .286, 0 0
55.000,00
4.528.255,00
500.000,00
100.000,00
suB-ToTAL 1.000. 000,00 5 .44t .52L,OO E.864.21 9,36
TOTAL
AVAI LABL E
1!!99lII9!__
1.000.000,00
1.000.000,00
, .44t .52L,OO
5 .441 .52t,00
8.864. 2l 9, 36
3.257.301,6{
12-tzL.52L,00
REGIOIIAT COOPERATION - 1.575.700,00
- 1.573.700,00suB-T0rAt
TOTAL
AVAI L ABT F
AL LOCATION
1.575.700,00
7 .9?(:.\7D,C1
9.500.0c0,00
$ TotAL 2.840.000,00 5.44L.52r,0O 2t .626 .9t9,36
ADIIIIIISTR. I FINAIICIIIG COSTSToTAL 2.8{0.000,00 5.44r.521,00 21.626.9L9,15
AVAITAEI E 40.009.601,64RESERVE 4.160.000,00 E.146.476,00 14.75L.476,00ALLOCAIToN 7.000.000,00 15.587.997,00 60.537.997,00
(cunuLArtvE) E.D.F 5 TADLE C FUIIDS ASSIGiIED
TRAI}IING
3t.t2/E3 //
ACP
AilTIGUA-tARIUDA
BAHA}IAS
BARBADOS
SETIZE
BENIN
BOTSI,IAI{A
BURUNDI
cAt'tER00tl
CAPE VERDE
CEI{TRAL AFRICAII REPUITIC
c0i'I0R05
CONGO
IVORY COAST
DJ IBOUT I
^ DOT.IINICA
ETHIOPIAFIJI
GABON
- GAHSIA
GHA'IA
GRENADA
GUIIIEA
- GUIUEA-BISSAU
EQUATORIAI-GUI'IEI
GUYAIIA
UPPER VOLTA
. JAI.IAICA
KENYA
KIRIEAII
LESOIHO
. LIBERIA
I'IADAGASCAR
HALAl,ll
I.IAL I
- I.IAURITIUS
I.IAURITAIIIA
NIGER
NI6E'IIA
- UGA}IDA
PAPUA-ilEt{ GUIIIEA
RtlAllDA
SAIITA LUCIA
^ SAINT VINCEI{T
sotor'toN IsLl'|Ds
IIESTERN SAHOA
5AO TOHE AND PRTNCIPE
3EI{EGAL
SEYCHETI.ES
SIERRA LEONE
SOIiAL IA
-- suDAl{
SURITIATIE
5T,!AZILAND
TAI.IZANIA
. CHAD
TOGO
T0jiiA
TRINIDAD AIID TOIAGO
- TUVALU
-vANUATU*ZAIRE
_ I.IBIA
zI.lBAll|E
REGIOIIAL COOPERATIOlI
ALL A.C.P.
ALL COUI{TRIE9 AND TERRITORIES
405.;io, o o
5.015.516,37
827 .OO0,OO
10.341.766,03
3 .373.46 3, 37
L'A.+3't ,66
19.952.6s0,50
575 .6 93, I 4
15,370,00 0,00
3,752.792,62
L.L16.79?,34
74 .A05.450,00
3.290.8r1,5(
2 .67 4 .559,00
7 .793.236,33
9.t31.290,39
3,656,010,07
2.(50.000,00
26.310.643,60
5.634.844,23
465.000,00
t9.240.7 53,LI
2.614.340,00
17 . 996 .3? 1 ,40
2.526.r?3,5?
lL.065.411,L5
zL .204 .2AA,3L
5.019.000,00
14.753 .7 34, 0 0
1,247.746,06
2.557 .r79,64
509.550,00
4. 037 . 939, 9 I
2.557.530,00ll .27 1 . 435, 41
5.019.500,00
22.t7A.462,45(3,011.267,00
2,019.000,00
5A3.50 0,0 0
18. 7SA . 133,6 5
o!e./otlouruu
1.| ,37 1 . A6 9,63
150.015,00
6L7.265,00
27 ,57a.500 ,00
4.944 .50A,a6
56..tlg.A22'00
3.212.000,00
756.516,t\
4.500.000,00
50.;oo,oo
550.000,00
100.000,00
1.350.000,00
2.0a6.865,00
1.00c.000,00
6B.459,00
740.(40,00
500.000,00
30.000,00
739.000,00
100.000,00
192.000,00
2.500.000,00
500.000,00
600.000,00
6q0.000,00
1.426.750,00
150.000,00
300.0!0,00
300.000,00
30.000,00
71C.000,00
300.000,00
1.810.000,00
600.000,00
200.000,00
400.000,00
300.000,00
1.200.000,00
2.6(5. L00,00
850.000,00
100.000,00
200.000,00
1.135.000,00
2.766.000,00
1.000.000,00
I.200.000,00
45.000,00
I00.000,00
700.000,00
50.000,00
30.000,00
3.000.000,00
96.000,00
2.417.763,00
500.000,00
t.000.000"00
1.666.000,00
5t6.000,00
500.000,00
1.505.000,00
.'fll.!1,1:,llr
549.50 0, 00
80.000,00
600.000,00
600.000,00
845.000,00
I .614 .80 9, 0 0
25.000,00
240.000,00
920.000,00
130.000,00
r5.175. 761,47
-
15.000,00
450.000,00
l{.000,00'
!.626.340,53
15E.850, 0 0
10.000,00
28.0 00,00
50.000,00
10.000,00
19.000,00
-
2E6.000,00
168.000,00
43.000,00
56.000,00
40!.694,45
585.000,00
37.000,00
2?,000,0c
32.200,00
25.s00 ,00
E77 .;zt,z5
11.000, 00
r70.860,00
50.000,00
?7.004,04
52,000,00
40.000,00
269.237 ,40
124.000,00
I0.790.313,00
TOIAL 523.345,102,7A 16 .105 .57 0,.t7 t6.3A4.622,23
AD}IINIsTR. T FII{ANCITIG COSTS
rOTAI
f
,222 (cuilulAttvE, E.D.F 5 TAILE C - FUIIDSASSIGIIED 3l/tzra3 ,t
GRANTS - NORIIAL PROCEDURE
AXTIGUA-IATIUDA
BAHAllAS
sARIADOS
BELIZEIEiIT
E0TSUANA
EURUIIDI
cAHER00ll
CAPE VERDE
cEltTRAr AFttcAt{ tEtutttc
c0!t0R03
CONGO
IVORY COAST
DJIEOUTI
DOHIIIICA
ETHIOPIA
FIJI
G480il
GAI,IBIA
GHANA
GREIIADA
GUIIIEA
GUINEA-II33AU
EQUATORIAI-GUtIIEA
GUYA]IA
UPPER VOIIA
JAI{AICA
I(ENYA
KIRIBATI
LEs0TH0
I. IBERIA
titADAGASCAt
UALAIII
}TALI
ltAURttIUS
IIAURITAIIIA
I{IGER
IIIGERIA
uGAt.tDA
PAPUA-ilAN GUIIIEA
Rl,lAtlDA
SAN'A LUCIA
SAINT VIIICEI{T
sotoltol{ rstANDs
UESTERN 5A1'IOA
SAO TOI.IE AIID PRIXCTPE
SEi{EGAI.
SEYCHEI LE5
SIERRA LEOIIE
s0i4At IA
SUDAN
SU;IINAITE
STIAZILAIID
TAi,IZANIA
CHAD
TOGO
TOi:CA
TRIIiIDAD AI{D TODAGO
TUVAI-U
-VAIIUATUIZAIRE
ZAI'IBIA
ZITISABl{E
REGIOTIAL COOPERATIO'I
ALL A,C.P.
ALL COUilTRIES AND TERRITORIES
r rlDqsrRrAt r AGRTCULTURAL r rEcHNrcA! Ass. r INTEREST:RATE t D(cEprrol{ALI COOPERATIOII I COOPERATION I & FINANCiNG I 5Ur5rOiES'--"_ i ;-iDI I r oF s-N-s-u r t
?
I 
''ICROPROJECT9r IoFS.!I.S.U I I
+6.950,00
T0TAL 25'161.27a,51 
- 46.950,00 t6.48o.2rz.ra 54.564.006,12 25.t76.964,s9
ADI[ltIsTR. I FlltAltcll{c cosTs
TOTAT 633.645.9E2,10 76.4A0.2t2,\E 54.564.006,t2 25.t76.964,59
148.000,00
160.000,00
3.555.400,00
:
-
a20.000,00
215.000,00
200.000,00
1.000.000,00
500.000,00
3{3.889,94
793.000,00
92.17 L,7 9
500.000,00
6.250.000,00
2.a?a.669 ,4a
60.000,00
910.000,00
500.000,00
25.000,00
7oo.;oo,oo
75.000,00
1.249 .66t,65
.r23.709,45
3 95. 99 l, 16
32.97 4,97
3C0.000,00
I . 054 . 934, 02
250.000,00
5.400.000,00
2.000.000,00
220 .000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
240.003,26
15.605.000,00
2.000.000,00
30.000,00
504.000,00
3.740.000,f!)
50.00t,1. l4 a ,1. n1
:
2.765.000,00
1.050.000,00
2.500.000,00
:
1.500.000,00
547.;oo, oo(07.000,00
96.000,00(06.200,00
1.500.000,00
rse.;oo, oo
1.650,000,00
113,000,00(8. 0 00, 00
670 . 000,00
116.000,00
1.193.000,00
4.737 .;o o, o o
173.000,00
I . 9E6 .680 ,46
210.000,00
1.454.000,00
:
680.000,00
55.000,00
t54. E52, l3
164.000,00
1.210.000,00
1.126.000,00
25.00 0, 00
301..:!2,00
(CU}IULATIVE) E.D.F 5 TABI.E C - FUI{DsAS3IGTIED
GRAI{TS - ACCELERATED PROCEDURE
ttrtztaS tl
I LOANS OII SPECIAL TERIIS I
I LOAI{S ON I LOANS FOR S]'ALII TRADE SUPERVISIOX I SPECIAI TERlI9 I AND tlEDIUt'Iiio'bFiiiiio,r ii6bF'iix?ior i'*'"''-" i--'--'----" i----- rNArI0NALFtRrirs
I PROJECT-LINKED I GEI{ERAL I TECHNICAL I TECHNICAL II COOPERATION I COOPERATION I
ADE I UORTS PRO]4OTION I UPER
rf
ANTIGUA-IARIUDA
EAHAttAS
EARBADOS
BEL IZE
8EI{IN
BOTSI,IAIIA
BURUNDI
cAHER00l{
CAPE VERDE
CENTRAL AFRICAil NEPUIIIC
c0H0R0s
c0l.tG0
IVORY COAST
DJ IBOUTI
DOHINICA
ETHIOPIA
FIJ I
GABOII
GAI'I3IA
GHAIIA
GREHADA
GUINEA
GU INEA-ItSSAU
EAUATORIAL-GUITIEA
GUYAIIA
UPPER VOLTA
JA}IAICA
KENYA
KIRIEATI
LESOTHO
L IBERI A
HADAGASCAR
l'lALAl,lI
HALI
t'IAURITIUS
I'IAURITAilIA
NIGER
NIGERIA
UGAIIDA
PAPUA-NEt.I GUIIIEA
RIIANDA
5ANTA LUCIA
SAINT VINCEI{T
s0l0i.l0H tsLAl{Ds
I{ESTERN SAT'IOA
SAO TOTIE AND PRII{CIPE
SEi.IEGAI
S EYCHELL ES
SIERRA LEONE
SOI.IAt IA
SUDAN
suRil{AHE
St.JAZILAND
TANZAHIA
CHAD
TOGO
T0ircA
TRIITIDAD AIID TODAGO
TUVALU
-VAIIUATUNZAIREZAiIBIA
ZIIlDAB!IE
REGIONAL COOPERATIOII
ALL A.C.P.
ALL COUNTRIES AI{D TERRITORIEs
rs.isz,ca : -
45.00 0,00 : :
100.000,00 10.000,00 235.000,0060.000,00 367.000,00
620.000,00L.27r.945,00 8.900,00
67.792,69
208.300,00273.932,64 4A7.545,14213.000,00 51.800,00 55.000,00125.636,00 160.105,55 :
134.000,00 30.000,00
431.760,00435.000,00 701.641,00 135.525'00
13.r.500,00
- 330. 000 
' 
00
930.700,00
- 50.000,00978.639,54 270.000'00476.6t5,00 90.000,00153.800,00 6.500,00121.339,00 240.000,00992.LAg,09 75.000,00
235.500,001.424.000,00 835.000,00
96.t05,735o.ooo,oo - 70.000'oo
491.600,00115.A92;S4 +?7.000,00 20.000,00
s:a.ooo,oo - 120.000,003A5.522,L3 229.737,62 28.000'00
63.000,00
124.518,30670.597,53 763.6a0,77Lgt.e30,sg 30.000,001.091.000,00 74.000,0046.000,00 - 176.0f6,66100.000,00 80.000'00 I 
--iio.ooo,oo : ll:333:33
100.000,00 : : I
96.012,06?i6::]ai;;i 6er.245,r4 
es.ioo,loo
592,266 ,4a59.000,00 680.000,00722.300,0C 305.000,00iio.ooo,oo : 55.ooo,oo
150.500,00
t?-5.379,7 3
r.i2:.err,oo 1.430.000,00 10.!00'00
500.000,00 650.045,0012.500,00 : :
2.264.a55,L\ 100.000,00502.500,00 300.000,00qoa.sqr,oo 400.000,00 12.500,q0
s.ria.oss,sz 3.589.336,12 1.E52.059,28
6.300.000,00
reo.;Je,6e u. eoo.;oo, oo
TOTAL 26.L09.L55,54 13.677.536,38 2.a26-610'94 190.839,69 52.044.500,00
ADI'IINISTR. I FINAI{CING COSTS
TOTAL
q2.an4.L42,j5 52.0{{.500,00
(CUI.IULATIYE) E.D.F 5 TABIE C. FUNDSA55IGNED 3l/tLZ/A5 la
III RISK CAPITAL I STABEX I I'IININOI PRODUCTS ITOTAtS I
I
A1{TIGUA-DARbUDA
SAEAnAS
BARSADOS
BEI IZE
BEIIII{
BOTSI,JAI{A
BURUNDI
CA}IEROON
CAPE VERDE
CEI.ITRAT AFRICAII REPUILIC
c0l.r0R0s
CONGO
IVORY COAST
DJ IBOUTI
DO!II}IICA
ETHIOPIAFIJI
GABOII
GA}iBIA
GHANA
GRENADA
GUINEA
GUINEA.BISSAU
EQUATO RI A T 
-GU I ilEA
GUYANA
UPPER VOITA
JAI4AICA
KEHYA
KIRIBATI
t ESOTHO
LIBERIA
I'IADAGASCAR
l'rAt Al,tI
t'tAL I
IiIAURITIUS
I'IAURITANIA
NIGER
NIGERIA
UGANDA
PAPUA-IIEI{ GUII{EA
RIIAIIDA
sAr,rTA tuctA
SAINT VINCEI{T
sot0H0N IstAltDs
IIESTERN SAI.IOA
SAO TOFIE AIID PRIIICIPE
SENEGAL
SEYCHEL t ES
5IERRA LEONE
SOI.IAL IA
SUDAH
SURINAIlE
SIJAZI TAND
TAIIZANIA
CHAD
TOi: CA
TRIIiIDAD AI{D TOIAGO
TUVAIU
-VAI{UATUilZAIRE
ZAI.IBIA
ZIliBAB!!E
REGIONAL COOPERATTOII
AI.L A.C.P.AIL COUITRIES AND TERRITORIES
600.000,00
6.500.000,00
o.aoo. ioo, oo
5.100.000,00
L60.77L70
480.000,00
2.250.000,00
1.000.000,00
500,000,00
1.300.000,00
1.600.000,00
6.000.000,00
2.q00,000,00
3.800.000,00
5.000.000,00
I.35r.948,15
200,000,00
3.000.000,00
700.00r,00
7.I59.953,31
3.000.000,00
500.000,00
10.080.000,00
13.800.000,00
700.000,00
425.000 ,005.525.000,00
3,6a3 .7 44 ,981.000.000,00
10.000.000,00
r.soo.ioo,oo
3.000.000,001,-i?5.001,1,
125.000,00
I.000.000,00
6.000.000,00
5.400.000,00
9 .4t4.r74,a5
1.046,754,00
3.238.995,00
31.036,455,00
L .534 .42q,00
1.215.403,00
3.899.533,00
L .A47 .420 ,0 06.610.628,00
:
37.9E1.794,00
7.065.490,00
1 .3( 9. 538, 0 0
?.29t.125,00
4.335.A51,00
3.+56 .446 ,8062.614.BlE,89
8.113.595,00
2.530,305,00
22.914 .7 5A,00
3.103.968,00
6.797 .27a,006.133.009,00
7.115.332,00I :ar.5i'.10
tza .44a,00
{0.000.000,00
55.000.000,00
s.+s+.ior,oo
11.023.569,00
14.501.016,00
2t4 .764,OO
2.169.012,00
1.392.377 ,00
46.796.591,00
2.970.0A7 ,00
756.794,00
2.L4r.236 ,09
11,631.250,00
25.606 .655,00
1,751.375,00
I . 932. 913, 0 0
43.052,64
I .720 . 537 , 31
700.000,00
12,264 .6A1,378.3I4.561,08
30.247 .555, 03
37.235-74A,92
9.117.43.},35
28.856.192,50
3,L35.209,64
18.309.917,71
66.A43.073,69
3 .58A . 964, I 3
5.015.487,00
83.244 .004,OO
14.31C.618,43
14.q05.459,40
17.076-729,90
43.031.841,33
+.361.875,00
11.849.929,15
10.+21.534,07
170.500,00
3.540.339,00
51.r99.147,80
l0 .2a4 .495 ,0060.746.323,54
2.203.527 ,74
11.091.212,00
2,464,004,49
55 .440 .279,37tl .22a.569,A5
27 .40L.394,76
5.916.010,26
11.626.995,95
27 .47 9 .28A,95
6 .742.729 ,96
22.7 54 .000,00
54 .393 . 995,87
26.629.224,00
3.1.04.734,062.902.t79,64
3.A26 .235,OO
12-04a.190,91
5 . 939 .338, 0 5
49.797 .4r7 .49L.525.005,26
27 .434,129,43
4L.57 4 .123,85
77 .099 .325,00
2,184.000,00
7,797.072,AA
37.5A7.91r,65
18 . 7 97 .368,7 5
33.099.203,494.fi1?.ral,!r
2.A42.2L+ ,a4
565.963,00
1.904.215,00
85.733.555, Il
71.746.466,a4
19.951.089,r7
143.t96 .a25,7a
T0TAt 136.615.538,00 355.944.075,a9 95.000.000,00 t+72.275.421,43
ADI'IIIIISTR. I FTNAI{CIIIG COSTST0TAL 136-615-53s.00 3BB 96( n7q-re or nnh onn nnrorAl . . 8, 55.944.075,a9 95.000.000,00 t472.275.42t,43
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(GUlll[ATtYEr E.D.F 5 rAltE D - AUTHoRIZATIoX3
GRANTS - NOR}IAL PROCEDURE
t\|L2tAl
I GENERAL I OPERATING I TRADEI TECHNICAL I COSTS AND I PROI'IOTIOI{I COOPERATIO}I I REPAIR5 I
/f
ACP r cAPtrArI PROJECTSI
I PROJECT-LINKED II TECHNICAL II COOPERATIOI{ 
'
TRAINING
ATUGUA-IARIUDA
DAHAilA3
IAREADOS
DELIZE
IENIN
B0TSI{AIA
BURUItDt
cAl'tERO0t{
CAPE VERDE
CEIIIRAI AFTICAII RE?UILIC
coM0R0s
CONGO
tvoRY c0A3T
DJIBOUTI
D0r4IIICA
ETHIOPIAFIJI
GAEON
GAIISIA
GHAlIA
GRENADA
GUII{EA
GUt!rEA-tIStAU
EQUA'OnITI-GUI'IEA
GUYANA
UPPER VOLTA
JAI.IAICA
KEHYA
KIRIEATI
LES0Tlto
LIBERIA
ITADAGASCAR
IIALAlll
r'rAtr
}IAURITIUS
ilAURITANIA
NIGER
NIGERIA
UGANDA
PAPUA-IIB' OUIIET
RUIANDA
SANTA LUCTA
SAIHT VINCEXT
SOLOI4ON ISLANDS
t,lESlERl{ 9AllOA
SAO TOHE AI{D PRI]ICIPE
S:iIEGAL
SEYCHELIES
SIERRA LEOIIE
s0t4ALtA
SUDAN
SURIIIAIIE
St{AZILAT{D
TANZAI,|IA
ClIAD
TOGO
TO;iGA
TriIi.ltDAD At{D totAoo
TUVATU
-vAt{uATuIAAIRE
ZAMBIT
ZII.IBAEIIE
REGI01{AL C00PERAIt0ll
ALI- A.C.P.
AtL CouiltnlE3 At{D rERtttottEs
:
tt0.769,t9
1.1?9.23t,tq
374.343,2t
6.561.0a9,25
2.4t3.57 9,61
42.770,77
E.499.408,7 t
216 . 054,23
5.742.495,05
I .806. 138, 0 9
252.439,67
21.0t?.219,46
1.492.297,67
t.6a7.540,0a
503.812,65
5. I 02. 93r, 0l
L.+47.L2a,t2
1.5qt.885,7t
13.373.7 56,50
I .6 t6 .550,27
t54. 983,03
10.156.(05,01
15. 06 I .867, l7
756 .50 1,16
9 .535.442,57ll .543.358,56
1.620.900,69
11.009.105,95| .247 .746,06
2.L+a.695,76
1(3.884, I5
2.ra4.537 ,2aL.rgt.257 ,2A
4 .7 69 .093,6a
I . 14(.789, 03
I 9.665. 9t3, 05
37.058.221,03
391 .434, I 3
12.596.620.q\
5.926.Lt2,t3
8.845. 6 13,35
1L2.7 91,96
3a9.347 ,52
3.37A.367,68
I .555.550 , 52
34.66(.521, 93
1.72t.4E+, l0
247.436,ta
667.73r.22 Et0 .6E6,65
6.767 ,a2
!E7 . 91t, t9
435. l00,El
67,5L
6 .3{3.209,5E
=
5 
- 
939,21
4 .316 , 95
rs. ire, or
972.7 9L,79
26.6lE,06
5.49i,14
L0.9L2,62
L7.254,05
6.a72,96
:
t26 .054,63
23.L08,51
27.923,61
18.880,74
45.477,65
264 .0a3,34
32.47 0 ,7 3
14.000,00
rs.:sl,oe
5 .07 5,52
zta .725,04
n .644,+z
101.005,89
9 .379,13
16.805,13
25.380,40
5 .4 90 ,1+
r 6s . ;E2,5s
77 .156,44{.621.731,50
c.ize ,zc
t61 .160,E2
I9.564,50
c07 .554,4!
767.424,09
103.853,5l
60.227,49
106 . 714,51
94.O7t,22
73.09?,44
26 .5s6,83
688.478,30
Lt4.l77 ,20
t79.724,05
t23.523,q0
467.at4,7a
I 0 1 .838,65
t45.t14,74
I tl .596 ,75
327.293,90
?54.497 ,.r5
7t2.a02,75
185. 9 37, A9
60.629,65
3?7.20+,29
55.96?,21
1(.716,37
944.562, 33
98 .47a,39
5.278,27
38.263,01q22.544,71
536 .50 5, 1 0
225.332,25
480 . 046,55
3.6.t7 
'652.120,3a
254.337 ,94
27 .457,55
9 .068,29
E90 . 085,36
13.006,09
85 9.67 2,6 0
t27.042,16
210.555,39
1 t5. 15 0, t5
20 0 .50 J,48
256 .315,55
5$.99a,69:..'?'.il
t.522,51)
2L.795,t5
L42.694, l?
87.r4q,77It9.23L l3
270.992.969,L3 2.6t1.056,50 12.519..tL7,28 7 . El3. 750,E6 6 .926 .921 ,7 I
ADnrrlstn. I Ftxaxctt|o c03T3
TOTAI
(7)
5232 (CUI.IUIATIVE) E.D.F 5 TABIE D - AUTHORIZATIONS
s------- ----ilil;-r;ffi;;ilffi;-------
I INDUSTRTAL I AGRICULTURAI. I TECHNICAL ASS. I INTEREST-RATE I EXCEPTIOIIAL 
'.ICOOPERATION ICOOPERATIOIT I&FINANCING ISUBSIDIES IAID IIIICROPROJECTSI r toFs.l.t.s.u I I I
3t/t2ta3 t/
AI{TIGUA-BARSUDA
BAHAItAS
BARBADOS
BEL IZE
BENIN
BOTSUAl{A
BURUNDI
CAI.IEROON
CAPE VERDE
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
c0i.r0R0s
c0t.tG0
IVORY COAST
DJ IDOUTI
DOi'IIHICA
ETHIOPIAFIJI
GADON
GAIiBIA
GHAIIA
GRENADA
GUINEA
GUINEA-CIS3IU
EQUATORIAL-GUIIIEA
GUYANA
UPPER VOI.TA
JAI.IAICA
KENYA
KIRIBATI
LESOTHO
L IDERIA
}IADAGASCAR
l.tAtAHI
HALI
I.IAURITIUS
IIAURITANIA
NIGER
NIGERIA
UGAIIDA
PAPUA-I{EII GUINEA
RI!ANDA
SAHTA LUCIASAIIIT VINCEIIT
s0t0r.i0lr rstAl{Ds
IIESTERN SAI.IOA
SAO TOIIE AND PRIXCIPE
SEi..IEGAL
SEYCH EL LES
SIERRA LEOt{E
SOiIAL I A
SUDAI{
SURINAlIE
S|;!AZl tAND
TANZANIA
CHAD
TOGO
'i0;iGA
TRIiIIDAD AIID TO'AGO
TUVALU
255.954,45
209.37 1, EE
40r.237 ,94
ll .515.51 9,67
qrc.iar,rr
t.75E.6 96, 0E
t.zar.ico,st
447 .tt7,71
4 .684.352,99
3. 959 .6 97, 0 0
7 .L59.L27 ,86
:
5. l3t . 056, 15
tcc.itt,tt
3.563.78E,32
5.L20 .7_29,96
1.362.953,21
:
5.6 0E . 552,21
:
2. I 16 .80{,EE
-
t.521.450,81
! '4. f n ./
-
4.540 .220,94
6.665.64a,t7
1.534.666,89
-
E20.000,00
L66.755,65
7 6 .990,LL
958 .496,51
500.000,00
543.889, 94
66 3 .85 9,36
92.L7 |,79
459.a96,32
3.838.893, 1 4
2.7 92.5t4,63
4A.171,21
a+6.642,72
4E8.692,9E
I 9.802,31
erz.lrs,z+
5L.r40 ,29
L.27r.655,56
423 .7 09 ,45
aat.97 5,97
32.97 4 ,97
t54.490 ,?6
449,557 ,A6
t.463,t97,46
2.000.000,00
220,000,00
L99.4L1,41
90.000,00
t44 .772,07
240 .OO3,?6
15.587 . 0 90,31
2.000.000,00
29.952,41
47 6 ,624 ,253.676.995,53
5C.000,001.4!0.C00':q
2.76t.377 ,Aa
1.050.000,00
I . 083. 0 96, 95
:
442.L36,t7
q+s.iza,az
?4t.L4t,49
=494.524.64
{6 .63LE5
749 . 9E3, 90
53.t25,43
655 .1{3,6 6
7 2.0?t,53
930 . 0 9E,46
r. +sr. is s, o o
I15.090,36
1.235.144 
'7(lt7a.3aL,52
946.077,t6
-
474.405,25
50.904,51
7Aa.7tt,96
131. 059,61
243.379,a9
429 .696,93
La.422,00
-
roa. lar, *l
t24.22a,23
1.265.194,06
:
ALt COUNTRIES AIID TERRITORIES
ToTAL 12.384.383,94 7L.6L2.602,5t 50.130.358,60 l(.085.494,80
ADIiINISTR. I FtN^ltct|tc CoSTS
TOTAT 313.3!E.495,30 71.5L2.602,51 50.930.558,60 14.085.494,E0
5235
*---
(cultulATtvE) E.D.F 5 TABTE D - AUTHORIZATIOIIS ,l/12/a5 f/
AIITIOUA-tARIUDA
DAHANAS
BARDADOS
BEL IZE
tEt{nl
B0TSuAltA
BURUNDI
cAl.tER00l{
CAP€ VERDE
CENTRAL AFRICAN IE?U'LIC
c0M0R0s
CONGO
IVORY COAST
DJ IBOUTI
DOI4INICA
ETHIOPIA
FIJI
GABOTI
GAI,IBIA
GHAI.IA
GRENADA
GUINEA
GUINEA-IISSAU
EQUATORIAI--GUIIIEA
GUYAI{A
UPPER YOLTA
JAI'AICA
KENYA
KIRIBATI
LESOTHO
TIBERIA
MADAGASCAR
I4ALAIJ!
}IAt I
IIAURITIUS
IiIAURITANIA
NIGER
IIIGERIA
UGANDA
PAPUA-NEI.I CUIIIEA
RtlAllDA
SANTA LUCIA
SAINT VINCEIIT
SOLOIION ISTANDS
IIESTERN SAI.IOA
SAO TOT4E AND PRIIICIPE
SEIIEGAL
sEYCHELL ES
5:ERNA tEO}IE
soirALIA
SUDAN
SURINAITIE
s!JAZI LAND
TANZANIA
CHAD
TOGO
totiGA
TRII.IIDAD AT{D TOBAGO
TUVALU
*VANUATU
szArnE
ZAiIDI A
ZIi.iDABIIE
REGIORAL COOPERATIOI{
ALL A.C.P.AtL COUNTRIES AI{D TERRITORIES
GRAT{TS - ACCELERATED PROCEDURE I LOANS OI{ SPECIAL TERIIS I
I PROJECT-LINKED I GENERAL I IRADE I TIOR(s I I.OAIIS ON I LOANS FOR SI'IALLI TECHTIICAL I TECI{IIICAI. I PROF'OTIOI{ I SUPERVISIOII I SPECIAL TERI'Is I AND MEDIU'iICOOPERATIOII ICOOPERATIO}I I I I INATIONALFIRMS
-
4.09I.55
257.r99,E7
8.4 06, 05
244.6t5,62
35,645,93
78.846,67
2a.256 ,9'
57 I.804,25
134.26a,a0 :
4t .316,23
246 .454,97
49 .925,74
4.905,75
174.!4A,2055.6.19,15 
_
380.686,95 
_
- 33.423,21
1E6.006,87
99. 505,65
560.122,904.03L 40
27.972,95
33.512,10
547 .t42,37
539.701,30
292-21 4,?0
724.5a2,53
2s3.t6o,irj
23.774,39
?2L.250 ,00
245.4s4,202.5a6.594,2? 2.470.95a,97 1.368.583,45
ToTAI 14.426.G75,37 E.664.999,33 t.992.842,74 t3t.4a7,52 ta.744.727,5t
rs.isz, oa
8 .429,50
85 .5t 5, r5
59.665,94
245.26t,62
518.521 ,5 I
32.7L3,67
99.544,75
?09,544,92
20a.691 ,A3
2A .994 ,00
95.538,34
354 . 36 3, 13
529. 908, 9l
35.370,71
449 .7 55,64
526.413,04
27 9 .972,54
70.139,51
120.t77,19
615.049,93
I 05.773,75
921.40?,11
44.477,43
50.000,00
315. 3t.r,23
74.3'o3'57Ita.465,20
156.966,50
53.729,10
L22 .243,04
9a7,579,1I
120.005,18
575.944,96
29.537 ,rL
L6 .?67 ,06
7 4 .466 ,t4
go 
. o-r+, oo
336 ,597 , 12
(t2a.Aai 
'0L27.07+,53
371.063,49
I 03 . 14(, 9(
L4,474,97
82.8I ]'35774.da\,4I
339.25ri,<;3
6.4t7 ,52
t.t72.5t7,70
23 .243 ,7 5
2.i9 .634 
'37
t2L.8_40,57
re.;_7r ,oE
r2e .;7 6, sr
4 .109,32ll0 .993,25
17.190,00
:
77.3_85,47
3.500,00
3.000,00
ro.ioo,oo
51 . 923, 9r
:
9 .240,!7
'12.000,00
- 5.662.8Et,t1
- 7 4.4E0,65
- t.742.rt4.64
- 9A5.135,75
- 5.027.135,12
L35.447,52 9.252.372,24
ADUNISTR. I FINAilCING COSTS
TOTAL 25 .220 .005,46 t4.744,727 ,51
lt3VL2/43
'234 
(CUTIULATIVE) E.D.F 5 ?AILE D - AUTHORIZATIOIIS
I I'IINIT{GI PRODUCTSI
I
T
t
TOIALS I
.474,97
,926,82
.564,30
.423,69
.oea,44
.5At,32
.917,86
.694 
'6.r
.t42,65
.233,41
.832,5 0
.001,65
.044,95
.ttL,27
. 438,87
.0L6,26
.494, 53
.77 t,54
.459,58
.051,86
.754,40
.357,72
.045,25
.515,96
.604,74
.576,44
. 06 9,04
.62L,50
.70L17
.329,47
.654,7 a
.32a,50
-027,31
.197,54
.964,91
.L69,7 6
.111,25
.52r,16
.?36,02
.690,55
.136,22
.227,55
.4t 4,03
.9't 9 ,95
.a66,23
.720,35
.294, 96
.254,00
.506 ,83
.5t2,94
.023,54
.6 6 3,49
.651,06
.534,54
. 6C5, A1
.1ti,oZ
. 6:i 0, 93
.370,90
.005,91
.t23,4.,
.a29,92
.560,62
-17
- t.2L9
- 19
- 6.44a
- 6.386
- 22.45A
- 23.42a
- 2.947
- 12.003
- 2.607
- 6.895
- 59.133
- 2.203
- 4.577
- 26.765
- 11.655
- 10-597
- 15.693
- 27.966
_ 2,364
- 7.!64
- 3.943
- 75
- 2.!70
- 16.5A5
- 6.057
- 46.649
- 1.494
- 4. 015
- L.524
- 19.023
- 4.2ra
- 20 .939
- 2.747
- 9.353
- t7,t57
- 5.672
- 4.77 4
- 4a.544
- 2t.L4s
- 2.A55
- 2.553
- 2,764
- 7.94+
- 4.746
- 75.a44
ol'
- I 10.781
- i 38.623
- 
| (l llt
- 5.5n9
- 27.203
- t2.46?
- 19.605
- 
c ,dq
' i.t,
_ 424
- 7r122.477.46E,61 37.36724.515.053,35 36.546
- 10.110
- 75.915
:
3.454.167,00
rr. o23.;6e,00
t3.662.r05,87
2L4.764,00
2.t69.0t2,00
I.392.377,00
46 .7 96 .591,00
2.920.24t,00
756.794,00
2.L4t.236 ,00
11.631,230,00
25.606 .655,00
1 .751 .87 5, 0 0
1.982.913, 00
1.045.734,00
5.258,995,00
31 .086 .435, 0 0
1.534 .42+,00
t .213.4 0 3, 0I
3 .8 99. 353, 0 0
I .341 . 420, 0 0
5.6I0.626,00
:
37. 9El . 7 94, 00
7.065.490,00
I . 549 .538, 0 0
2.29t.725,00
4.585.851,00
3.456 .446,00
59 ,7 0a.a94,52
8. I 15 .595, 0 0
2.580.806,00
22.150.429,24
5.103.968,00
6 .797 .27A,OO
2.539.346,00
7. I15.332,005.?ri7. i1r00
121.358,00
A1{TIGUA-DAREUDA
DAHAttAS
BARBADOS
BEL IZE
BEIIII{
BOTST,IANA
EURUNDI
cAl'lER00tl
CAPE VERDE
CENTRAT AFRICAII REPUILIC
c0HoR0s
CONGO
IVORY COAST
DJ IBOUTI
Dol.rIlrIcA
ETHIOPIA
FIJ I
:
4.000.000,00
1 .552.;15,.s
t60.771,70
I .858.433,49
1.000.000,00
60 .690,A6
1.050.000,00
467.022,00
:
2.000.000,00
I .351 . 948, 16
120.000,00
760.000,00
700.000,00
2. 16 9. 95A,31
5I0.115,61
2.500.;oo,oo
8 .853. A52,89
L.256,7t4,12
2.833. 1 0 3,98
484.250,00
5.667.;4s,Ez
990 . 300,00
7i.;oo,oo
176.000,00
4.3(5.63A,85
275.3a3,70
1.624 .tt4 ,a5
GABOI{
GA}IBIA
GHAIIA
GREIIADA
GU INEA
GUII.IEA-IISSAU
EAUATORIAL-GUII{EA
GUYAIIA
UPPER VOLTA
JAI.IAICA
KEI{YA
KIRI BATI
LESOTHO
L IB ERIA
I.IADAGASCAR
I'IALAI,II
IIALI
}IAURITIUS
1'IAURITANIA
NIGER
NI GERIA
UGAHDA
PAPUA-NEI{ GUIIIEA
RI.JANDA
SANTA LUCIA
SAINT VIXCEIIT
s0L0fl0t{ ISLANDS
IIESTERII SAMOA
SAO TOI'IE AIID PRIIICIPE
SENEGAL
SEYCHELLES
SIERRA LEOIE
SOI-IALIA
SUDAN
SURINAIIE
st,rAzI tAt{D
TANZANIA
CHAD
TOGO
TOIIGA
Tiu[IDAO AilD TOBAo0
TUVALU
_vAt{uATu
SzATRE
ZAI.ID IA
ZIHBAE!IE
REGIONAI COOPERATIOI{
ALL A.C.P.
ALL COUIITRIES AIID TERRITORIES
ToTAL .16.a4O.799,72 347.985.323,67 46.990-52t,96 935.728.329,53
ADIIII{ISTR. T FINAI{CING COSTS
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52ll (a[ilutt) E.D.F 5 TADLE I - DEClSrOrS
I CAPITALI PROJECTSI,
I PROJECT-IINTED II TECHI{ICAL I TRAININCI COOPERATIO]I t
I GENERAL I OPERATIIIG I TRIDEI TECHITTCAL r CoSTS AlrD I PRoroTrollI COOPERATIOII I REPAIRS ITltrrS!____l
Slrl2ttt r'at
lcF
AilUGUA-IARIUDA
IAHAiAS
tAntAD0S
tEt tzE
BEIIIX
80TSLAl{A
EURUilDI
cAilER00l
CAPE VERDE
CE}ITRAL AFTIGAI{ TE?UILIC
coHoRos
CONGO
IVORY COAST
DJIBOUTI
DO}III{ICA
ETHIOPIAFIJI
G 80il
GAI4BIA
GHANA
cREIADA
GUIXEA
GUIIIEA-II33AU
EQUATOIIAL-GUIIIEA
GUYTilA
UPPER VOLTA
JAI{AICA
KENYA|(rRIsArf
LE50Ilt0
LIBERIA
}IADAGASCIN
ItALAUII
',IAIIilAURITIUSI|AURITAIIA
IIIGER
TITGERIA
UGANDA
PAPUA-XEI' OUIIIEA
RtlAllDA
SANTA tUCtA
stlltT vlftcEilr
3010t40N rstaIDS
l{EsTERl{ 3A}t0A
SAO TOI|IE AI{D PRTXCIPE
SENEGAL
SEYCHELLES
SIERRA LEOTE
soHrt tA
SUDAH
SURtIAnE
Sl,lAZlLAND
TA}IZANIA
CHAD
TOGO
roilcl
TRIIIIDAD A]ID IOIACO
TUVALU
-vAltuaTuIZAIRE
-ZAHTIA
ZIIIBABtIE
nEcroflAr cooPEntrrotf
ALL A.C.F.
Ar.L COUilTttE3 AND TERtltoRrES
922. 0 00,00
1 92.50 0,0 0
t.2E0. 0 00, 00
t.600.000,00
10.650.C00,00
1r.500.000,00
rt.2oo .;o o, o o
1.673.0 00, 0 0
2.200.000,00
l?.000.000,00{,000.000,00,
500.000,00
581,000,00
520,000,00
4?0,000,00
5,312.500,0 0Ia.400.000,00
1.100.000,00
1 .7 0(.884,25
1 .719.1 0 0, 0 0
r5.E65.000,00
2(.700.000,0016.t9t.000,00
6 .500.;oo, oo{. 90 0. 0 0 0,00
19.920.000,00
I .550 .0 0 0,0 0
6.600.000,00
4t5.A00,00.
970.000,00
132.375, 0 0
1.295.000,00
f,.485.000,00
2.(00.000,00
142.500,00
25.940.000,00
t.200.000,00
9.515. 00 0, 00
2.670.000,00
:
600.000,00
3r.710. 000, 00
15.(50,000,00
34. E53.50 0, 00
3.460. 000,00
600.000,00
lt0. 000, 00
i. t{2. 900,00
t.000,00
150.0 00,00
7.430,00
55,000,00
t2. f!5.630, 00
711. 0 00,00
10.000,00
tt . 000,00
I1.000,00
11.000,00
2t 
-200,00
:
:
=:
:
576. 0 0!,00
-
:
l0 .6t6 . 000,00
-
rotAt 5{t . 015.359,23 t.260.000,80 13.256.00t,00 t.212.900,o0
AD'|lltrstt. I Ftt|tltcrtlo co3T3
TOTAL
RESERVE
,2r2 (AiiluAL) E.D.F 5 IAIIE I - DECrSIollS ttrt2ttt r'a/
GRAIITS - ]{OR}IAL PROCEDURE
AIITIGUA-tAIIUDA
EAHATAS
IAREADOS
IELIZE
IEHIIT
EOTsIIANA
BURUI{DI
cAilER00ll
CAPE VERDE
CEilTRAL AFIICAil NEPUILIC
c0H0R05
c0ltG0MRY CoASI
DJIIOUTI
DoilmIcA
ETHIOPIA
FIJI
GABOII
GAHEtA
GHAI{A
GRETIADA
GUII{EA
GUINEA-DI33AU
EQUATORIAI-GUII{EA
GUYA}IA
UPPER VOLTA
JA}IAICA
KEIIYA
KIRIEATI
LESOTHO
LIBERIA
I'IADAGASCAR
llALAa,lI
}IAL I
NAURITIU3
}IAURITAIIIA
NIGER
NIGERIA
UGAI{DA
PAPUA-TA' GUIIIEA
RlIAHDA
5ANTA LUCIA
E55. 00 0,0 0
6. ott.90E,00
120, 00 0, 00
?50.000,00
_ 
t'26
300. 000, 0 0
:
400.000,00
740.000,00
50.000,00
:
I .500 .00 0, 00
:
SAIII ItCEilT
s0l0il0t{ ISLANDS
IIESTERN SAI{OA
5AO TOIIE AIID PTIIICIPE
SENEGAL
SEYCHETI E3
SIERRA TEONE
5oHAt IA
SUDAI{
SURIIIA'IE
sltAzI t-AltD
TAIIZAI{IA
CIIAD
TOGOlo.!tA
TRIIIIDAD ATD TOIAGO
TUVALU
_vAl{uatu
lzAIRE
ZA}IBIA
ZII,IBAB]IE
REGIO'IAL COOPERATIOII
ALL A.C.P.
^LL 
COUNTTIE3 AI{D IERRIIORIEs
TOTAI 6.E9t. 90E,00 t70.000,00 tt.0E3.363,25 12.219.072,5q 17.371.590,00
ADrltlrrsTR. t Fm^ltcil{c cosTsIO'AL
RE5ERYE
1t2.941.79t,2a r+.0t5.363,25 t2.2L9.022,54 17.3?{.5t0,00
5213 (AXIUA| )
*------ ------------------I GRAXTS - ACCELERATED PROCEDURE
E.D.F 5 rAILE DECtSr0il3 tltt2tat r'tt
r LoArc 0l| s?EcrAl. TElfllt I
I PROJEGTrLtllf,ED I GEllERAt l TRADE
r TECHr{rCtt I rECHllrCAt r PR0tlorrollI COOPERATIOI{ I COOPERATIOII I
t roRrs I L0A1r3 0ll I LoAlls FoR sllrllI SUFERUITTO'I I SFECIAI TEIIIS I AND }IEDIUIII I IIIATIOI{AIFIRIIS
AIITIGUA-IARDUDA
tAHAftAS
EARtAD0S
IEL IZE
tE]fill
D0TSt{AltA
IURUI{DI
cArrER00lt
CAPE VERDE
CENTRAL AFNICAII REFUILIC
c0ll0R05
CONGO
tvoRY c0A3T
DJIBOUTI
DOI4INICA
ETHIOPIAFIJI
GABON
GAT.TBIA
GHANA
GREIIADA
GUIIIEA
GUIIIEA-!I33AU
EOUATORTAI-CUIT{EA
GUYANA
UPPER YOI.TA
JAt4AICA
KEIIYA
KIRIIATI
LESOTHO
LIBERI 
IIADAOA5CAR
t{ALAl,tI
l.t^L I
T'IAURITIUS
I'IAURITAIIIA
NIGER
XIGERIA
UGANDA
PAPUA-ltEt OUlltEl
RI,IANDA
sAt{TA r.uct^SAINI VINCEI{T
5010t40N ISLAilD3
,IESTERil SANOA
SAO TOI'IE AIiD FRII{CIPE
sE[EGAt
SEYCIIELL ES
SIERRA IEOII€
SOI'IAL IA
suDAt{
SURINA''E
SIIAZI LAND
TANZANIA
CHAD
TOGO
TONGA
TRITIIDAD AIID IOIAGO
TUvAtU
-VANUATUIZ^IRE
ZA}IBIA
zrt't$Ast{E
REGIOHAL COOPERATIOI{ALt A.C.P.AI.I COUXTRIES AIID TERTITORIES
roo .;o o, oo
.:
r59.00 0,00
I 97. 000,00{60.000,00
550,0 0
130.000,00
12.000,00
2.0 0 0,0 0
100. 00 0,0 0-
210 .0 0 0, 00
122.000,00
29E.0 00, 0 0
601.000,00
230.000,00
E'.000,00
215.000,00
39.50 0,0 0
'33 0. 000, 00
50.000,00
90.000,00
380.000,00
540.000,00
238.000,00
20.000,00
695.500,00
15.000,00
653.000,00
l{1.000,00
215.000,00
240 .000,00
25.000,00
13.000,00
r80.000,00
448, 03
115.000i 00iI0.000,00
237.000,00
90.000,00
515.000,00
293.5A0 ,00
10.000;00
555.0 0 0, 00
635.000,00
4E5. 0 00, 00
1.297 . 082,81
:
t50. 000,00
50.000,00
150.000,00
55.000,0 0
It6 . 000,0 0
2t0.000,00
1E0.000,00
6.500,00
25.000,00
200.000,00-
594. 000,0 0
137 . 000,0 0
36E. 0 00,00
sro. ooo,oo
f5.000,00
:
226.J00,00
320.000,00
l0 .000,00
{t.000,00
I t0 .0 00, 00
130,000,00
135.000,00
-
:
t.00t.9{t,10
:
t0 . 00c,00
5t0 . 000,0 0
t0. 000,00
t3.016,66
25.000,00
5t 0.0 0 0,00
12.500,00
1.1tr,370,00
tr.650 .00t, 00
l?.92t.000,00
9.300. 000,0 0
10 .306 .0 0 0,00
16.000.000,00
1.20r .500, 00
t7 0 .0 00, 00-
?.000.000,00
2.500.000,00
l0 .000 . 0 00, 00
E50. 00 0,0 0
:
{.130. 00 0, 00
11.300.000,00
:
:
270 . 000,00-
2.7 00 .0 0 0, 00
t.200 . 000, 00
3.500.000,00
:
ro . r55.;oo, oo
3l .3EE.0 00,00
:
{. t{5.000,0t
600. 0c0, !0
13.0 07 .372, E{ {.7 lt.?fE, I 0 2.20{. 916,66 t5?.96E.500,00 t.7+t.000,00
lt.92t. 037,60 rtr .713.500, 00
521{
F---------
(AIIIIUAL ) E.D.F 5 TAILE DECt3r0r5 tlf12/Et r'e/
AIITIGUA-IARIUDA
tAltAnAS
. BAREADOS
IEL IZE
BEIIIT{
8OT5l.IANA
BURUNDI
cAllER00l{
CAPE VERDE
CEI{IRAI. AFRICA]I REPU!LIC
c0r40R05
CONGO
IVORY COASI
DJ IBOUTI
Dof.rI ilIcA
ETHIOPIA
FIJI
GAr0t{
GAtiIBIA
GHAIIA
GRENADA
GUI}IEA
GUINEA-'I3SAU
EQUATOR.IAL-6tIItIEA
GUYATIA
UPPER VOLIA
JAI4AICA
KEIIYA
KIRIIATI
L ESOTHO
LIBERIA
}TADAGASCAR
ilALAl.lI}IALI
ilAURITIUS
}IAURITAIIIA
I{IGER
NIGERIA
UGANDA
PAPUA-IIEII GUIIIEA
RTANDA
SANTA LUCIA
SAINT VII{CEXT
sotoiloil IstaltDs
tlESTERll SAtloA
3A0 Tot'tE Al{D PRTICIPE
SEIIEGAL
SEYCHET LES
SIERRA TEOIIE
5OI'IAL IA
SUDAt{
SURI}IAIIE
SltAzt tAilD
TAI{ZANIA
CHAD
TOGO
TOItGA
TRIIIIDAD AIID T0lA60
TUVALU
_vaNuATU
lzArRE
ZAMBIA
ZI}IBAIIE
REGIOilAL COOPERATIOII
ALL A,C.P.
ALL COUI{TRIES AIID TERR!?ORIES
RESERYE
TOTATS
7r0.6t2-4a7 ,91
(AilltUAL) E.D.F 5 TAILE - DECrSroltS ,tr12/E /r/
ITAYOTTE
XE' CALEDOT{IA
FnEICl| POr.YIE3IA
TERRE3 AU3IRAIE! FTAIICI{AtLIs AND FUIUNIAtL FREIICII PTOII IEIITTORIES
GRAI{TS - I{OR]IAI PROCEDURE
IRAINING
1.050 .0 00,0 0 t50 .0 0 0,0 0
suD-lortl 1.050.000,00 r50.000,00
TOTAL
IIEIIIERLATIDS AIITII-I.83 t50.000,00 - E50.000,00
sur-l0TAL +50 .0 0 0,00 E50.000,00
TOTAT
IRUIIEI
clYtax tsr^lD3
CARIIIEAII SIAIES
FALKLAI{D tStAlrDS
lIOI{TSER,RAT
PITCAIRN ISLAI{DS
SAINTE HELEIIE
SAINT KITTS - NEVI39AIilT VITCE'ITBRII AIITARCTIC TERRTTORIE3
ERIT INDIAII OCEAII IERRITONTE3
TURKS AND CAICOS
vAlruAIu
VIRGIII ISLAIIDS
ALL UK COUIITRIES I 
'ERRITOR.ALI. COUNTRIES AIID IER ITORIE3
SUB.TOTAL
I rorrl
REGroltil. c00PERAlt0ll
suE-r0TAr
I . 330 .0 0 0,00
1.t10.000,00
TOIAL
I 1.500.000,00 I .400 .0 0 0, 00 I .330 . 000, 00
lDtll{tstt. I Fltilficilto co9r3
TOIAL
RESERYE
5216
F--
(AilltuAL, ltrl2rEt 1o/E.D.F 5 TAITE I - DECtStoltS
ERATT3 - I{ORIIAL PROCEDURE
IIAYOTIE
lrBa cAt EDoN!A
FREIICH POTYIIESIA
TERRE5 AUSTRALES FIAIIC
TATTIS AIID FUTUXI
ATL FRENCII PTO'I TERRITORIE3
3Ut-t0TAt
I I'IDUSTRIAI I AGRICUTTURIT I IECIII{ICAI A5S. I INIERESI-RATE t EXCEPTIONAI IICOOPENATIOII ICOOPER,ATIOII ITFINANCT}IG ISUESIDTES IAID I'IICROPROJECTSI I loFs.tt.s.u I I I
175 . 0 00,00 100.000,00
175. 00 0,00 500 .000,00
2.000.000,00 r75.000,00 500.000,00
,tETltEtLAltDt A'|ttttE3
3Ul-T0TAt
1.300.000,00
ItuxEt
cAYiAI r3t^ilDs
CARIBIEAII STATES
FALTtAilD tStAltDS
IIONT3ERRAT
PItCArRlt tst AIDS
sAmtE fiEtEl{E
SAINT TITTS - IIEYI3SAIIIT YINCEI{T
ERIT ANTARCIIC TERRITORIE!
BRIT II{DIAI{ OCEAII TEIRITORIE3
tuRK9 AND CAICoS
VANUATU
YIRGIT{ ISLAI{DS
ALL UK COUNTRI€S T TERR,ITOR.ALI COUilTIIES AI{D TERRITORIE3
SU!-TOTAL
TOTAT
REGIOIAt C00PERAlIOtl
sut-T0TAr
1.330.000,00
175. 000, 0 0 30 0 .000,00
ADrn{tsTR. t FillAilcrtc c03Ts
TOTAL
RESERYE
i.630 .00 0,00 175. 00 0,0 0
175. 000, 0 0-
t0 0 .000, 00
,21, (aliltuat, E.D.F 5 TAILE ! - DECI3ION3 lttt2ra! y'ecF------ 
--i---T;ffi;--;;ilililffiilil;-------*-----:---rililr;tili;*il--;
I PROJECI-IIilTED I GEI{ERAL t TRADEI TECHNICAT I TECHNICAL I PROTIOTTOXI CooPERArloil I Co0PERAIIo[ I
r r|0R(3 I LoAIS oil I LoAlts FoR Sl|AtLI SUPERYT3IOI{ I SPECIAL TETis I AND ]IEDIUIit t lltatlot{ttFtn||t
ltAYOTTE
ltEa c IEDoIIA
FREIICH FOTYIIESIA
TERRES AUSTRATES FRAIIC}IAt!IS AI{D FUTUNA
ALL FRE'ICH PTO}I TETRITORIE3
3UI-TOTAL
50. 0 0 0,00
5!.000,00
50. 000,00
ilETHERLAIIDS ANTIIIE5 370. 000, 00 5{t.0 00,00 21 0 .000,0 0
3Ut-T0ttt 570.000,00 5t3.000,00 2!0 .0 0 0, 00
I .12t.0 00, 00
tRuilEt
cAY'|Ail ISLAXDS
' CARIIBEAII STATES
FAtKtfitD ISLAIDS
IIONTSERRAT
PrTCArRlt t9tAlDS
- sAIltT€ fiEtEltE3AIIT KITTS - IIET'IS
sAiltT YII{CElttrrrf rxiriciic rErRtroRrEs
ERIT INDIAN OCETT TEITITORTES
TURKS AND CAICOS
VANUATU
YIRGII{ ISLAI{Ds
ALr- UK CoUltTRtES r TERRttot-
ALL COUI{TRIES AIID TERRITORIE3
70.000,00
sur-l0tAt 70 .0 00,00 500.0 00, 00
TOTAI 70.000,00 500 , 000,00
REGIOI{AI COOPERTTIOX
3Ut-TOtAt
E5.7 00, 0 0
5 0. 000, 00 a5.700 ,00
r0TAL l{5.700,00
t
TOTAL 550. 000, 0 0 513.000,00 295.700,00 500.000,00
ADfut{rsTR. r FlilAI{crxc cosls
T0TAt
RESERYE
I .5EE. 700,00 500.000,00
521r
F----------
E.D.F 
' 'AEtE
- DECTSIoIS(AilltuAt) ttrtztEl /r'a
II RI3T CAPITATI
ttr r0TAt 3 III
III 9TA8EX
IIAYOTTE
lrBa c^tEDoillA
FREIICTI FOTYI{E3IA
TERREs AU9TIAI.ES FRAIIC
I{ALLIS AI{D FUTUXA
ALL FREI{C}I PTON TETRITORIES
z.oro.ioo,oo
475.000,00
3UB-IOTAt
TOTAL 2.525 .000,OO
XEIIIERTAXDS ATITILLES
SUD-TOTAL
2.42J.00 0,0 0
2.rt25.000,00
2.425.000,00
DRUI{EI
cAYiAN ISLilDs
CARIBIEAN 5TATE3
FALKIAxD t3lAl{DS
}IONTSERRAT
PIICAIRN IsI.ANDS
SAIIITE HELEI{ESAIIT TITT9 - NEVIS
SAINT VIIICENTIRII ANTARCTIC TENRITORIES
BRIT IIIDIAII OCEAII TERRIIORIES
TURKS AND CAICOS
YANUATU
YIRGIN ISLAIIDSALt UK COUNTRIES T TERRITOR.
ALL COUIITRIES AilD TERR,ITORIE3
r .000 .000,00
500.000,00
70.000,00
:
I .00 0. 0 00,00
:
:
sUt-ToTAt 1.000.000,00 1.570.000,00
TOTAT 1.000.000,00 1.t70.000,00
t0TAL r .475.7 0 0, 0 0
I I .00 0. 000,00 7 . 993.70 0, 0 0
aDllt{t3tt. I Ftt|alrclttc cosTs
TOTAL
RE3EIVE
I .000 .000,00
1.000.000,00-
? . t95.7 00, 00
l.175.00 0,0 0-
,22r
F-------
(al|l{u^L) E.D.F 5 TAIIE G - FUIID9A33IG]IED ttttztat ///
ACP
GRANIS - IIORTAL PROCEDURE
I CAPITALI PROJECTSI
AltTtouA-tARruDA
IAHAIIAS
IARBADOS
IELIZE
IENIN
l0TSl,lAllA
DURUNDI
cAnERO0t{
CAPE VERDE
CEI{TRAL AFNICAI{ TEFUILIC
c0lt0R0s
c0ltG0
IVORY COA3T
DJIEOUTI
D0lilxrcA
ETHIOPIA
FIJ I
GABON
GAI4BIA
GHAIIA
GREI{ADA
GUIIEA
GUIIEA-rtSSAU
EQUAIORIAL-GUII{EA
GUYA'IA
UPPER YOITA
JAitAICA
KENYA
KIRIBATI
LESOTHO
IIBERIA
IIADAGASCAR
llALlilr
I,IAL I
}IAURITIUS
}IAURITANIA
IIIGER
IIIGERIA
UGA}IDA
PAPUA-NEI' CUIIIEA
RIdANDA
SAIITA LUCIA
SAIilT VII'CEIIT
SOL0I'|OX ISI-AtaDS
}IESTERN SA'1OA
5AO TOIIE AND PRII{CIPE
SENEGAL
SEYCHEL t E5
sIERRA LEONE
s0r-rAL rA
SUDAll
SURIXATE
suAzrtAltD
TANZANIA
CHAD
TOGO
TO}IGA
TRINIDAD AilII TODAGO
TUVATU
-VANUATU$zA IRE
zar'tBrA
ZII'IBABI'E
REGIOTIAL COOPERATIOIIAtL A.C.P.
ALL COUI{TRIES AXD TERRITORIES
:
100 .0 00,0 0
1.000,000,00
I .686 .865, 0 0
600.000,00
351.5+1,00-
540.440,00
250.000,00
139.000,00
1.E00.000,00
400.000,00
540.000,00
326 .750, 0 0
560.000,00
1.060.000,00
300.000,00
150.000,00
200.000,00
1.000.000,00
522.100,00
500.000,00
735.000,00
516.000,00
400.000,00
500.000,00
25.000,00
70.000,00
550.000,00
2.000.000,00
2s7.;6s, oo
500.000,00
1.266.000,00
905.000,00
34e.;oo, o o
55.000,00
{{0. 000,00
1.000,00
3E0.936,00
l5E. E50, 00
157.000,!0
l{6.000,00
390 .6 96, r5
545.000,00
I1.000,00
2r.200,00
527.r27,25
1.000,00
160 .E6 0, 0 0
69 . 237,00l2{.000,00
3.191.000,00
TOIAL 19.302. EEz, 0 0 5 .5t5 .32t,47 6.224.904,70
ADNIilISTR. I FINAIICTI{G COSTS
TOTAL
(8)
,222 (lliluAt ) E.D.F 5 TA'LE C - FOIID3 ASSIGIIED 
'I'Iz't' /r't
1----:-:-:-:-----:----------::---:--:::----::--------::----erli:--:--ieliiririiirr!:--::---:---------:---------:r--:---:-- 
-------I IIIDUSTRIAT I AGRICULTURAL I TECH'{ICAL A35. I INTEREST-RAIE I E(CEPTIOIAL IICOOPERATIOI{ ICOOPERATION ITFINANCING ISUBSIDIES IAID ITTICROPROJECTSI r I0FS.1,!.S.{J I I I
AXTtGUA-IARIUDA
!AltAtlAS
tARBlD0S
EEL IZE
BENII{
E0TStlAltA
IURUIIDI
cAlrER00ll
CAPE VERDE
CEIITRAI AFRICAII RE?UIIIC
c0H0R0s
c0N60
IVORY COAST
DJ IBOUTI
DO}IINICA
ETHIOPIA
FIJI
GABON
GA}IBIA
GHATIA
GREHADA
GUIIIEA
GUtltEA-trsSAU
EQUATORIAL-GUITIEA
GUYANA
UPPER VOLTA
JAl.IAICA|(EilYA(IRISATI
LESOTHO
L IBERIA
}IADAGASCAR
l'lALAl,!I
IIALI
}IAURITIUS
HAURITANTA
I{IGER
NIGERIA
UGAHDA
PAPUA-NEII GUIIIEA
R.!IANDA
SANTA LUCIA
SAINT YIIICE]IT
soLotroil ISLAI{D3
HESTERII SAltoA
sAo TofiE AltD Ptil{ctPE
SENEGAL
SEYCHELL ES
SIERRA LEOIIE
s0l.lAL rA
SUDAII
SURINANE
SUAZILAItD
TANZAT{rA
CHAD
TOGO
T0]tGA
TRI}IIDAD AIID TODAGO
TUYALU
-YANUATUIZIIRE
zll{8ra
ZIHBAB}IE
REGIONAL COOPETITIOII
ALL A.C.P.
ALL COUIITRIE3 AIID TERiITOTIE3
620 .0 00,00
1r .6{2.067,00
t6. e50,00
TOTAI t2.262.067,00
t20. 000, 0 0
215.000,00
e00.000,00
!{3.tE9, r4
793.000,00
3. E4E,44-
a.z:o.ioo,oo
2.52a.659,4a
720.000,00
t00.000,00
75.000,00
I . 9r1,32-
z.izs,ot-
t00.000,00
500.000,00
220 . 00 0,00
200.000,00
au,tlilIsTt. t FtIAt{cIic c0sT5
IOTAI 167.501,r03,+E I't.0E3.563,25 tt.9+7.7t7,49 6.5{2.060,73
(fiiltualt E.D.F 
'
TlrtE G - FUXDIIAS3lCllED lvl2rat //j
t L0Al{5 0x SPECIAL TER'IS IGRAXTS - ACCETERA'ED PIOCEDURE
t l{ot(s t L0Axs 0N r LoAlls FoR sli Lti 5upeiyrsroi r SPEGIAL TERlls r Al{D llEDru! 
- 
--i--- - r rNATroNArFrRl{s
AltTtGuA-latluDA
IAHA}IA3
tARtAD0S
tEttzE
BEilIII
l0r9rAltA
EUR.UltDt
cAltER00ll
CAPE VERDE
CEIITRAL AFRICA]I IEPUILIC
c0H0R0s
CONGO
IVORY COA3T
DJ IBOUTI
DOI{ITIICA
ETHIOPIAFIJI
GA80tl
GAI,IBIA
GHAI{A
GRENADA
GUIT{EA
GUINEA-IISSAU
EauAT0RtAL-GUiltEA
GUYANA
UPPER VOLTA
JAilAtCA
KENYA
KIRIBATI
tEs0Th0
t IEERIA
I'ADAGASCAR
r{aLAltr
I{AtI
ItAURITIUS
IIAURITAIIIA
I{IGER
NIGERIA
UGANDA
PAPUA-ilEta OUlllEA
RI,IANDA
SANTA LUCIA
SAII{T VINCEIIT
s0L0l40N lsLAlrDS
ltEsTERlr sAttoA
SAO TONE AilD PR,IIIGIPE
SEI{EGAL
SEYCHEL L ES
SIERRA LEOI{E
SO}IAL IA
SUDAN
SURINAI.IE
St,,IAZILAND
TANZAIrA
CHAD
l0G0
TONGA
TRIIITDAD AXD TOIAGO
TUVALU
_vAr{uATu
IZAIRE
zAt'lBr A
zll.lBAEHE
REGIOIIAL COOPERATIOII
at-L A.c.P.
ALL COUIITRIE3 A'ID TEiiITOTIES
t.052,64
.15.000,00
60.000,00
t75.000,00
971.945,00
E. E50,0 0
200 . E0 0,0 0
12.000,00
2.000,00
125.886,00
5t0 .40 0,00
70.960, tE
130.50 0, 0 0
726.700,00
691 .656,7 I
ll3.E0 0,0 0
57{.035,?1
6{.50 0, 0 0
1.160.000,00
50.000,00
{91.600,00
32t.000,00
t28.5-21,20
100.000,00
327 .730,42
160.000,00
E27.000,00
6 .000,00
1?0.000,00
100.000,00
9.012,06
532.196 ,27
244.440,0t
50.000,00{10.000,00
150.500,00
14.000,00
286.00 0,00
. 10,000,00
12.500,00
I .517 . 941, ll
502.500,00(68 
.5(1, 0 0
3.068 . 0 95,75
10. 000,00
lt0 .320,75
lf7 . t0t,55
:
!!0. 000,00
60. 0 00, 00
6 .500, 0 0
25.000,00
235.000i00
r37 .;oo, oo
-ltE. l5{,6 0
?E.000,00
35.000,00
:
205.000,00
-
250.000,00
:
650 . 0 00,00
r15 .;{5, o o
100.000,00
tro0.000,00
l. 13{.26 r, 12
,0. 000, 00
21.000,00
t0. 000,00
20.000,00
r02.0{6,66
It .50 0, 00
15.000,00
25. 00 0, 00
12. r00,00
t.004 -t74,?a
16 . 06E.640, 12 t. t3{.367, 0 0 I .55E. 02{, 9t t!.27t.500, 00
ADlrrxtSTR. r FlilAllcrllc cosrs
TOTAL 21.561.032,06 13.271.500,00
5221 (AXNUAt 
'
E.D.F 5 TAETE
STAtEX
FUI{Ds ASSIGIIED 3Lrt2tE3 r'/r/
III RISK CAPITAT II I'
I IIININGI PRODUCTS ITOTALS II
AIITIGUA-BARIUDA
SAHAItAS
IARBADOS
IEI IZE
BEXII{
80TSt.lAlrA
DURUNDI
cAltER00l{
CAPE VERDE
CEIITRAT AFRICAII REPUILIC
c0H0R0s
CONGO
IVORY COAST
DJ I BOUTI
D0r'.lmrcl
ETHIOPIAFIJI
GABOII
GATIB IA
GHANA
GRENADA
GUIHEA
GU IIIEA-IISSAU
EQUATORIAI"-GUI'IEA
GUYAT{A
UPPER VOI.TA
JA['IAICA
KENYA(IRIBATI
LESOTHO
LIBERIA
}IADAGASCAR
llAL Al,tI
1{AL I
HAURI T IUS
}IAURITAl{IA
NIGER
IIIGERIA
UGANDA
PAPUA-NEI{ GUIIIEA
RttANDA
SANTA LUCIA
SAINT VINCEIIT
50L0M0r{ ISLAIDS
HESTERN SAIIOA
SAO TOI.IE AIID PRIIICIPE
SEIIE6AL
SEYCHEI I ES
SIERRA LEOIIE
5oNAL rA
SUDAN
SURIllAl,lE
sr'rAzIrAlrD
TAHZAIIIA
CHAD
TOGO
TONGA
TRINIDAD A]III TOBAGO
TUVALU
-VANUATUtrZAIRE
zAt'tBIA
ZII{BAB]IE
REGIONAL COOPERATIOI{ALI A.C.P.
TLL COUI{TRIEs AXD TERRITORIES
500.000,00
- 3.43{.167,00
5.ooo.;oo,oo
5.100.000,00
4E0.000,00
500. 000,00
-
1.600.000,00
2,{00.000,00
3.E00.000,00
:
{. 
''e.;5s,3r
I
700.000,00
3.000.000,00
q6r-;:,5,02-
:
:
:
5.t00.000,00
7.790.000,00
756.627.OO
293 
-524,00
:
{9. E46, 0 0
7ss .;sr, o o
5.100.000,00
I .597 .555, 0 0
449.247 ,00
I .046 .7 54,00
{.5 05. lee, o o
I . 036 .6E2, 0 0
694.147,00
5.54E.55{, 0 0
-
24.t49.562,00
-
1.726.63f,,00
t.439.239,00
2 .67 9. l8E, 0 0
3.482.153,E9
6.21A.62t,O0
1.000.000,00
5. I 03. 96E, 0 0
3.595.163,00
7.115.332,00
2,665.322,0r
69.750,00
-
i0.000.000,00
I . 052,6E{5.000,00
700.000,00
t. I 95.2E 0,57
2.6A4.237 ,17
11.806.766,03
t5 .905.542,39
5.747 .727,66
18.159.809,00
I- 176 . 451,8 I
t6-919.tt7.71
4.29L.699,04
1.142. 943, 90
L44.246,00
73.906.715,00
5.267 .960,66
5 .9t5 .82+,54
5.683.000,00
2.880 . 481,56
5. 997 .555,00
4.690 .205,34
6 .247 .534,tO
120.500,00
1.085.000,00
6.734 .551,77
I .124.500,00
1 9. 17 5 . 5E5,25
1.409 .682,00
5.857.147,00
1.318.106,49
20 .9t7 .734,45
3.459 .440,00
7.43r.L25,69
2.734.663,7 |
4 .22a.407 ,74
886.664,97
6 .0r5.729 ,96
4.757.000,00
24 .674.404,66
8.516.700,00
4t5 .?45,06
723.t79,64
2.486.193,00
7 
-742.534,914.522.540,06
16, 050 , 089,23
IE9.003,26ll.83l. 535, 05
tL .4aa .265,24
27.183.513,00
1.235.000,00
5 .244 .243,84
t0.024.5t4.04
12.646.r43,00
23.686.332,00
2.665.322,00
492.545,00
119.545,00
669.200,00
15.526.q4t,LL
3.927 .E00 ,86
12.(93.053,E6
7 | .624 .445,62
TOIAL t0.90E.703,29 7t.70{.lE4,Et {0.000.000,00 524.522.705,59
ADIIINISTR. I FINAiCITG COSTS
TOTAL 10.90E.703,29 ?E.70{.rE{,E9
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alo|IGtltt IT
E.D.F' TAILE D-AUTHORIZATIO'IS tttl2tE r'/rt23l (AlllluAL)
GRAilTS - ilORItAT PROCEDURE
AilTtOUA-!tlluD
DAHAIIAS
DARlAlr0s
IEL IZE
EEXI ]I
B0TSl.tAilA
BURUNDI
cAltER00L
CAPE VERDE
CENTRAT AFIICAII REPUILIC
c0ltoR05
CONGO
IVORY COAST
DJ ISOUTI
DOHIl{ICA
ETHIOPIA
FIJ I
GABOI{
GAI4BIA
GHAIIA
GRENADA
GUIIIEA
cuiltEA-tr35AU
EOUAT0RIAL-6UltaEl
GUYAIIA
UPPER VOI-TA
JAI'|AICA
KENYA
KIRIBATI
t-Es0TH0
LIBERIA
}IADAGASCAR
}IALAI.II
I,IALI
llAuRI rlus
',IAURI 
TANIA
ilIGER
ITIGERIA
UGAIDA
PAPUA-ilAN GUIIIEA
RI.IANDA
SANTA LUCIA
SAINT VINCEI{T
- s0L0r{0il rslAllDS
I,IESTERN SATTOA
SAO TO}IE AND PRI]ICIPE
SENEGAL
SEYCHET L ES
SIERRA I.EOXE
SOHALIA
suDAll
SURII{AlIE
SI,IAZI tAND
TAIIZAXIA
CHAD
TOGO
TON6A
TRINIDAD AND TOIAGO
TUVALU
-VANUATUIZAIRE
ZATIBIA
ZINBABI{E
REGIONAL COOPERATIOII
rr.its,ca -
389.347 ,52
3. 378 .367,6E1.355.634,25 :
2t.472.a7L'14
e .itz,ce
rr.6tE,15
tz.itc,cc
t1.14r,E6
10.123, 17
79.93t,57
257 .440,62
26 .9a0,59l(.000,00
9.916 , 15
249,94-
2rr .;r5, !2
2.024,40
9( .6EE, 93
1.964,19
E. EO9,7E
10.0(5,E0
- 12a.24r,57
- 7 7. r56,E{
- 2.522.a34'49
1. r29.23E,Et
540 .66 l, 9t
6.55r.0E9,25
2.4t3.579,6r
a2.770,77
a. E99.408,7 9
2t5 .034,23
5 .7E2..r95 
'05t.622.977 ,70
252.439,67
{.sos.;ee, o2
t.077 -827,2t
416 .726, 13
l0 . tl8. 158,55
1.6tr.535,{9
65{. 983, 03
E. E51 .408, El
9.526 .277 ,51
756 .5 0 1, 16
3.829. 330,47
9.493.465,06
| .t51.264,42
7.290.361,q9
43.6?5,17
t.246.29A,07
r{3.88{, 95
2.0 94 .6 33 r 56
I . 082.435,35
4..r45.575,96
2E7.E36,9t
667.739,22
+.izc,zgL07.0Ia,tl
.l t.56{, l0
3lE. 123, E5
550 .567, 0 0
72.029,62
5(.107,E8l(. 185,44
7 0 .9a1,77
7t-092,44
1.aa?,95
571.035,{9
E9 . 0 Ir,46
t24.a49,91
106.112,46
342.7_67,97
ll0. 932,00
55 .7E0,6E
296.737 ,47
127.E50, 90
550.045,59
109.336,77
4A.949 ,5719t.r15,09
55.962,?L
t4 ,66t,72
754.a51,67
7t.900,27
5.27 A,27
38.263,01
f08. 920, 0E
509.347 ,64
20 t .86 9,55
240 .07 3,5?
3.6.17,65
2. 120 , 38
237.29a,27
L9.327,92
9 . 0 68,29
556-963,65
3.8 07 , 4{
67 | .562,?7
109.455,99
205.157 ,L5
1r.5. 150 , 53
t69.222,60
256 .815,55
.t26.267 ,la
41,64
5 .522,50
7,258,34
163.45 7, 06
75.343,54
193.080,IE
20 .77 o .;46 ,52
aE7 . 0t9,73
6.767,12
ta?.9t9,lt
t72.260,42
67,rL
3.7t2.543, 90
- l3.0tt, cl
- 7 3E.53{,12
- 26.6rt,06
- 2.917,56957.422,48 1.725.+Et,r0I .398.538,65
483.107,89
ILL A.C.P.
AIL COUNTRIES AilD TERRTTORTES -
roTAL|99.74a.53a,422.6.1.056,309.{93.625,36t.E!6.6{E,{7-t.354.79''74
AD+til{rsrR. t Fll{Allcrl{G cosTs
TOTAL
r. r64.;se, 03 -
8.809.009,68
25. 913.66 6 .31
3 0 0 .488,89
(Afftu^L ) E.D.F 5 TAELE D - AUTHORIZATIO]I9 lttt2/E r'le
GRAIITS - I{OR}IAI- PROCEDURE
I I!9g!IRITI I AGRICULTURAL I TECHNICAT A5S. t IIITEREST-RATE t D(CEPTIOIIAL IrcooPERATroll rcoopERATroil rrFrNANcD{c rsuBsIDrEs - irio ittcnopno.lectsr I roFs.f.t.s.u r i r
al{Tt6uA-tARtUDA
BAHAttAS
BARBADOS
DELIZE
BEIIIII
BOTSl{A1{A
IURUT{DI
cAflER00tl
CAPE VERDE
cEltTRAt tFttc^x rEPutttc
c01{0R0s
CONGO
IVORY COAST
DJ I BOUT I
D0HilltcA
ETHIOPIAFIJI
GAEOil
GAl'IBIA
GHANA
GRENADA
GUINEA
GUrI EA-ltSSAU
EQUATORIAL-GUIIIEA
GUYANA
UPPER YOITA
JAI'IAICA
KENYA
KIRIBATI
L ESOTHO
LIEERIA
T'IADAGASCAR
llALAtlI
lIALI
'IAURITIUSII I AI{IA
NIGER
XIGERIA
UGANDA
PAPUA-IIEII 6UII{EA
Rl,IANDA
saxTA Luct^
SAII{T VII{CENT
sotol'toil ISLANDS
IIESTERN sANOA
5A0 ToltE AXD PRIXCIFE
SENEGAI.
SEYCHEI LES
SIERRA LEONE
sot'tAt IA
SUDAI{
SURINAIIE
SI.IAZILAND
TANZANIA
CHAD
TOGO
TONGA
TRIIIIDAD AI{D IOIAGO
TUVATU
_vAt{UAIU
IZATRE
zAtlBrA
ZIIIBABI.IE
REGIOI{AL COOPERATIO'I
ALL A,C.P.
ALL COUIITRIE3 ATID TERIITORIE3
-
t20.000,00
166 ."t55,55
76.990,11
47 3.456 ,96
150.000, 00
56 3. E5 9,36
3.'1-7t,75-
2. 5EE. E 93, 14
2.7 92.5t4 ,63
tt .a2a,7t-
,rr.i*,r"
36E.903,05
sr . ieo, er
550 . 9 IE,62
247 .250,t2
300 . 000, 002.025,03-
t56.490 ,26
al .352,2a
635 .423,4q
220.000,00
:
90.000,00
l7 .325, 0 0
r.ooo.ioo,oo
300.000,00
47,t9-
37 3. { 02, 19
676 .995,53
50.000,00
E5.096,95
:
112.tt5,t7
eor.ilr,os
2tl . lf1, E9
-
494.524,64
451.5E2,50
"t.i,zz,+t
274.740,4t
22.03E,53
:
2.E61.151,31
135.0r0,56
3E1 .515,07
50.Ett, 94
946.01' ,L6
:
3E.959,2{
:
30 0 . Ett,tt
t31.039,61
243.379,49
56 .571,5t
14.422,00
:
12+.224,2t
1.101.579,00
:
4.577.002,7'
ADilII{tsrR. t FmAltclltc c05Ts
TOTAL 226.5E5,{05,tl r{.312.553,73 t5.246-L77,74 E.r17.002.7,
AUTHORIZATIOlIS
(Al{iluAL ) E.D.F 
'
TAEt E AUTHORIZATIOIIS llt12/E3 r'Jt
I I InrNrltc I IIRISTCAPITAT I STABEX IPRODUCTS I TOTATS i
----r---.-----------l----------------L--------------l
AIITIGUA-IARIUDA
tAHAtlAS
DARBADOS
IEL IZE
tEltltl
S0TSUANA
BURUilDI
cArER00fl
CAPE VERDE
CENTRAL AFRICAI{ REPUILIC
cot't0R0s
c0ltG0
IVORY COAST
DJ IBOUTI
DonIl{IcA
ETHIO?IA
FIJ I
GABOI{
GA}IB IA
GHAI{A
GREIIADA
GUIilET
GUIIIEA-EI53AU
EQUATORIAL-CUIIIEA
GUYA}IA
UPPER YOITA
JAI,IAICA
KENYA
KIRIEAII
TESOTHO
I.I BERI A
}IADAGASCAR
tlaLAr,[
IIALI
IIAURITIUS
IIAURITAIIIA
IIIGER
IIIGERIA
UGAIIDA
PAPUA-XEI{ GUIIIEA
RUAIIDA
SANTA LUCIT
SAINT YIIICE'IT
s0t0l40lt lgl"AilDs
uEsTERlt s^tt0A
SAO TOI'IE AND PRI]ICIPE
SENEGAL
SEYCHETT ES
SIERRA LEOIIE
soltAL IA
SUDAN
SURINA}IE
sl,tAzI tAND
TAITZANIA
CHAD
TOGO
TONGA
TRINIDAD AI{D TOITGO
TUVAIU
_vaNuATU
IZAIRE
ZAI1B IA
zlltBABIE
REGIOT{At COoPEiATt0llAtL A.C.P.
ALL COUIITIIES A'ID TERRITORTES
-
l. 95E. l{1,6 0
r.ozo.;62,rr
206.202,+'
1.000.000,00
6 0 .6 90,E6
1.050.000,00
467.022,00
-
2.000.000,00
120.000,00
4t,69-
510.115,61
2. io o. ;o o, oo
4.924.3a2,41
:
l 
-256.7a4,L2
z. Ess. ;03, eElE{.250,00
-
26E.652,t7
190.000,00
75.000,00
176.000,00
2-oaa.7_57,95
275.583,7 0
:
:
I 
" 
{5{. 167, 0 0
-
117.716,E7
293.5?6,00
:
:
tEE.4El,00
3.100.000,00
1 ,597 .555, 0 0
149.247,00
1 . 046 .734, 0 0
+.6 05.6 99, 0 0
1.036.662,00
694.1(7,00
3.54E.554,00
:
2{. 169 .562, 0 0
I .726 .633,0 0
1 .459.239,0 0
2.679.taa,00
576 .2?9,52
6 .274.527 .O0
235.67t,2A
3. I 03. 96E, 0 0
542 .321, 0 0
7.115.332,00
2.665.322,0t
63. 150, 0 0
:
I't. 0t7, lE
t6 I . 066,32
I 9.564,3 0
5.t45 .aga,55
2.045.222,57
9.0t0.190,E5
1.031 .259 .42
1.623.687,01
9.305.(89,58
924.3a0 ,60
6.559.15E,05
6.A53.542,96
454 .a7 0 ,4L
1.087.614,07
24.325.929 ,t4
5.904.952,02
2.a43.127,22
4.7 53.L74,t|
1.957.480,(E
2.083.556,655.77t.970,24
1.693.992,01
54.777 ,00
455.725,56
12.92.t.95a,04
2.632.9r2,77
t2.425.5t3,75
1.341.215,50
2.t56.14t,44
a2+.329,41
9.881.156,58
t.72+ .7? 5,02
9.666.575, l3
t.980.502,07
4 .L20.07 9,59
10.451.301,47
5.541.590,90
5.230.693,5?
29 .330 .67 4,87
?,607.4?8,65
270.772,E2l.z5L.4ra,45
2.L82.242,36
4.499.934,40
3 .7 90 .999 ,20
9.3tt6 .647 
'47345.422,05
E.47 5 .At3,a4
12.364.46A,09
27 .076 .486,2a
2.ott .26t,23
E.849 .6 96,3 9
46 .059.539.75
- 331.276,78
- 3.660.238, 19
- 9.6L9.545,95
- 6.922.E05,06
- 16.782.826,31
- 2.4s5.363,64
- I.59+.927,90
- 155.925,94
- 696.834, t522.q77-46a,6t 32.t81.305,84
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